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" " " T T ^ E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos, calor, a l -
' fuñas tormentas muy locales. Temperatura m á x i m a del 
fiVenes 41 en Badajoz; m í n i m a , 13 en V i t o r i a : E n Ma-
m á x i m a de ayer. 32.7; m í n i m a . 21.7. (Véa^e en 
quinta plana el BoleÜn Meteorológico. ) d r i d : 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D , , „ . 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.239 D o m i n g o 14 de Julio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 468.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
P o l í t i c a s o c i a l y E c o n o m í a N a c i o n a l 
E l d i c t amen de l a C o m i s i ó n sobre el p a t r ó n o ro l l a m a a l Gobierno l a a ten-
ción de las consecuencias que supone l a p o l í t i c a soc ia l pues ta en m a r c h a y su 
raanteninrento. A l fin y a l cabo, esta o b s e r v a c i ó n , con t a n t a a u t o r i d a d f o r m u -
lada, no hace sino concre ta r u n estado de o p i n i ó n di fuso y asaz genera l izado. 
Es imposible hacer u n a buena, eficaz y pe rmanen te p o l í t i c a social s i n pa ra r 
mientes en el g rado evo lu t ivo po r el que nues t r a E c o n o m í a a t rav iesa . D e la 
misma m a n e r a que u n especial is ta m é d i c o no puede t r a t a r con é x i t o e l s í n -
drome de su especialidad, a b s t r a c c i ó n hecha de l a s i t u a c i ó n gene ra l de l en-
^ T o d o s los p a í s e s c iv i l izados c o n v i n i e r o n a fines de l pasado s ig lo en l a i m -
pos ib i l idad de segu i r sosteniendo l a f ó r m u l a del "laisser f a i r e " en el campo 
de l a c o n t r a t a c i ó n del t r aba jo . L a e l a b o r a c i ó n d o c t r i n a l h a b í a ido por delante , 
bien med ian t e l a esencia p u r a de los p r inc ip ios cr is t ianos , v igo rosa y a rd ien te -
mente defendidos po r L e ó n X I Q . b ien med ian te las construcciones s i s t e m á t i c a s , 
l ó g i c a s de l a escuela h i s t ó r i c a , t enazmente d i r ig idos po r Schmol ler , sobre todo . 
E l r é g i m e n de l a m e r c a n c í a — t r a b a j o , de l a l i b r e e x p o l i a c i ó n p r o l e t a r i a — , era 
incompa t ib le con l a d o c t r i n a ce Cr i s to , y con l a c o n s i d e r a c i ó n h i s t ó r i c a de los 
hechos. L a p o l í t i c a social s u r g i ó en el seno de cada Estado, y las asperezas del 
l ibre j uego de l a o f e r t a y de l a demanda comenzaron a suavizarse . 
L a r ea l i dad p l a n t e ó p r o n t o u n i m p o r t a n t e p r o b l e m a : l a p o l í t i c a .social, i ra-
puesta en e l i n t e r i o r de cada p a í s p o d í a verse fue r t emente con ten ida p o r el te-
m o r de que los p a í s e s concurrentes e c o n ó m i c a m e n t e no l a p r a c t i c a r a n , con á n i -
mo de p r o d u c i r m á s ba ra to y obtener el é x i t o en e l mercado ex te r io r . D e a h í 
que pa ra l l e v a r l a adelante fuere preciso u n a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de d i c h a p o -
l í t i ca med ian te convenios y T ra t ados . G u i l l e r m o n , bajo cuyos auspicios se f r a -
g u ó l a Conferenc ia celebrada en B e r l í n en m a r z o de 1890, d e c í a a l canc i l l e r 
B i s m a r c k en febrero de l m i s m o a ñ o , que e l miedo a l a concur renc ia i n t e r n a -
cional que cada Es tado p a d e c í a , s ó l o p o d í a ser vencido "med ian te u n conc ie r to 
entre las naciones p redominan te s en l a esfera i n d u s t r i a l " . D e s p u é s de l a Con-
ferencia de B e r l í n s u r g i ó l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a l a p r o t e c c i ó n l ega l 
de los Traba jadores ; en 1905, c e l e b r ó s e l a Conferencia d i p l o m á t i c a de Berna , 
l l e g á n d o s e en 1906 a los convenios in te rnac iona les sobre el t r a b a j o n o c t u r n o 
de las mujeres . W i l s o n l o g r ó i m p o n e r en el T r a t a d o de Versal les su pensamien-
to social, naciendo bajo t a l i n f l u j o l a O f i c i n a del T r a b a j o en Ginebra , ó r g a n o 
de func ión i n t e g r a l , superador de las ac t iv idades sociales que a n t e r i o r m e n t e 
se h a b í a n p roduc ido en el campo in t e rnac iona l . 
L a m á s l i g e r a r e f l ex ión b a s t a p a r a c o m p r o b a r que l a r e g u l a c i ó n i n t e r n a -
cional de los problemas sociales n a c i ó de u n a c o n s i d e r a c i ó n e c o n ó m i c a : i m p e d i r 
que la lucha por el bajo costo de p r o d u c c i ó n , in tensamente p rosegu ida p o r ca-
da e c o n o m í a nacional , diese a l t r a s t e con l a t u t e l a y p r o t e c c i ó n de los i n t e re -
ges proletar ios . P o r ende si t o d a a c c i ó n i n t e r n a c i o n a l que t i ende a establecer 
un r é g i m e n social " i g u a l m e n t e " oneroso p a r a todas las e c o n o m í a s p roduc to ra s 
de cada n a c i ó n , es loable ; a p r i o r i puede sostenerse que toda p o l í t i c a social , ex-
clusivamente nacional , es a n t i e c o n ó m i c a en cuanto excede de los acuerdos i n -
ternacionales. Y h a y que p r o c u r a r no les ionar l a E c o n o m í a , porque de e l l a sale 
la renta que in teresa j u s t a m e n t e r e p a r t i r . 
Las cifras que s iguen r eve l an bien c l a ramen te c u á l es el esquema de nues-
tra e s t ruc tu ra e c o n ó m i c a . 
Son los saldos exter iores de v a r i a s e i m p o r t a n t e s p a r t i d a s de nues t ro ba-
lance comercial , expresados en m i l l a r e s de pesetas y tomados de l a e s t a d í s -
t ica de 1927. 
M e r c a n c í a 
Productos a l iment ic ios , comest ibles y bebidas 
Minerales 
H i e r r o y aceto en l ingotes, bar ras , planchas, e t c é t e r a 
Cobre, bronce y l a t ó n m a n u f a c t u r a d o s 










¡ E s p a ñ a , con una ingente r iqueza m i n e r a y con " s t o c k " a l i m e n t i c i o po r modo 
general excesivo, no sólo i m p o r t a m a q u i n a r i a , sino incluso produc tos de l a 
m e t a l u r g i a del cobre y del h i e r r o ! A pesar de las grandes e n e r g í a s h i d r á u l i -
cas del p a í s compensadoras del d é f i c i t carbonero. Sea cuaJ fuere la i m p o r -
tanc ia que l a i n d u s t r i a deba a lcanzar en e l p o r v e n i r f ren te a l a a g r i c u l t u r a , 
es i t í fcuest ionable que nues t ro f u t u r o t i ene una senda de h i e r r o : h a y que i n t e n -
sif icar l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , h a y que c o m p e t i r ne tamente con el ex te r io r , h a y 
que pensar en nues t ro n i v e l genera l de costos de p r o d u c c i ó n , h a y que b a r r e r 
los o b s t á c u l o s que elevan estos costos enormemente , sean p o l í t i c o s , g e o g r á f i -
cos o t é c n i c o s . L a s d e m á s f ó r m u l a s de e x p a n s i ó n son o r toped ia y buenas i n -
tenciones. 
Pa ra nosotros, l a ú n i c a f o r m a de o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a que en el a c t u a l 
estado de l a h u m a n i d a d se hace posible es e l c ap i t a l i smo . L a R u s i a e s t a t i f i cada 
de 1918 y 1919 ha regresado hac ia f o r m a s capi ta l i s tas . T a m b i é n nos parece 
intangible u n a p o l í t i c a social que m a n t e n g a a l ob re ro j u r í d i c a m e n t e a l n i v e l 
m í n i m o de v i d a p o r lo menos. M a s esta p o l í t i c a social no puede p rog re sa r inde-
finidamente, cegando las fuentes de r e n t a con g r a v e p e l i g r o del p o r v e n i r na -
cional, de l c a p i t a l y del t r a b a j o inc lus ive . 
A nues t r a p o l í t i c a social l e es necesario u n l i m i t e m á x i m o , u n freno, u n 
módu lo que regule su ritmo; "no debe exceder de los compromisos in t e rnac io -
nales de í n d o l e socia l" . I r m á s lejos de l o que en este t e r r eno h a g a n las g r a n -
des potencias indus t r ia les es ensombrecer e l po rven i r , r e t r a e r los cap i ta les y 
her i r g r a v í s i m a m e n t e el f u t u r o e c o n ó m i c o de E s p a ñ a . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E L C E N T i N O H B Í l l l l l l N 
U REGION DEL I N 
" U n a h u m i l l a c i ó n s i n f u n d a m e n t o 
l e g a l y , a d e m á s , a b s u r d a " 
C A R T A D E L J E F E A W I R T H 
Y R E S P U E S T A D E E S T E 
S e h a f i r m a d o el a c u e r d o g e r m a n o -
b e l g a s o b r e los m a r c o s e m i t i -
d o s d u r a n t e l a o c u p a c i ó n 
A L E M A N I A P A G A R A E N 3 7 
A N U A L I D A D E S 
B E R L I N , 1 3 . — E l presidente del pa r -
t i d o cent r i s ta , M . Kaas , ñ a d i r i g i d o a l 
m i n i s t r o del Reich , de los t e r r i t o r i o s 
ocupados, doc to r W i r t h , una c a r t a en 
l a que hace resa l tar , en p r i m e r lugar , 
las tendencias reveladas po r pa r t e de 
l a Prensa francesa p a r a que se insis ta , 
en el curso de l a p r ó x i m a Conferencia 
de las Reparaciones, sobre l a idea de 
l a c r e a c i ó n de una C o m i s i ó n de c o m -
p r o b a c i ó n y c o n c i l i a c i ó n , a pesar de l a 
o p o s i c i ó n u n á n i m e de A l e m a n i a a t a l 
idea. 
Kaas dec la ra a c o n t i n u a c i ó n que, en 
v i s t a de l a i m p o s i b i l i d a d ob j e t i va y j u -
r í d i c a de acep ta r l a idea de u n c o n t r o l 
especial, el p a r t i d o del Cen t ro h a r í a l a 
m á s e n é r g i c a o p o s i c i ó n a todo Gobier-
no del R e i c h que aceptara l a idea de 
una l l amada C o m i s i ó n de c o n t r o l per-
manente . 
"Os suplico — dice — l o m i s m o que a 
los d e m á s m i e m b r o s de l a D e l e g a c i ó n 
a lemana en l a p r ó x i m a Conferencia , que 
h a g á i s t o d o cuan to os sea posible po r 
i m p e d i r que t a l t e n t a t i v a t r i u n f e , pues 
de lo con t ra r io , h a r í a g r a v i t a r sobre l a 
p royec tada o b r a de p a c i f i c a c i ó n , l a h u -
m i l l a c i ó n del pueblo a l e m á n y , m á s es-
pecia lmente , l a del pueblo renano, h u -
m i l l a c i ó n que no e s t á fundada cont rac-
tua lmen te y que es absurda." 
E l doc to r W i r t h , m i n i s t r o del Reich , 
de los t e r r i t o r i o s ocupados, ha contes-
t ado : " L a P rensa francesa, a l e x i g i r 
una C o m i s i ó n pe rmanen te de comproba-
c i ó n y de c o n c i l i a c i ó n , pretende de nue-
vo que l a segur idad de F r a n c i a pe l ig ra , 
pero n i n g ú n nuevo o rgan i smo que t i e n -
da a i n s t i t u i r e l . c o n t r o l pe rmanente de 
l a zona d e s m i l i t a r i z a d a puede d a r a 
F r a n c i a g a r a n t í a s m á s eficaces que las 
de los acuerdos a que se ha l legado has-
t a l a ac tua l idad . L a ú n i c a d i fe renc ia 
s e r í a que q u e d a r í a n d i sminu idas las g a -
r a n t í a s j u r í d i c a s . Estas, sobre las que 
ins is t imos , reposan p r i n c i p a l m e n t e en 
l a au to r idad m o r a l de l a Sociedad de 
Naciones y sobre todo en su Consejo, 
a l que el T r a t a d o de Versal les confió l a 
p r o t e c c i ó n de l a paz como l a m á s i m -
L 0 D E L D I A Dos aviones sa len p a r a c r u z a r el A t l á n t i c o 
N o r m a c o n s t a n t e 
Publ icamos an teayer l a P a s t o r a l del 
Arzob i spo de M o r e l i a sobre el acuerdo 
rel igioso de M é j i c o , que s e r á s iempre 
u n documento h i s t ó r i c o , u n resumen v i c -
tor ioso de las luchas po r l a l i b e r t a d de 
l a I g l e s i a y u n t e s t imonio i r recusable 
de su au to r idad . E n e l la h a b r á n v is to 
con f i rmado nuest ros lectores cuanto ¡so-
bre este asunto escr ibimos en nues t ro 
E l " P o i n t d ' l n t é r r o g a t i o n " , c o n l o s a v i a d o r e s C o s t e s y B e l l o n t e , 
y e l " M a r i s c a l P i l s u d s k i " , c o n l o s p o l a c o s I d z i k o w s k l y K u b a l a . 
L o s d o s s a l i e r o n d e L e B o u r g e t y s i g u e n l a r u t a d e N o r t e a m é r i c a p o r L a s 
A z o r e s . P a r e c e q u e e l " M a r i s c a l P i l s u d s k i " a t e r r i z a r á e n e l a r c h i p i é l a g o . 
L E B O U R G E T , 13 ( u r g e n t e ) . — Los 
aviadores polacos I d z i k o w s k l y K u b a l a 
fondo, que t i t u l a m o s "de po tenc ia a po- han emprendido el vue lo esta m a ñ a n a , a 
t enc ia" . H o y queremos resa l ta r sobre 
todo del hermoso documento las s i -
guientes pa labras : 
" N o es el á n i m o de l a Ig les ia poner n i 
q u i t a r Gobiernos, n i declararse en favor 
de n i n g ú n candidato po l í t i co , sino m á s 
bien robustecer el p r i nc ip io de au to r idad 
y aceptar de grado la l i be r t ad que nece-
s i ta de manos de cualquier Gobierno. 
Hemos ofrecido cooperar con todo nues-
t ro esfuerzo jus to y m o r a l encaminado 
al bienestar y me jo ramien to del pueblo; 
para aprobarlo en l a p r á c t i c a , c u i d a r á n 
los sacerdotes y fieles de atender con do-
c i l idad , e m p e ñ o y a b n e g a c i ó n las ins t ruc-
ciones que pa ra t a n saludable fin dicte 
el Episcopado." 
L a s palabras del Arzob i spo de M o r e -
l i a resumen en su tono mesurado una 
n o r m a constante de l a Igles ia , a l a que 
rec ientemente t a m b i é n nos hubimos de 
r e f e r i r en estas columnas . E x h o r t a n a 
los fieles mej icanos a l respeto de l a au-
t o r i d a d de hecho cons t i tu ida . Es e l m i s -
m o caso ocur r ido hace u n mes en I n g l a -
t e r r a y las palabras del Pre lado m e j i -
cano t ienen el m i s m o sentido que las del 
Cardenal Arzobispo de Wes tmins t e r . A l 
a s u m i r u n Gobierno el Poder, nace des-
de ese m o m e n t o el deber de respetar lo 
como representante de Dios y r o g a r po r 
él, y a sea l a b o r i s t a como en I n g l a t e r r a , 
y a revo luc ionar io u l t r a l i b e r a l como el 
mej icano. 
Pe ro recalcamos el hecho por l a par -
t i c u l a r s i g n i f i c a c i ó n y l a excepcional 
opor tun idad que encierra t r a t á n d o s e de 
M é j i c o , cuyos ú l t i m o s acontecimientos 
se h a n terg iversado en todos los tonos. 
Son estas pa labras l a p rueba m á s g a -
l l a r d a y noble de c ó m o h a dejado a l 
m a r g e n l a p o l í t i c a la Ig l e s i a mej icana , 
luchando sólo con d i g n i d a d y con dolor , 
como ha luchado tan tas veces en l a h i s -
t o r i a , por su l i b e r t a d sagrada e i n v i o -
lable. 
D e e c o n o m í a m a d e r e r a 
Hace pocos d í a s recibimos una c a r t a 
de una de las Empresas m á s i m p o r t a n -
tes de Sevil la, en que se l a m e n t a esta 
C o m p a ñ í a de que necesitando u n cober-
t i zó que t é c n i c a m e n t e d e b e r í a tener su 
a r m a d u r a de h i e r r o han ten ido que op-
t a r po r hacerlo de madera , dado el ex-
cesivo precio de nuestros productos s i -
d e r ú r g i c o s . A l m i s m o t i empo que esa 
c a r t a l l egó a nues t ro poder o t r a de G i -
j ó n , escr i ta po r una persona interesada 
en nues t ro comerc io de i m p o r t a c i ó n de 
po r t an t e de sus misiones. A l crear con-i 1 l̂a<:ie:ras- Eq elia se hace eco su au to r 
t i nuamen te nuevos organismos p a r t i c u - (ie los r u b o r e s que c i r c u l a n sobre una 
las cinco menos cuar to , con d i r e c c i ó n a 
N u e v a Y o r k en vue lo d i rec to . 
A bordo ' d e su a v i ó n — e l " M a r i s c a l 
P i l s u d s k i " — han embarcado 6.400 l i t r o s 
de esencia. 
E l apa ra to es u n b ip lano , m o n o m o t o r . 
de 650 caballos y l l e v a a bordo una es-
t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n hi los. 
I d z i k o w s k l y K u b a l a se p roponen se-
g u i r l a l í n e a d i r e c t a s i encuent ran poco 
v ien to en su r u t a y en caso c o n t r a r i o 
p o n d r á n rumbo, p r i m e r o a L a s A.zores, 
y , desde a l l í a H a l i f a x , de donde segui-
r á n has ta N u e v a Y o r k . 
P o r o t r a par te , los aviadores france-
ses Costes y Be l lon te han emprendido 
t a m b i é n el vuelo esta m a ñ a n a , a las c in -
co y t r e i n t a y c inco y , s e g ú n todas las 
probabi l idades t a m b i é n con d i r e c c i ó n a 
N u e v a Y o r k . 
Como se sabe, los aviadores franceses 
h a b í a n guardado el m a y o r secreto "cer-
ca de sus p r o p ó s i t o s ; pero t a n t o su a c t i -
t u d como los minuciosos p repa ra t ivos 
que h a n hecho, dejan f á c i l m e n t e ad iv inar 
que v a n a i n t e n t a r l a t r a v e s í a del A t l á n -
t i co . 
E l cons t ruc to r del apara to — " P o i n t 
( r i n t é r r o g a t i o n " , u n b ip lano p r o v i s t o de 
un m o t o r de 550 cabal los—ha declarado 
esta m a ñ a n a que los expresados aviado-
res se proponen, en efecto, i n t e n t a r un 
vuelo d i rec to a los Es tados Un idos . 
Su a p á r a t o t iene u n rad io de acc ión 
t e ó r i c o de diez m i l k i l ó m e t r o s y v a p ro -
vis to , como el de los aviadores polacos, 
de una e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n hi los. 
D E C A D E N T E 
lares, se d e b i l i t a l a idea que cons t i t uye 
l a base de l a Sociedad de Naciones. L a 
l l a m a d a C o m i s i ó n de c o m p r o b a c i ó n y 
c o n c i l i a c i ó n , c u y a idea p ropaga l a P r e n -
sa francesa, r e d u n d a r í a , en su ca l idad 
de i n s t i t u c i ó n permanente en el m á s 
a l to grado, en per ju ic io de l a a u t o r i d a d 
m o r a l del o rgan i smo de Ginebra, encar-
gado de l a p r o t e c c i ó n de l a paz. A l e -
m a n i a no puede a ñ a d i r a su carencia 
de medios de defensa l a p r i v a c i ó n de 
sus derechos. L a C o m i s i ó n pe rmanen te 
en las p rov inc i a s renanas a t a c a r í a los 
derechos de A l e m a n i a , a taque que pue-
de compararse a l a i n v a s i ó n de l a cuen-
ca del R u h r y a d e m á s s e r í a u n paso 
a t r á s de t oda l a ob ra pac i f icadora . 
P o r r a z ó n de l a paz y del derecho, 
nos opondremos todos, de l a m a n e r a 
m á s c a t e g ó r i c a , a l a exigencia r e l a t i v a 
a l a C o m i s i ó n pe rmanen te p a r a las 
p rov inc ias renanas." 
D i c e l a P r e n s a 
Estamos asistiendo, con l a n a t u r a l 
me lanco l í a , a la decadencia del A t l á n -
tico. A q u e l hermoso mar , que u n t i e m -
po p a r e c i ó s in l í m i t e s y que e ra t a n 
grande que los osados m a r i n o s que las 
pr imeras veces lo c ruza ron t u v i e r o n 
que emplear largos d í a s y aun meses, no 
mas cortos, en l a a r r iesgada navega-
h « w aqUel O c é a n o Que P a r e c í a inaca-
oame se encoge, se e m p e q u e ñ e c e , se 
acnica, se e s t á quedando co r to y v a 
aerecho a l r aqu i t i smo . A c a b a r á p o r ser 
5Lachuel0 de la modes ta c a t e g o r í a 
del Manzanares. 
Y a le hajx atravesado var ias veces en 
vuelos de escasa d u r a c i ó n , unas cuantas 
^ ^ na l de «i116 su t a m a ñ o h a d is-
m nuido considerablemente. Pe ro hay 
~iaf.: aos aviadores franceses que hace po-
to t iempo a t e r r i z a r o n en l a p l a y a m o n t a -
ñesa de Oyambre d i j e r o n que no h a b í a n 
v^sto el O c é a n o . e n todo el camino . Los 
americanos que acaban de detenerse en 
d ^ : ^ 8 1 , de P330 Para R o m a h a n 
^ c l a r a d o que sólo le v i e r o n dos veces 
y por m u y poco t i e m p o . E s decir , oue 
* antes anchuroso m a r pierde toda^su 
mportancia, no s ó l o como b a r r e r a en-
s nn Í S J211111*303' a n t a ñ o t a n d is tantes , 
ao nasta como e s p e c t á c u l o . A c a s o no 
S « ^ n c h o en desaparecer del todo. 
£1 q u e d a r á a l lá , en su lugar de s iem-
e n n r ™ ° n SlÍS g a t e s c a s olas, con su 
t o t a i r P n c ^ d a l . d e ^ Pero inv i s ib l e y 
h o m h ™ 1 ! l n ú t i l Para separar a los 
t iera f o r a d o como si no exis-
W P S i e n t ° P01" él- de ser m u y ^Zél ^ÚlaCÍ6n de l a decadencia, 
ha V T i m p o r t a n t í s i m o pape l que 
pSco rSentad0 en l a h i s t o r i a . P o c H 
ves rnn ^ abandonando aquellas na -
nerse v qUe ;íu§:aba Para é n t r e t e -
so lada / « e V,a a a b u r r i r m u c h o en l a 
en q ^ T 16 eSpera- ^ s í : * d í a 
caiea ; ' „POr ^ accidente desgraciado. 
sus fauces 
?u.b3s. t e n d r á fiesta 
hlJos los peces. 
N o A f ^ T 0 8 l a decadencia del m a r . 
t u ra s?soL í r f ' Pasand0 Por l a 1 ro4s v L ia a l fin de 5113 , :nút i les 
A-mérica ! , ?'ga rU§:5r con ^ d i f e r e n c i a . 
un a v i ó n desde las 
p a r a é l y p a r a sus 
tos^v JStí y a a dos pasos de nos-
cierto m , ! aficionado a ven i r . Por 
da de p11T.Para 2 l a es l a " t r a -
6 EuroPa. E n balde los aviadores 
ú l t i m a m e n t e l legados de a l l á p royec t a -
r o n pasar p o r a l to . L a t i e r r a e s p a ñ o l a 
h a a t r a í d o a los aviones con t a l fuerza 
de amor , que han ten ido que b a j a r a 
besarla . L a h i s t o r i a t i r a b a de el los y 
les ha sido forzoso responder a l t i r ó n . 
Que a s í sea s iempre p a r a que podamos 
a l t e r a r l a despect iva frase ga l a con la 
que t a n t o se nos h a quer ido m o r t i f i c a r : 
d igamos que no es el A f r i c a , sino A m é -
r i ca , lo que empieza en los Pi r ineos . 
T i r s o M E D I N A 
IN MCDENIE EN U S B i 
Comentando estas car tas ent re K a a s 
y W i r t h , los p e r i ó d i c o s se m u e s t r a n con-
t r a r i o s u n á n i m e m e n t e a las exigencias 
de los p e r i ó d i c o s franceses sobre l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n C o m i t é de comproba-
c i ó n y de c o n c i l i a c i ó n . 
L a "Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g " se 
f e l i c i t a del hecho de que el p a r t i d o cen-
t r i s t a , c u y a inf luencia es m u y i m p o r t a n -
te en l a v i d a p o l í t i c a a lemana, se opon-
g a t a n c a t e g ó r i c a m e n t e a los deseos 
franceses sobre este asunto. E l p e r i ó d i c o 
a ñ a d e que el pueblo, el R e í c h s t a g y e l 
Gobierno del R e i c h t i e n e n l a m i s m a o p i -
n i ó n en l a c u e s t i ó n . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " dice que no 
es necesario dec i r que no se c o n s e n t i r á 
l a c r e a c i ó n del C o m i t é pe rmanen te p a r a 
las p rov inc ias renanas, pues no reposa-
r í a en n i n g u n a base c o n t r a c t u a l y cons-
t i t u i r í a una fuen te permanente de nue-
vos conflictos. 
N o exis te n i e x i s t i r á n u n c a un Gobier-
no a l e m á n que acepte l a idea de l a Co-
m i s i ó n pe rmanen te de c o n t r o l . 
P o r el m a l e s t a d o d e l t e r r e n o , s e le 
p a r t i ó u n a d e l a s p a l a s y e l 
t r e n de a t e r r i z a j e 
S e c r e e q u e , r e p a r a d a s l a s a v e n a s , 
p o d r á h a c e r h o y n u e v a s 
d e m o s t r a c i o n e s 
(Se rv ic io exc lus ivo) 
L I S B O A , 1 3 . — A l a t e r r i z a r en e l a e r ó -
d r o m o de A m a d o r a el au tog i ro C ie rva , 
s u f r i ó u n accidente debido a l m a l es-
tado del t e r reno . Se p a r t i ó una de las 
palas ¿e l a hé l i ce y e l t r e n de a t e r r i -
zaje. E l p i l o t o , G o m á , no s u f r i ó d a ñ o 
a lguno . 
L a a v e r í a es l ige ra y los m e c á n i c o s 
del a e r ó d r o m o de A m a d o r a t r a b a j a n 
con l a esperanza de que m a ñ a n a pue-
d a e l apara to rea l i za r nuevas demos-
t rac iones p ú b l i c a s . 
E l au tog i ro h a b í a sa l ido de A l v e r c a 
cerca del m e d i o d í a . — C o r r e i a Marques . 
M I S A E N A C C I O N D E G R A C I A S 
L I S B O A . 13.—Hoy se ha celebrado, 
con asistencia de numeroso p ú b l i c o , 
compuesto especialmente de aviadores 
y de representantes de l Gobierno, una 
m i s a de a c c i ó n de g rac ias por el sa l -
v a m e n t o de los aviadores del " D o r -
n ie r 16" .—Correia Marques . 
l i m i t a c i ó n de l a i m p o r t a c i ó n de l a m a -
dera, que se h a b r á de l l e v a r a cabo, 
s e g ú n dicen, po r u n a C o m i s i ó n en l a que 
e s t é n representadas solamente algunas 
grandes empresas impor tadoras . 
S e g ú n nuestras informaciones , aunque 
t o d a v í a no se h a decidido nada d e f i n i t i -
vamen te sobre l a c u e s t i ó n , parece que 
se pretende l i m i t a r e fec t ivamente l a 
i m p o r t a c i ó n a l a med ia de los a ñ o s 1922 
a 1926. E l p roced imien to p a r a e jecutar 
esa r e s t r i c c i ó n , parece que s e r í a una 
C o m i s i ó n o C o m i t é regulador compuesto 
por seis representantes de los expor tado-
res y seis de los impor t adores ( cua t ro 
federados y dos d i s identes ) . 
Como se t r a t a de un asunto t rascen-
denta l , nos p e r m i t i m o s dar nues t ra opi -
n i ó n antes de que sea ta rde . 
Es evidente que E s p a ñ a gas ta exce-
s iva pa r te de su . ac t ivo de l a ba-
lanza de pagos en c o m p r a r maderas ex-
t ran je ras , po r las cuales hemos venido 
a pagar en 1927 l a can t idad de 111 m i -
l lones de pesetas. Mas p a r a e v i t a r esta 
i m p o r t a n t e sa l ida de capitales, nosotros 
no creemos que sea admis ib le u n p ro -
cedimiento coact ivo , e x t r a e c o n ó m i c o y , 
po r t a n t o , inef icaz a l a l a rga . E s eviden-
te que siendo la made ra u n elemento de 
p r o d u c c i ó n in sus t i tu ib l e s i no l a i m p o r -
t amos en c u a n t í a suficiente, nues t r a 
p r o d u c c i ó n q u e d a r á p roporc iona lmen te 
per judicada. E l recurso e s t a r á , p r imero , 
en a u m e n t a r í a p r o d u c c i ó n made re ra 
nues t ra ; segundo, en p r o c u r a r conseguir 
el m a y o r n ú m e r o de sus t i t u t i vos posi-
bles a esas maderas impor tadas . Siendo 
lo p r i m e r o indudablemente lo m á s con-
veniente, es a l m i s m o t i e m p o l o de u n a 
e j e c u c i ó n m á s r emota , y a que i m p l i c a l a 
r e p o b l a c i ó n fo r e s t a l de nues t r a p a t r i a . 
L o segundo, en cambio, es lo m á s fác i l . 
Como sus t i t u t i vos tenemos en E s p a ñ a 
dos, que incluso son m á s ventajosos que 
l a m i s m a m a d e r a Estos son el h i e r r o 
p a r a las construcciones, y e l esparto 
p a r a l a o b t e n c i ó n de l a pasta de papel . 
P o r tanto , p a r a r ac iona lmen te e v i t a r 
a nues t r a e c o n o m í a la p é r d i d a que r e -
presen tan t a n considerables i m p o r t a c i o -E l p e r i ó d i c o " V o r w a e r t s " pub l i ca u n 
a r t í c u l o en el que el d ipu tado soc ia l i s ta | ¿ e s de madera , no creemos que deba 
hacerse o t r a cosa que in t ens i f i ca r l a re -
p o b l a c i ó n fo r e s t a l e i nmed i t amen te i r a 
una p o l í t i c a de ba jo coste de p r o d u c c i ó n 
en l a i ndus t r i a s i d e r ú r g i c a y a l a i n -
t r o d u c c i ó n y per fecc ionamien to de l a 
Bre i t sche id , hab lando sobre el p o r v e n i r 
de las p rov inc ias renanas, dice: " F r a n -
cia debe darse cuen ta de que no h a b r á 
en e l R e í c h s t a g n i n g u n a m a y o r í a p a r a 
l a r a t i f i c a c i ó n de l i n f o r m e pa r i s ino de 
los per i tos p a r a las reparaciones s i no 
se nos da po r lo menos l a g a r a n t í a ab-
so lu ta de la e v a c u a c i ó n i n m e d i a t a de 
las p rov inc ias renanas p o r las t r o p a s 
ex t ran je ras . 
E L A C U E R D O G E R M A N O B E L G A 
B R U S E L A S , 13 —Los delegados bel-
gas y alemanes han firmado esta m a -
ñ a n a u n acuerdo que soluciona la cues-
t i ó n de las emisiones de marcos ale-
manes hechas e n B é l g i c a d u r a n t e l a 
o c u p a c i ó n . A l e m a n i a se compromete a 
p a g a r a B é l g i c a su deuda por este con-
cepto en t r e i n t a y siete anualidades. 
T a m b i é n ha sido firmado o t ro acuer-
do 
t é c n i c a (en I n g l a t e r r a t a n adelantada) 
pa ra obtener pas ta de pape l a base de 
nues t ro esparto y de l de nues t r a zona en 
Mar ruecos , t a n r i c a en él . 
Un barco español choca 
con el <<Soosurdh,, 
E s t e s e h u n d i ó , y l a t r i p u l a c i ó n 
h a s i d o s a l v a d a 
bre T o u r s a las seis cua ren ta y cuatro, 
con r u m b o a Burdeos. 
L a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n h i los de 
l a C r o i x d 'H ins (Burdeos ) anunc ia a ú l -
t i m a h o r a que u n v a p o r pesquero ha vis-
t o a l a v i ó n de Costes, a poca d i s tanc ia 
de A r c a c h o n a las ocho y ve in t i c inco . 
P A R I S , 13 .—En el m i n i s t e r i o del A i -
re se h a rec ib ido el s iguiente despacho: 
" C o m u n i c a n de Ouesant no t ic ias r e c i b í -
das del barco " I t h a k o s " , a las nueve ho-
ras, Greenwich , p o s i c i ó n 46 grados v e i n -
t i s é i s m i n u t o s N o r t e , u n .grados ocho 
m i n u t o s Oeste, a f i r m a haber v i s t o aero-
p l ano b lanco volando a 250 me t ros de 
a l t u r a , en d i r e c c i ó n Oeste. T i e m p o rela-
t i v a m e n t e bueno. V i e n t o s Es te d o m i n a n -
tes." 
P a s o d e u n a p a r a -
to p o r S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 1 3 . — A las nueve y 
c u a r t o de esta m a ñ a n a el h i d r o a v i ó n 
f r a n c é s r o j o que s a l i ó p a r a i n t e n t a r ia 
t r a v e s í a del A t l á n t i c o , c r u z ó po r San-
tander , m u y p r ó x i m o a l a costa. L a es-
t a c i ó n de r ad io de Cabo M a y o r se puso 
a l hab la con los t r i p u l a n t e s , que m a n i -
f e s t a ron que h a b í a n sa l ido esta m a ñ a -
na, en u n i ó n del h i d r o a v i ó n verde, y que 
se d i r i g e n a N u ^ v a Y o r k , r u t a Azores . 
E l a v i ó n r o j o navega s i n novedad a g r a n 
a l t u r a . 
S o b r e e l F e r r o l 
L a nueva Constitución 
C O M E N T A R I O S A L P R O Y E C T O 
E l d u q u e d e l I n f a n t a d o 
De una par te , quehaceres que nunca 
f a l t an , m á x i m e en v í s p e r a s de sa l i r de 
M a d r i d ; de otra , l a c i rcuns tanc ia de que 
el examen p ú b l i c o del anteproyecto no 
se p l a n t e a r á hasta el o t o ñ o , me h a n I n -
ducido a demorar el estudio del d ic ta -
m e n de l a s e c c i ó n p r i m e r a , que sólo 
conozco de p r i m e r a i m p r e s i ó n po r l a lec-
t u r a que de él se hizo en la Asamblea. 
Pero me propongo es tudiar detenida-
mente no só lo aquel tex to , sino los co-
menta r ios que en to rno a él se vienen 
publ icando, duran te m i t emporada de 
descanso en Zarauz. Y no ocul to que 
const i tuye , a m i parecer, un elemental 
deber de c i u d a d a n í a expresar p ú b l i c a -
mente el j u i c i o que merezca. L o h a r é a s í 
en las discusiones de l a Asamblea . 
D o n F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
S á n c h e z Puertas: 
L O N D R E S 13 .—Ayer p o r l a noche, a 
consecuencia de l a espesa n ieb la r e i -
r e l a t i v o a los bienes alemanes se-jnante, chocaron u n vapor e s p a ñ o l , cuyo 
cuestrados en B é l g i c a y no l iqu idados ;nombre se desconoce, y el vapor "Soo-
t o d a v í a . su rdh" , a 13 m i l l a s de l a cos ta de Cor-
* • * ¡noua i l l e s . 
El príncipe Carol V e r á a SU E s t e ú l t i m o ba rco se h u n d i ó r á p i d a -
mente , siendo recogida s u t r i p u l a c i ó n 
por e l navio e s p a ñ o l . 
N . de l a R .—La figura del av iador f ran-
cés D i e u d o n n é Costes, que, a bordo del 
" P o i n t d ' i n t é r r o g a t i o n " ha emprendido la 
t r a v e s í a del A t l á n t i c o Nor t e , es h a r t o 
conocida, por estar un ida a va r ias de las 
m á s recientes proezas de l a A v i a c i ó n 
m u n d i a l . 
Su p r i m e r vuelo de i m p o r t a n c i a lo rea-
lizó en septiembre de 1926, en que, acom-
p a ñ a d o del teniente V i t r o l l e , e f e c t u ó el 
vuelo di recto P a r í s - A s s o u a n (4.500 k i ló -
metros) y regreso en etapas. Poco des-
p u é s , a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n R i g n o t , y 
en u n vuelo de P a r í s a D ja sk , b a t i ó el 
" r e c o r d " mund ia l de d is tancia en l í n e a 
recta, que e s t a b l e c i ó en 5.396 k i l ó m e t r o s . 
E l regreso hasta L e Bourge t lo r ea l i zó , 
por etapas, t a m b i é n en aeroplano. F i -
nalmente, en j u n i o de 1927, t a m b i é n con 
Rigno t , i n t e n t ó b a t i r el " record" por él 
establecido,' cosa que no l o g r ó por ha-
ber tenido que a te r r iza r , d e s p u é s de 
ve in t inueve horas y media de vuelo, en 
"Nigni-Taylkok, con u n recorr ido de cer-
c?. de c inco m i l k i l ó m e t r o s . 
L a proeza que m á s jus to renombre le 
ha dado es bien reciente. Se t r a t a del 
vuelo de c i r c u n v a l a c i ó n , efectuado en ^n 
"Breguet" , semejante al " J e s ú s del G r a n 
Poder", en c o m p a ñ í a de Le B r i x . Sólo 
f a l t ó en dicho vuelo, pa ra dar l a vue l ta 
completa al mundo, l a t r a v e s í a del Pa-
cífico, que real izaron en u n barco. Des-
de el 10 de octubre de 1927 has ta el 14 
de a b r i l de 1928, recor r ie ron , en t r e in t a 
y ocho etapas, por Europa , A s i a y A m é -
r ica, no menos de 57.147 k i l ó m e t r o s . E n 
la segunda de dichas etapas a t ravesaron 
el A t l á n t i c o , desde San Lu i s de Senegal 
a N a t a l , en B r a s i l . 
Separados Costes y Le B r i x , los que 
p a r e c í a n inseparables c o m p a ñ e r o s , em-
prendie ron como r ivales , en febrero ú l t i -
mo, un vuelo por etapas de P a r í s a la 
Indoch ina . Los dos aparatos que ambos 
t r i p u l a b a n sufr ieron accidentes, de los 
que a duras penas escaparon sus ocupan-
tes. E l vuelo de Costes f r a c a s ó en la 
p r i m e r a etapa, antes de que el a v i ó n hu-
b ie ra abandonado el t e r r i t o r i o f r a n c é s . 
E l aparato que, en c o m p a ñ í a de Be-
l lonte , t r i p u l a ahora, es u n biplano, con 
m o t o r Hispano-Suiza de 650 caballos de 
fuerza. Su radio de acc ión , s e g ú n los 
c á l c u l o s t é cn i cos , es de unos 8.500 k i ló -
metros, si bien h a y quien a f i rma que, 
en condiciones a t m o s f é r i c a s plenamente 
favorables, puede l legar a ser de diez 
m i l , con una velocidad h o r a r i a de 175 
k i l ó m e t r o s . 
E n cuanto a I d z i k o w s k l y K u b a l a , los 
dos p r imeros aviadores polacos que se 
lanzan a una aven tu ra a é r e a de esta 
m a g n i t u d , i n tne t an l a t r a v e s í a del A t l á n -
t i co N o r t e de Este a Oeste po r segunda 
vez. L a p r i m e r a l a i n i c i a r o n el 3 de 
agosto ú l t i m o , en u n monoplano bautiza-
do con el nombre de " M a r i s c a l Pi lsuds-
k i " , el cua l fué cons t ru ido en F ranc i a , 
con ar reglo a los planos del ingeniero 
f r a n c é s A m i o t . D icho a v i ó n l levaba un 
m o t o r L o r r a i n e de 650 caballos, y su ra-
dio de a c c i ó n era, aproximadamente , de 
7.000 k i l ó m e t r o s , con una velocidad de 
150 por hora . 
Aquel su p r i m e r i n t en to f r a c a s ó . A unas 
siete mi l l a s del cabo de F in i s t e r r e , y a 
consecuencia de la r o t u r a del t ubo de a l i -
m e n t a c i ó n de aceite, se v ie ron oblig-a-
dos a amarar , a pesar de que su aparato 
era de t i e r r a . F u e r o n recogidos a bordo 
del t r a n s a t l á n t i c o a l e m á n "Samos", que 
los d e s e m b a r c ó en Lisboa. H a b í a n reco-
r r i d o una g r a n d is tanc ia m a r adentro, 
pero al reparar en l a a v e r í a , v i r a r o n en 
redondo, con el p r o p ó s i t o de regresar a 
t i e r r a . N o lo consiguieron, y gracias a la 
opor tun idad de encontrar el "Samos" se 
l i b r a r e n de una muer t e c ie r ta . E l a v i ó n 
q u e d ó destrozado y el piloto K u b a l a re-
s u l t ó her ido de bastante i m p o r t a n c i a al 
resbalar en la cub i e r t a del barco salva-
dor. 
E l aparato que a h o r a t r i p u l a n es igual 
que el de su p r i m e r a t en t a t iva . Tiene i n -
cluso el mismo nombre : " M a r i s c a l P i l -
sudski" . E n él han efectuado una prepa-
r a c i ó n silenciosa y minuc iosa : no hace t 
m á s de quince d í a s , en un vuelo de prue-
ba, se m a n t u v i e r o n en el aire, sobre los 
alrededores de P a r í s , unss ve in te horas. 
L u i s I d z i k o w s k i y Casimiro K u b a l a son 
dos de los mejores pi lotos de l a A v i a 
c ión m i l i t a r de Polonia . Se distingaiieron 
y a como notables aviadores en l a gue-
r r a em-opea, y poster iormente , en la gue-
r r a con t r a los Soviets, donde t n v i e r o n 
una i n t e r v e n c i ó n m u y d w í n ^ d a . Kubaila 
es el p i lo to polaco que cuenta en su ha-
ber con mayor n ú m e r o de horas efecti-
vas de vuelo . 
V I G O , 13 .—Not ic ias recibidas del Fe-
r r o l d icen que, a las t res de l a ta rde , 
ha pasado sobre d i c h a c iudad u n aero-
p lano f r a n c é s , que se i n t e r n ó en el m a r 
con r u m b o Oeste.. 
P o r F i n i s t e r r e 
P A R I S , 13 .—El m i n i s t e r i o del A i r e 
c o m u n i c a que el a v i ó n de Costes y B e -
l l o n t e h a sido o ído a las doce y ocho m i -
nu tos ( h o r a de G r e e n w i c h ) , p o r l a t r i -
p u l a c i ó n del vapo r i n g l é s "Esperance 
B a y " , que navegaba a l a a l t u r a del ca-
bo F i n i s t e r r e . 
C o s t e s , s o b r e L a s A z o r e s 
P A R I S , 1 3 . — S e g ú n not ic ias que han 
s ido recibidas , en L e Bourge t , el a v i ó n 
f r a n c é s de Costes y Be l lon te se encon-
t raba , a las 17 horas, sobre L a s Azores . 
E l " P i i s u c l s k i " a t e r r i z a r á 
e n l a s I s l a s 
L O N D R E S , 13 .—Not ic ias recibidas de 
N u e v a Y o r k por l a A g e n c i a Reu te r d i -
cen que, s e g ú n o t ras not ic ias recibidas 
de H o r t a , po r l a noche, los aviadores 
polacos del " M a r i s c a l P i l s u d s k i " desean 
a t e r r i z a r en Las Azores . 
L a s no t ic ias de referencia dan l a po-
s i c i ó n del aparato, que se encuent ra a 
50 k i l ó m e t r o s de las indicadas islas. 
B u e n t i e m p o e n e l A t l á n t i c o 
P A R I S , 13 .—Una n o t a enviada por el 
m i n i s t e r i o del A i r e a l embajador de 
F r a n c i a en W á s h í n g t o n anunc ia que los 
dos aviones que a t r av i e san el A t l á n t i c o 
s iguen l a r u t a de L a s Azores . 
L a n o t a a ñ a d e que l a l legada a N u e v a 
Y o r k se e f e c t u a r á , probablemente , m a -
ñ a n a , 14 de j u l i o , en t re las 15 y las 17 
horas (mer id i ano de G r e e n w i c h ) . Se es-
p e r a que el a v i ó n f r a n c é s l l egue antes 
que el polaco, debido a sus c a r a c t e r í s -
t i cas de m a y o r ve loc idad . 
E l b o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o s e ñ a l a buen 
t i e m p o sobre Las Azo re s y condiciones 
a t m o s f é r i c a s favorables p a r a el vuelo. 
P r e p a r a t i v o s e n N u e v a Y o r k 
N o es reaccionario, a m i parecer, en 
l a par te d o g m á t i c a el anteproyecto cons-
t i t uc iona l , porque reconoce y ga ran t i za 
i d é n t i c o s derechos individuales y l iber-
tades p ú b l i c a s que l a C o n s t i t u c i ó n del 
76. N o lo es tampoco en l a par te dog-
m á t i c a , porque, aunque l a f o r m a de 
Gobierno que se e s t ruc tu ra en el ante-
proyecto t iene m á s puntos de contacto 
con la M o n a r q u í a cons t i tuc iona l repre-
sen ta t iva que con l a pa r l amen ta r i a , sub-
sisten la d i s t i n c i ó n de poderes, l a p a r t i -
c i p a c i ó n de los ciudadanos en l a cosa 
p ú b l i c a y l a l i m i t a c i ó n j u r í d i c a de las 
a t r ibuciones del jefe del Estado. 
• Cuanto a f i s ca l i z ac ión m i n i s t e r i a l por 
las Cortes del reino, el a r t í c u l o 67 otor-
ga a los diputados l a facu l tad de de-
n u n c i a r al R e y por conducto del Conse-
j o del Re ino los abusos o negligencias 
que adv ie r t an en l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
S á n c h e z B i e d m a , c a t e d r á t i c o 
d e l a U . d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 13.—El s e ñ o r S á n c h e z 
B iedma , c a t e d r á t i c o de Derecho adminis-
t r a t i v o , de l a Un ive r s idad , y ex decano 
del Colegio de Abogados, nos dice, acerca 
de l proyecto const i tucionaJ: 
" N o quiero hablar dando una s imple 
i m p r e s i ó n . Tengo el p r o p ó s i t o f o r m a l de 
d a r una serie de conferencias a p r i n c i -
pios de curso y no creo opor tuno ade-
l a n t a r nada de lo que entonces he de 
decir . A d e m á s , tengo l a o p i n i ó n de que 
estos temas, aunque el anteproyecto f ra-
casara, t i enen demasiada transcendencia 
p a r a ser t ra tados a l a l igera . E l t r aba jo 
l levado a cabo por la c o m i s i ó n p r i m e r a 
de l a Asamblea merece todos los hono-
res de u n estudio profundo, sereno y me-
di tado. N o h a y derecho a pretender echar 
abajo un proyecto como é s t e con s ó l o dos 
paJabras d e s d e ñ o s a s . Como profesor de 
Derecho a d m i n i s t r a t i v o t r a t a r é del pro-
yecto, no piadosa, pero tampoco despia-
dadamente, y con todos los m i r a m i e n -
tos y toda l a j u s t i c i a que un estudio 
t é c n i c o merece. 
D e B e n i t o , c a t e d r á t i c o d e 
l a U . d e V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 13.—Don E n r i q u e de Be-
n i t o , c a t e d r á t i c o de Derecho Penal , nos 
h a dicho lo siguiente sobre el proyecto 
de r e fo rma cons t i tuc iona l : 
"Aunque absolutamente apar tado de 
t oda ac t iv idad po l í t i ca , no he de negar-
m e a l requer imien to que se me hace. Me 
e x p r e s a r é con cuanta brevedad tolere la 
comple j idad del asunto. Obstinarse en 
pro longar l a v igencia de l a C o n s t i t u c i ó n 
de 1876 s e r í a volverse de espaldas a la 
rea l idad m u n d i a l y , den t ro de ella, a la 
rea l idad e s p a ñ o l a . No cabe desconocer 
que v iv imos una nueva po l í t i ca , l o mis-
m o en E s p a ñ a que en Europa . L a polí-
t i c a an te r io r fué b a r r i d a por el h u r a c á n 
de l a guerra de 1914; en E s p a ñ a , ei 13 de 
septiembre no fué capr icho de u n hoin-
bre, sino el resultado de u n complejo con-
- r e s u m e n 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E l p ú b l i c o neo-
y o r q u i n o sigue con g r a n i n t e r é s los dos 
vuelos t r a s a t l á n t i c o s emprendidos por 
franceses y polacos. 
Los datos m e t e o r o l ó g i c o s son f a v o r a -
bles. A n u n c i a n t i e m p o algo nublado en 
el cen t ro del A t l á n t i c o y l igeros v ientos 
del Oeste en l a segunda m i t a d del vue-i 
lo, que m o l e s t a r á n m u y poco a los 
aviadores. 
L a s autor idades no r t eamer icanas y 
las colonias francesas y polaca prepa-
r a n u n g r a n r e c i b i m i e n t o a los aviado-
res. 
E l comadante m i l i t a r del a e r ó d r o m o 
de M i c h e l f i e l d ha rec ib ido refuerzos m i -
l i t a r e s y de po l i c ía , y h a dado ó r d e n e s 
p a r a p r e p a r a r todos los faros, re f lec to-
res y o t r a s s e ñ a l e s . 
E l d i r ec to r del p u e r t o a é r e o de Roose-
v e l t F í e l d ha te legraf iado a l embajador 
de F r a n c i a y al m i n i s t r o de Polonia , de-
c larando que pone el aeropuer to a dis-
p o s i c i ó n de los aviadores que a t rav iesan 
ac tua lmen te el A t l á n t i c o . T a m b i é n se 
h a n enviado a este a e r ó d r o m o refuerzos 
de P o l i c í a . 
E l vue lo d e l " A n g e l e m o " 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
hijo en Bled 
B E L G R A D O , 13.—Las not ic ias r ec ib i -
das de Bled c o n f i r m a n que el p r í n c i p e 
C a r o l v e r á a su h i jo , el r e y M i g u e l de 
Ruman ia , en l a expresada c iudad . 
OERRUMBAMIENTO ES HIARSELU 
L a r u t a de los a v i o n e s 
C U L V E R C I T Y ( C a l i f o r n i a ) , 13.—Los 
aviadores Mende y R e i n h a r d t a t e r r i z a -
r o n ayer por l a tarde, a l cabo de diez 
d:as seis ho ras y cua ren ta y c u a t r o se-j 
gundos de vuelo, p o r no haber podido j 
recoger, a pesar de sus rei teradas ten-
e l tubo de abas tec imiento de| 
esencia lanzado por el a v i ó n a u x ü i a r 
encargado de este servic io . 
Un católico, encargado d e l 
Poder en Holanda 
P A R I S , 13 .—La e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a 
s i n h i lo s del a v i ó n " M a r i s c a l P i l s u d s k i " 
c o m u n i c a r á , con onda de 600 m e t r o s y ia 
i n d i c a c i ó n "Spapo" y la del a v i ó n de 
Costes con onda de la misma l o n g i t u d a 
M A R S E L L A , 13 .—En unas canteras 
E s t a e n t r e v i s t a c a r e c e r á de c a r á c t e r ide c a o l í n se p rodu jo ayer u n de r ru rapa-
p o l í t i c o y a que e l P r í n c i p e h a r enunc ia - mien to , que c a u s ó l a m u e r t e a dos obre- panadas, " sandwichs" , champagne y 
do d e f l i ú t i v í i m e n t e a l a corona . ' ros v her idas g ravea a o t r o . ' c a f é — h a sido v i s t o en vuelo n o r m a l so-
L A H A Y A , 13 .—La re ina G u i l l e r m i n a 
ha encargado al " j onkhee r " R u y s van 
Beerenbrouck , m i n i s t r o de Es tado y pre- , 
sidente de l a segunda C á m a r a , pertene--
c í e n t e a l p a r t i d o c a t ó l i c o , de l a f o r m a - : 
c i ó n de u n nuevo Gobierno, apoyado en 
las derechas. V a n Bee renbrouck ha pe- ' 
d ido u n p lazo p a r a d a r su respuesta. F u é ; 
presidente del Consejo y m i n i s t r o del I n -
i n d i c a c i ó n "F rans" . E l a v i ó n f r a n c é s , q u e j t e r i o r desde 1918 has ta 19^2, y m a s tajHj] 
l l e v a m u y escasos v í v e r e s — a l g u n a s em- de, en este ú l t i m o a ñ o y has ta 1923, v o i - " 
v i ó a encargarse de l a pres idencia del 
Consejo. 
Deportes ~ P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
Char las de l t i empo (Tor -
mentas y ca lor ) , por " M e -
teor" P á g . 4 
L a vida en M a d r i d P á g . 5 
L a temerosa aven tu ra ( fo-
l l e t í n ) , po r M m e . Gouraud 
d 'Ab lancour t P á g . 5 
T u r i s m o P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanciera P á g . 1 
T í a Pavesita, por Jorge de 
l a Cueva (dibujos de A l -
í ñ e l a Costa) P á g . 8 
Luso f i l i a ed i to r i a l , por F ide -
l ino de Figuei redo P á g . 10 
Pal iques femeninos (Epis to la-
r i o ) , por " E l A m i g o Ted-
d y " P á g . 10 
Chini tas , por "V ie smo" P á g . 10 
L o s mosaicos de Rielves, 
por J o s é P é r e z de B a r r a -
das r a g . 10 i 
P r i s a y espacio, por M . de 
Mayo P á g . 10 
A c t u a l i d a d ext ranjera , p o r 
R . L • P á g . 10 
Postales sevil lanas ( ¡ Q u é 
" ca ló " ) , po r " A r m a n d o 
G u e r r a " P á g . 10 | 
M A D R I D . — U n P r í n c i p e m a r r o q u í en ; 
E s p a ñ a ; viene a dar las gracias pol-
las atenciones que nuestro p a í s guar -
d ó a su f a m i l i a hace dos siglos y 
m e d i o . — M a ñ a n a c o m e n z a r á l a l í n e a 
a é r e a M a d r i d - P a r í s . — N u e v a s ins ta la-
ciones t e l e f ó n i c a s ( p á g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — M a ñ a n a se inaugu-
r a r á el f u n i c a l de Mont se r ra t . — E i 
m i n i s t r o de E c o n o m í a anuncia en Sa-
lamanca una real orden sobre moi -
t u r a c i ó n y tasa de t r i g o s . — C o n t i n ú a 
en Cartagena el despido de obreros 
de la Cons t ruc tora Nava l .—Acuerdo 
m u n i c i p a l sobre t a r i f a s de "au to tax i s" 
en B a r c e l o n a . — E l A y u n t a m i e n t o de 
Valenc ia l i q u i d a r á este a ñ o con supe-
r á v i t de tres mil lones ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — Dos aviones h a n 
salido de P a r í s pa ra cruzar el A t -
l á n t i c o — A c c i d e n t e , por e l m a l estado 
del terreno, a l autogiro en Lisboa.— 
E l Centro ca tó l i co a l e m á n , c o n t r a el 
con t ro l permanente del R h i n . — L a 
C á m a r a francesa c e l e b r a r á tres sesio-
nes diar ias en el debate sobre la.s 
deudas.—Dos m i l casas destruidas y 
trescientos muer tos en Tab l i t ( Y u -
goeslavia) ( p á g i n a s 1 y 2). 
D o m i n g o 14 de j u l i o de 1929 ( 2 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — X á i n . 6j< 
j u n t o de concausas p o l í t i c a s y soclalos, 
algunas no exclusivamente e s p a ñ o l a s , si-
no m á s bien europeas. Queda a amigos 
y enemigos del general P r i m o de Rive-
r a apuntar , respectivamente, los aciertos 
y los errores de su d ic tadura , pero me! 
m a r a v i l l a la ceguera o l a o b c e c a c i ó n de^ 
quienes no ven que ha concluido tam-i 
b i é n una é p o c a de l a h i s to r i a po l í t i c a y'¡ 
social de E s p a ñ a y ha comenzado otra.! 
N o hay m á s que ojear cualquier ma-i 
nua l de Derecho po l í t i co que tenga elj 
pie de impren ta de estos ú l t i m o s a ñ o s 
pa ra adve r t i r en seguida c u á n diferente 
es la c o n c e p c i ó n ac tua l del Estado, de 
l a que era antes de las orientaciones de, 
hace cincuenta a ñ o s . De modo que empc-i 
ñ a r s e en seguir invocando la Constitu-
c ión del 76 es como pretender resucitar 
a un muer to . Esa C o n s t i t u c i ó n ha v iv ido 
y a su t i empo con toda la g l o r i a que se 
quiera, pero y a la ha v iv ido . N o se pue-
de decir que haya muer to prematura-
mente. Y a en los ú l t i m o s a ñ o s de su v ida 
a r ras t raba una existencia t a n a r t i f l c i : 
y penosa, que nadie h a c í a caso de la po-
bre. T ienen m u c h í s i m a grac ia los enter-
necimientos que, hablando de ella, m u é s 
t r a n ahora los mismos que la v iolaban 
o s e r v í a n a quienes la p r o s t i t u í a n . 
Con esto no quiero decir que aplauda 
el texto de la proyectada C o n s t i t u c i ó n . 
Necesito leerla despacio antes de e m i t i r 
u n j u i c i o que p o d r í a pecar de prec ip i -
tado. Solamente puedo an t i c ipa r una 
p r i m e r a i m p r e s i ó n , sometida, na tu ra l -
mente , a rectificaciones derivadas Je 
m á s reflexiva lectura . 
E l Consejo del Reino, por ejemplo, 
me hace el efecto de una cosa vie ja 
remozada, pero remozada a ''uerza de 
burocra t i smo reglamentis ta , que no es 
l a savia m á s vigorosa. Me a.>alta la 
duda de si ese organismo s e r á riewsá-
r i o en la g o b e r n a c i ó n f u t u r a de E s p a ñ a 
o c o n s t i t u i r á un entorpecimiento, una 
c o m p l i c a c i ó n enojosa. N o me asusta n i 
mucho menos que vayamos a un siste-
m a un i camera l ; pero vayamos franca-
mente a él, no con esa especie de b i -
s o ñ é del Consejo del Reino, que n i es 
u n a C á m a r a a l ta n i deja de serlo. Esta 
I m p r e s i ó n se advier te en otros p á r r a -
fos del anteproyecto const i tucional . Se 
da cabida, por ejemplo, en las Cortas a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n corpora t iva . Perfecta-
mente. Pero a eso yo hub ie ra prefer ido 
u n a C á m a r a exclusivamente corpora t i -
v a : lo que fueron las ant iguas .'Jort^s 
del anteproyecto, en el cual , al propio 
t i empo que al elemento corporat ivo, se 
d a ent rada t a m b i é n a l elemento i n d i v i -
dua l . Semejante h i b r i d i s m o y a lo ideo 
p a r a su Senado l a C o n s t i t u c i ó n del 76, 
y y a hemos vis to lo que con ello salie-
r o n ganando l a r e p r e s e n t a c i ó n i n d i v i -
dua l y l a v ida corpora t iva . E s t a especie 
de dual ismo es s iempre peligroso en la 
c o m p o s i c i ó n de cualquier Asamblea. Si 
p r edomina en ella l a r e p r e s e n t a c i ó n cor-
pora t iva , porque queda anulada la re-
p r e s e n t a c i ó n i n d i v i d u a l ; s i la ind iv idua l , 
porque queda anulada l a co rpora t iva ; si 
ambas representaciones e s t á n n u m é r i c a -
mente compensadas porque se) corre el 
riesgo de la incompa t ib i l i dad , del cho-
que, de la esc i s ión , p a r a que l a Asam-
blea acabe por pa r t i r se por gala en dos. 
P o r consecuencia, hub ie ra sido mucho 
me jo r : o f rancamente a l vado, o franca-
mente a la puente; o una C á m a r a de 
c o m p o s i c i ó n co rpora t iva exclusivamente, 
o u n a C á m a r a de c o m p o s i c i ó n ind iv idua l 
exclusivamente; pero, en fin, una C á m a -
r a h e m o g é n e a . 
E n cuanto al s istema p lebisc i ta r lo co-
m o procedimiento p a r a aprobar l a Cons-
t i t u c i ó n fu tura , declaro sinceramente la 
d i f i cu l tad que pa ra m í e n t r a ñ a . E n un 
plebisci to es fác i l p a r a m í vo ta r una 
p r o p o s i c i ó n simple, pero no una proposi-
c i ó n compleja. Si se me p regun ta en un 
plebisci to si E s p a ñ a debe m u d a r de Cons-
t i t u c i ó n , resueltamente d i r é que .sí, como 
los que ahora se enternecen con la del 
76 d i r á n con tr is teza que no. Pero en un 
plebisci to en el que haya que votar un 
comple jo cód igo cons t i tuc ional , de texto 
c ie r tamente po m u y conciso, no sé bien 
c ó m o c o m p o n é r m e l a s : a unos a r t í c u l o s d i -
r í a que s i , a otros que no y a muchos que! 
s í y que no, al mismo t iempo. Temo yo 
n o ser el ú n i c o c i u d á d a n ó 0 q u é sé vea en 
este aprieto y s e r í a m u y sensible que, an-
te t a l a tol ladero muchos e s p a ñ o l e s opta-
r a n por abstenerse de acudir al plebis-
c i to , porque entonces ¿ c u á l s e r í a l a legi-
t i m i d a d de l a nueva ca r t a const i tucional? 
P e r d ó n e s e l a honrada s incer idad con que 
m e expreso. Si entre todos hemos de 
ind ica r a E s p a ñ a c u á l debe ser su texto 
cons t i tuc ional , hablemos con noble f ran-
queza ciudadana, y a que no se t r a t a de 
acud i r a l cuerpo ciudadano, sino a pre-
pa ra r lo pa ra la paz, só l ido po rven i r a que 
t iene derecho. Y a esa obra todos debe-
mos l levar nuestro ó b o l o . " 
H o y u e l a , e x d i p u t a d o y ex 
amamos, puesto que s e r í a reconocer cosas 
que pugnan con nues t ra conciencia." 
" L a P u b l i c i t a t " 
" L a P u b l i c i t a t " dice que no es t a n d i -
fícil n i impor t an t e cambia r l a l e t r a del 
texto de la C o n s t i t u c i ó n como su espí-
r i t u . Antes los que se l l amaban l ibera-
les o liberales conservadores, los que con-
feccionaron la del 76, empleaban como 
recurso o rd ina r io del Gobierno l a sus-
p e n s i ó n de las g a r a n t í a s , a c o m p a ñ a d a 
constantemente del estado de guerra . He-
mos visto muchas veces—sigue dicien-
do—durante el ú l t i m o decenio, que la 
C o n s t i t u c i ó n puede estar en suspenso. 
Eso demuestra que los textos const i tu-
cionales, m á s que como fundamento de 
l a v ida del p a í s , deben ser considerados 
como unas lucubraciones t e ó r i c a s . E l an-
teproyecto ha sido m u y opor tuno para 
l a Prensa, pues p o d r á d i scu t i r estas 
cuestiones. Su texto, por su i n s p i r a c i ó n , 
se parece, m á s que a o t r a alguna, a la 
C o n s t i t u c i ó n del a ñ o 12, por su tama-
ñ o y por l a minuc ios idad reg lament i s ta ; 
su deta l l i smo es excesivo; es improp io 
que una C o n s t i t u c i ó n s e ñ a l e el n ú m e r o 
de indiv iduos de las Comisiones de una 
A s a m b l e a 
E n cuanto a l fondo hay que destacar 
con s incer idad que todas las Const i tu-
ciones e s p a ñ o l a s e ran hi jas de u n deseo, 
de una a s p i r a c i ó n . E l anteproyecto es 
h i jo de una s a t i s f a c c i ó n ; t iende a per-
petuar el ac tual estado de cosas. E l l o 
explica el detal l ismo, los o b s t á c u l o s que 
se oponen a cualquier i n i c i a t i v a de re-
fo rma del texto const i tuc ional , como se 
ve, sobre todo, en el p r i m e r p á r r a f o del 
a r t í c u l o 112: " L a u n i d a d del Estado es-
p a ñ o l , la subsistencia de la M o n a r q u í a 
cons t i tuc ional heredi ta r ia , como fo rma 
de Gobierno, y l a a t r i b u c i ó n del Poder 
legis la t ivo al Rey con las Cortes, no po-
d r á ser objeto de r e v i s i ó n . " E l antepro-
yecto quiere ce r ra r l a puer ta a toda po-
s ib i l idad legal, por r e m o t a que sea. de 
F e d e r a c i ó n o de r e p ú b l i c a : considera 
consubstancial con E s p a ñ a la Monar-
q u í a u n i t a r i a . " 
" L a U n i ó n " , d e S e v i l l a 
Tres sesiones al día en la 
Cámara francesa 
U N A E X P O S I C I O N F U T U R I S T A 
S e q u i e r e a c t i v a r t o d o lo p o s i b l e l a 
d i s c u s i ó n s o b r e l a r a t i f i c a -
c i ó n de l a s d e u d a s 
S E V I L L A , 12.—"La U n i ó n " h a abier-
to una encuesta entre personalidades 
locales y ofrece sus columnas a quíf"1 
desee exponer su o p i n i ó n sobre el ante-
proyecto de C o n s t i t u c i ó n . A ñ a d e que a l -
za de l a d i sc ip l ina a sus redactores para 
que t a m b i é n concur ran a l a c r i t i ca , pues 
es asunto que interesa a todos los espa-
ñ o l e s . 
E l d i rec tor del p e r i ó d i c o pub l i ca su 
p r i m e r a r t í c u l o . Dice que l a cons t i tu-
c ión p o l í t i c a de u n pueblo debe ajus-
tarse a su c o n s t i t u c i ó n social, f o rmada 
por su ambiente geog rá f i co e h i s t ó r i c o . 
L a C o n s t i t u c i ó n del 76, aparte su aca-
demicismo y doc t r ina r i smo exó t i cos , con-
serva el concier to ent re el R e y y el 
pueblo. T a m b i é n es h i p de hechos his-
t ó r i c o s de l a p r i m e r a m i t a d del s i -
glo X I X , puesto que t ransige con los 
pleitos y las guerras f r a t r i c idas entre las 
tendencias radicales m á s opuestas. L a 
defensa me jo r de la del 76 e s t á en que 
a nadie complace, y no es paradoja, 
puesto que por eso es d e m o c r á t i c a , por-
que lo d e m o c r á t i c o es la t r a n s i c i ó n en 
aras de la a r m o n í a genera l ; por lo mi s -
mo que no satisface a todos, es m á s d i -
fícil combat i r l a . E n el proceso abierto 
a l a C o n s t i t u c i ó n del 76 no puede apor-
tarse prueba a lguna n i j u i c i o de que 
haya sido causante de todo lo acaecido 
en E s p a ñ a duran te los ú l t i m o s t iempos. 
Considera que no es opo r tuna una nue-
v a C o n s t i t u c i ó n . 
" E l d i a r i o d e C u e n c a " 
" N o dudamos n i podemos duda r de l a 
buena fe n i del i n t e r é s santo y noble de 
los factores que han in te rven ido en su 
e l a b o r a c i ó n , ellos mismos nos dicen que 
h a n prescindido en muchos casos de per-
sonales convicciones; esta r e n u n c i a c i ó n 
a p r i m e r a v i s t a laudable provoca en el 
e s p í r i t u de " Juan E s p a ñ o l " una duda 
¿ n o r e s u l t a r á por ello una C o n s t i t u c i ó n 
.demasiado h e t e c p g é n f t a . 1 . JEUaborada s u 
el q u i z á m á s f r u c t í f e r o silencio de las 
secciones, l l eva en su g é n e s i s y desarro-
l lo torrentes de ciencia j u r í d i c a , amplias 
meditaciones, raudales de amor pa t r io . 
P A R I S , 13.—Con obje to de a c t i v a r los 
debates sobre l a r a t i f i c a c i ó n de las deu-
das, el pres idente de l a C á m a r a , de 
acuerdo con e l Gobierno, t iene l a In t en -
c ión de proponer a l a C á m a r a l a cele-
b r a c i ó n de t res sesiones p o r d í a : una, 
de las nueve y med ia a las doce de l a 
m a ñ a n a ; o t r a , de las t res a las siete de 
l a tarde, y l a tercera , de las nueve y 
med ia a las once. 
• * « 
P A R I S , 13.—Los m i n i s t r o s se h a n re -
un ido esta m a ñ a n a en el E l í s e o bajo l a 
presidencia del s e ñ o r D o u m e r g u e , exa-
minando l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a en 
r e l a c i ó n con el p r o b l e m a de las deudas. 
U N C O M E N T A R I O D E " L E T E M P S " 
P A R I S 1 3 . — E l p e r i ó d i c o " L e Temps" , 
o c u p á n d o s e del discurso p rommeiado en 
l a C á m a r a de Dipu tados po r el pres i -
dente del Consejo de min i s t ro s , dice que 
é s t e ha puesto al p a r l a m e n t o de u n i n -
dudable encadenamiento de hechos. 
E n efecto, s i l a C á m a r a persiste eu 
i n c l u i r las reservas en el t e x t o de l a 
l ey de r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos re-
la t ivos a las deudas, u n nuevo Gobier-
no se v e r í a en l a p r e c i s i ó n de hacer ad-
m i t i r ese t e x t o a las potencias que se 
n iegan a aceptarle , o a rechazar l a i n -
c l u s i ó n de las reservas en l a ley de ra -
t i f i c a c i ó n . 
E L C O N T R A B A N D O D E H E R O I N A 
P A R I S , 1 3 . — E l comisa r io de P o l i c í a 
que entiende en el asunto, ha t o m a d o 
esta ta rde d e c l a r a c i ó n a l m i n i s t r o del 
A f g a n i s t á n en P a r í s que iba acompa-
ñ a d o de u n abogado. 
E l d i p l o m á t i c o afgano m a n i f e s t ó que 
en cuanto s a l i ó de P a r í s su predecesor 
en el cargo, quiso ac l a r a r l a c u e s t i ó n 
r e l a t i v a a los estupefacientes y a g r e g ó 
que el Rey del A f g a n i s t á n es po r com-
ple to ajeno a l asxmto que en l a ac tua-
l i d a d se v e n t i l a . 
— N o se entiende nada. Parece u n a Conferencia de per i tos . 
( " G u e r i n Meschino" , M i l á n . ) 
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Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 8. 
El temporal arrasa dos mil 
casas en Perssa 
V a n r e c o g i d o s 3 7 5 c a d á v e r e s 
T E H E R A N , 1 3 . — T e l e g r a f í a n de T a -
b r i z dando cuen ta de haberse p r o d u -
cido en aquel la r e g i ó n g r a v í s i m a s i n u n -
daciones, o r ig inadas po r los pers i s ten-
tes temporales . 
Parece que en las Inmediaciones de 
T a b r i z ha c a í d o u n ae ro l i to de t a m a ñ o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
L a s inundaciones h a n des t ru ido p o r 
completo las car re teras y caminos, a s í 
como dos m i l casas per tenecientes a 
va r ios poblados. 
L a s cosechas se h a n perd ido por 
completo en l a r e g i ó n . H a s t a ahora van 
r e c o g á d e s . S7a c a d á v e r e á , . 
L C A L O R Y L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
a l c a l d e de S e v i l l a 
S E V I L L A , 13.—Don Manue l Hoyuela , 
ex d iputado a Cortes y ex alcalde de 
Sevil la, ha dicho a " E l N o t i c i e r o Sevi-
l l ano" , que, por lo pronto , el texto de 
proyecto resulta amazacotado y confuso 
y que su exagerada e x t e n s i ó n pretende 
alcanzar cosas que deben ser objeto de 
leyes completamentar ias . U n a buena: 
C o n s t i t u c i ó n — a ñ a d e — s ó l o debe contener! 
p r inc ip ios puros. Es p a r t i d a r i o del sis-! 
' t e m a bicameral , porque solamente con: 
dos C á m a r a s se puede obtener la nece-j 
sar ia c o m p e n s a c i ó n . H a y u n error inicial1 
de c o n f e c c i ó n en esta C o n s t i t u c i ó n , toda' 
vez que siendo esta ley fundamenta l un! 
pacto entre el Rey y el pueblo, este úl t i -
m o no t o m a par te en la con fecc ión y porj 
el lo no hay pacto. N o comprende adón-; 
de se pretende l legar con el Consejo del 
Re ino al darle facultades pa ra invad i r í 
el ter reno de los d e m á s poderes. No se' 
parece a l Consejo de Estado, puesto que 
l i m i t a las l ibertades del poder legislati-
v o y su f u n c i ó n es de las m á s opuestas 
tas a los pr inc ip ios de r é g i m e n ve rda -
deramente d e m o c r á t i c o s . T e r m i n a dicien-i 
do que, antes de decidirse a actuar como! 
miembro de las nuevas Cortes lo pensa.-i 
r á mucho, pero que t an pronto como se 
restablezcan las g a r a n t í a s const i tuciona-
les a c t u a r á - en p o l í t i c a . 
M u t i s m o e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 12.—Hemos in tentado, en | 
vano, i n q u i r i r la o p i n i ó n de las personas i 
m á s signifleadas de l a p o l í t i c a valenciana 
sobre el anteproyecto cons t i tuc ional . Su 
mut i smo ha sido absoluto; e l que m á s ha 
hecho ha sido prometer que e s t u d i a r á e! 
proyecto, aplazando hasta entonces su 
ju i c io . 
" E l C o r r e o C a t a l á n " 
E l profesor doctor F inke l s t e ln , d i rec to r 
del Hosp i t a l de N i ñ o s de B e r l í n , p reemi-
nente ñ g u r a de la Medic ina , ha realiza-
do un interesante estudio acerca de la 
co l i t i s ( d i s e n t e r í a ) en los n i ñ o s . Con t a l 
m o t i v o ha emi t ido un in fo rme , que in te-
resa sea divulgado, t a n t o porque con ello 
se s a l v a r á n muchas v idas infant i les , co-
m o por t ra tarse de u n t r i u n f o nac ional . 
E l profesor F i n k e l s t e l n dice: " V i s t a la 
ineficacia de todos los remedios puestos 
en uso pa ra l a c u r a c i ó n de los estados 
de col i t i s c r ó n i c a (disenter ia) en los n i -
ñ o s de este hospi ta l de m i d i r ecc ión , ad-
m i n i s t r é N a t e l en un caso, obteniendo 
como resultado sorprendente l a c u r a c i ó n 
del mismo a los pocos d í a s . E n v i s t a de 
ello, me dec id i í a real izar un estudio de 
e x p e r i m e n t a c i ó n c l í n i c a en g r a n n ú m e -
r o de casos de índo le s imi la r , y especial-
mente en n i ñ o s en l a é p o c a de l a lac-i 
t a n d a que s u f r í a n disenteria , y en los 
cua,les, una vez vencido el estado agu-
do, p e r s i s t í a n , sin v a r i a c i ó n , diarreas 
mucosas o m u c o s a n g u í n e a s , a pesar de 
todos los t r a t amien tos . Mediante la ad-
m i n i s t r a c i ó n de Na te l , hemos v is to su 
cur3 .c ión, a veces a los pocos d í a s , y 
otras, a las dos o t res semanas. 
Como no ta de i n t e r é s c l í n i co adver t i -
mos que la dosis de N a t e l no ha de ser 
demasiado p e q u e ñ a . Hemos dado a dia-
r i o seis cucharadi tas de t é (unos 40 a 
50 g ramos) . Con dosis de tres cuchara-
d i tas sólo excepcionalmente alcanzaron 
l a c u r a c i ó n , aun cuando en todos los ca-
sos en que se e m p l e ó esta dosis se con-
s i g u i ó una notable m e j o r í a , bastando el 
aumento de dosis a l a ind icada de seis 
cucharadi tas d iar ias pa ra obtener la cu-
r a c i ó n t o t a l . F i r m a d o ̂ P r o f e s o r F inke l s -
t e l n . " 
P o r o t r a parte, profesores t an eminen-
tes como Casasayas, de l a Facu l t ad de 
Med ic ina e Inc lusa de Barce lona; M u ñ o -
yer ro , de l a de M a d r i d ; Carmelo Val l s , 
de l As i lo de Santa Cr i s t ina , de M a d r i d ; 
Carazo, de l a Inc lusa de Burgos ; M o n -
c l ú s For tac i r , de la Gota de Leche y Re-
fugio de Zaragoza; V i d a l Jordana, cate-
d r á t i c o de Enfermedades de la I n f a n c i a 
y d i rec tor de la Inc lusa de Va l l ado l id , 
y t an tos otros han comprobado l a i m -
por tante e insubs t i tu ib le a c c i ó n que des-
e m p e ñ a el N a t e l en el metabol i smo de 
la n u t r i c i ó n , siendo su empleo insubst i -
tu ib le en l a l ac tanc ia a r t i f i c i a l o m i x t a , 
a s í como en aquellos estados en que, bien 
por taras de or igen he red i t a r io o po r 
t ras tornos d i s p é p t i c o s , se precisa su em-
pleo, mediante el cual se ev i t an y c u r a n 
la col i t i s (d isenter ia ) , el r aqu i t i smo , l a 
atrepsia, los estados e s c o r b ú t i c o s , e t c é t e -
ra, etc., f a v o r e c i é n d o s e l a e r u p c i ó n den-
ta r ia , o b t e n i é n d o s e u n aumento notable 
de peso y un desarrollo n o r m a l y perfec-
ta r eca lc i f i cac ión . 
Y como Na te l ha sido inc lu ido en el 
Pe t i t o r io de medicamentos de la. Bene-
ficencia m u n i c i p a l y p rov inc i a l , no pue-
de ocultarse l a g r a n ob ra san i t a r i a y 
social realizada, y a que los s e ñ o r e s m é -
dicos afectos a dichos servicios disponen 
de un medio eficaz pa ra me jo ra r e l es-
tado de salud y salvar l a v i d a de g r a n 
n ú m e r o de n i ñ o s que, p o r su t r i s t e s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , merecen toda la aten-
c ión del Poder p ú b l i c o . 
E l i n fo rme que copiamos e s t á siendo 
comunicado por el L a b o r a t o r i o L lop i s , 
preparador del Na te l , a l a clase m é d i c a 
e s p a ñ o l a , por cons t i tu i r u n j u i c i o de ex-
t r a o r d i n a r i o v a l o r y a d e m á s , por ser u n 
nuevo procedimiento pa ra la c u r a c i ó n 
de la col i t i s (d i sen ta r ia ) , que t an tas y 
tan dolorosas p é r d i d a s causa en las fa -
mi l ias e s p a ñ o l a s , especialmente duran te 
la é p o c a del verano. Por eso hemos c r e í -
do un deber r ep roduc i r lo en i n t e r é s de 
nuestros lectores, ya que el conocimiento 
de estos resultados rebasa los l í m i t e s 
c ient í f icos , afectando fundamenta lmente 
a los intereses generales de l a salud p ú -
bl ica e s p a ñ o l a . 
L I M A , 13.—Se ha anunciado o f i c i a l -
mente que l a firma del T r a t a d o de T a c -
na y A r i c a , ra t i f icado por los Gobier -
nos de Chile y P e r ú , se c e l e b r a r á en 
Sant iago de Chi le el d í a 28 del c o r r i e n -
te, d í a en que se c o n m e m o r a e l an ive r -
sar io de l a independencia del P e r ú . 
C O N F L I C T O O B R E R O E N 
E L S A L V A D O R 
S A N S A L V A D O R , 1 3 . — L a nueva 
ley decre tada po r l a A s a m b l e a N a c i o -
n a l sobre l a j o m a d a de t raba jo , que 
es t ipula ocho horas d iar ias , h a sido re-
c ib ida con descontento po r las E m p r e -
sas y ta l leres . 
A l g u n o s pa t ronos ponen di f icul tades 
a los obreros y les d i s m i n u y e n e l sa-
la r io . 
Los obreros h a n mani fes tado que si 
las Empresas no cumplen l a ley de l a 
j o r n a d a de ocho horas, o s i c u m p l i é n -
dola les rebajan los salarios, e s t á n d is-
puestos a e m i g r a r a o t ros p a í s e s de 
C e n t r o a m é r i c a . — A s s o c i a t e d Press. 
E L G E N E R A L S A N D T N O 
M E R I D A ( Y i i c a t á n ) , 1 2 . — E l jefe de 
los rebeldes n i c a r a g ü e n s e s , genera l San-
dino, ha anunciado que t iene el p r o p ó -
si to de res id i r p o r t i empo indefinido en 
M é j i c o . — A s s o c i a t e d Press. 
M A S S U M I S I O N E S E N M E J I C O 
L O N D R E S , 1 3 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
v a Y o r k a l " T i m e s " que el m i n i s t r o de 
l a G u e r r a mej icano dice que las t ropas 
federales h a n derrota.do y puesto en 
fuga en el Es tado de Ja l isco a una 
nueva p a r t i d a rebelde, que a b a n d o n ó 
en su h u i d a once muer tos . 
L a s sumisiones d e - " c r i s t e r o s " c o n t i -
n ú a n . 
L A A S O C I A C I O N ¿ E L A P R E N S A 
C U B A N A 
H A B A N A , 13 .—La A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa cubana c e l e b r a r á el lunes p r ó x i -
m o l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo loca l cons-
t r u i d o expresamente p a r a sede de l a 
Sociedad. 
P r e s i d i r á l a ceremonia e l pres idente 
de l a r e p ú b l i c a , genera l Machado . 
E l edificio, que e s t á s i tuado en el f a -
moso bu l eva r Prado, ha costado cien 
m i l d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d Press . 
L O S H O S P I T A L E S E S P A Ñ O L E S 
E N C U B A 
M A N A Z A N I L L O , 13 .—El Colegio de 
M é d i c o s h a enviado una c a r t a a l secre-
t a r i o de Sanidad, en l a que se acusa a 
los hospi ta les sostenidos p o r las Socie-
dades e s p a ñ o l a s domic i l i adas en Cuba de 
no c u m p l i r con los preceptos legales. 
T a m b i é n se i n d i c a en l a c i t ada comu-
n i c a c i ó n l a d e s a t e n c i ó n de que son ob-
je to los m é d i c o s cubanos, pues en dicho 
es tab lec imiento s ó l o p res tan servic io f a -
c u l t a t i v o s e s p a ñ o l e s . 
S o l i c i t a n a d e m á s que sea aumen tado 
el n ú m e r o de m é d i c o s en c u a t r o c l í n i c a s 
y u n hosp i ta l , donde e n t r a n mensua l -
mente cua t ro m i l enfermos, que, po r l a 
escasez de personal f a c u l t a t i v o no deben 
estar l o suf icientemente a tend idos .—As-
sociated Press. 
E L C O N S U L E S P A Ñ O L E N 
G U A Y A Q U I L 
G U A Y A Q U I L , 13 .—Ha l l egado a esta 
p o b l a c i ó n , procedente de V a l p a r a í s o , el 
nuevo c ó n s u l de E s p a ñ a , don U r b a n o 
Fei joo So tomayor .—Assoc ia t ed Press. 
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lELOSMINIST 
S e t r a t ó de t o d o s los a s u n t o s 
de p o l í t i c a i n t e r i o r p e n d i e n t e s 
P a r e c e q u e e l R e i c h s t a g no r e a n u -
d a r á s u s s e s i o n e s h a s t a e l o t o ñ o 
B E R L I N , 13.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado en el m i n i s t e r i o del I n t e r i o r del 
Reich, u n a conferencia de los m i n i s -
t ros del I n t e r i o r de todos los Estados 
pa r t i cu l a re s de A l e m a n i a . 
E n l a orden del d i a de esta r e u n i ó n 
f i g u r a b a n las cuestiones de p o l í t i c a i n -
t e r i o r que se encuent ran pendientes en 
l a ac tua l idad . 
L A S S E S I O N E S D E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , 1 3 . — " L a "Gaceta de Voss" 
cree saber que, en v i s t a de que l a Con-
ferencia p o l í t i c a sobre las reparac io-
nes y a p l i c a c i ó n del p l an Y o u n g d a r á 
comienzo, s e g ú n parece, el d í a 6 del p r ó -
x i m o mes de agosto, el Re ichs tag no re-
a n u d a r á sus sesiones hasta el o t o ñ o . 
I n d i c a q u e e l e v a r á e l a r a n c e l s o b r e 
los t r i g o s n o r t e a m e r i c a n o s 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — T e l e g r a f í a n de 
W á s h l n g t o n a l " N e w Y o r k T i m e s " que 
?A m i n i s t r o del C a n a d á ha hecho entre-
ga al Gobierno de los Estados Unidos 
de l a p ro te s t a que f o r m u l a el D o m i n i o 
b r i t á n i c o c o n t r a l a proyec tada eleva-
c ión de los derechos de Aduanas , es-
pecialmente en lo • que concierne a de-
te rminados productos, entre los que se 
hace figurar en p r i m e r t é r m i n o a las 
maderas destinadas a l a c o n s t r u c c i ó n 
E l documento hace prever la adop-
c i ó n de medidas de represalia, que i r í a n 
d i r ig idas p r i n c i p a l m e n t e con t r a ios t r i -
gos americanos. 
S E E S T U D I A B A N L A S P R O T E S T A S 
L O N D R E S , 15.—Comunican de Nue-
v a Y o r k que el " H e r a l d T r i b u n e " exa-
minando las protes tas ex t ran je ras ante 
l a e l e v a c i ó n de las t a r i f a s aduaneras 
hace n o t a r que estas protes tas s e r á n 
tenidas en c o n s i d e r a c i ó n por l a - n a y o r í a 
antes de v o t a r l a ley de aranceles, pues 
de ello depende l a c o n s e r v a c i ó n de los 
mercados exter iores pa ra el comercio 
nor teamer icano . 
F I E B R E A M A R I L L A E N C O L O M B I A 
W A S H I N G T O N , 13 .—El Gobierno de 
los Estados Unidos e s t á estudiando l a 
conveniencia de dec larar l a cuarentena 
a todas las personas que en t ren en «1 
p a í s , en v i s t a de los in formes a l a r m a n -
tes sobre una epidemia de fiebre ama-
r i l l a que e s t á causando bastantes v i c t i -
mas en Socorro ( C o l o m b i a ) , donde han 
m u e r t o de d i cha enfermedad v e i n t i t r é s 
personas desde el diez y nueve Sel pa-
sado mes de j u n i o . 
Se cree que el decreto que d a r á el 
Gobierno sobre este asunto e s t i p u l a r á 
que t engan que g u a r d a r cuarentena 
antes de en t r a r en los Estados Unidos 
t a n t o los pasajeros de los barcos como 
los que vengan en aeroplanos.—Asso-
c ia ted Press. 
i ! 
RflDOSLAWFF REGRESfl A BÜLGW 
F u é e l j e fe d e l G o b i e r n o q u e d e -
c l a r ó l a g u e r r a a los a l i a d o s 
S O F I A , 1 3 . — S e g ú n el corresponsal 
en B e r l í n del p e r i ó d i c o " U t r o " , Rados-
lavoff , ex presidente del Consejo y ex 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , re-
c ientemente amnis t iado , p r epa ra su re-
greso a B u l g a r i a hac ia fines de l p r ó -
x i m o mes de agosto. 
" ' a v o f f se encuentra en perfec-
to estado de salud y piensa con t inua r 
laborando a l f ren te del p a r t i d o l i b e r a l -
nacional , creado por él hace cua ren ta 
a ñ o s . 
Rados lavof f es p a r t i d a r i o de l a re-
a n u d a c i ó n de l a c o l a b o r a c i ó n con A l e -
mania , cuyos intereses en cuan to a m i -
n o r í a s , deudas de guer ra , e t c é t e r a , son 
i d é n t i c o s a los de B u l g a r i a . 
« » * 
N , de l a R.—Basi l io Radoslavoff era 
el jefe del Gobierno b ú l g a r o que, en 
1915. d e c l a r ó l a gue r ra a las naciones 
aliadas. T e r m i n a d a l a lucha, Radosla-
voff . como todo? sus c o m p a ñ e r o s de Ga-
binete, fué procesado y condenado, por 
c o n s i d e r á r s e l e s culpables de haber arras-
t rado a B u l g a r i a a la contienda. E l ex 
p r im e r m i n i s t r o hubo de expatr iarse 
entonces, y ha permanecido en el des-
t i e r ro has ta ahora, en que le h a afec-
tado la a m n i s t í a general recientemente 
concedida. 
Tres amigos de Trotski 
se someten 
U n a d e c l a r a c i ó n d e S m i l g a , 
R a d e k y P r e o b r a j e n s k i 
M O S C U , 13 .—La A g e n c i a Tass anun-
c ia que l a Prensa rusa pub l i ca ana de-
c l a r a c i ó n del C o m i t é Cen t r a l de Con-
t r o l del p a r t i d o comunis ta , firmada por 
ios "leaders" de l a o p o s i c i ó n t r o t s k ' s t a 
Radeck, Smi lga , Preobra jensk i , decla-
rando que se separan de l a opos'.cion 
y a tacan l a d o c t r i n a del p a r t i d o . 
Los firmantes de l a d e c l a r a c i ó n c r i t i -
can las declaraciones hechas por T r o t s k i 
a l a Prensa ex t ran je ra . 
Alto Júcar (vino blanco) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
P a r e c e q u e e n e l !a s e t r a t ó de las 
n e g o c i a c i o n e s p a r a e l Concordato 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 13.—El Romano Pont í f ice ha 
recibido esta m a ñ a n a , en audiencia pri 
vada, al m i n i s t r o plenipotenciar io de Yn. 
goeslavia cerca de la Santa Sede, Jevrfini 
S imich . S e g ú n se a f i rma en los circuios 
vaticanistas, d icha audiencia e s t á en re-
lac ión con las negociaciones actualmente 
en curso con el Gobierno de Belgrado 
pa ra la c o n c l u s i ó n de un Concordato. 
E l p a d r e S c h u s t e r a P i s a 
E l Arzobispo preconizado de Mi lán , pa. 
dre I ldefonso Schuster, A b a d de l a Or-
den benedict ina, se ha trasladado a la 
residencia rea l de Sanrossore, situada en 
las proximidades de Pisa, con objeto de 
prestar j u r a m e n t o ante el rey V í c t o r Ma-
nuel de I t a l i a , con ar reglo a lo precep-
tuado en el Concordato. 
Ü n p r e s e n t e a l P o n t í f i c e 
L a Escuela de mosaico del Vaticano 
ha ofrecido a l Santo Padre, por interme-
dio del Cardenal M e r r y del V a l , un mag-
nífico re t ra to de Su Sant idad, ejecutado 
en mosaico. D icho r e t r a to es obra del 
profesor Cossio.—Daffina. 
U n d e c r e t o de l C a r d e n a l llundairv 
S E V I L L A , 13.—El Cardenal I lundain 
ha publicado en el " B o l e t í n Of ic ia l " del 
Arzobispado u n decreto, en el que dice 
que, en v i s t a de la pe r t inac ia con que, 
a pesar de su decreto de a d m o n i c i ó n 
hecha al p e r i ó d i c o d ia r lo " E l Noticiero 
Sevi l lano" en 17 de febrero de 1926, vie-
ne s o s t e n i é n d o s e en a r t í c u l o s publica-
dos en dicho p e r i ó d i c o un c r i t e r io doc-
t r i n a l e h i s t ó r i c o rac ional i s ta y entre 
cuyos textos hay afirmaciones a veces 
h e r é t i c a s , a veces menospreciadoras de 
la au to r idad suprema de l a Ig les ia Ca-
tó l i ca , ha decidido decretar que l a lec-
t u r a de " E l Not ic ie ro Sevi l lano" es gra-
vemente nociva y pe r jud ic i a l a los fie-
les en general , por el e s p í r i t u en que 
insp i ra n uchos de sus a r t í c u l o s , y que, 
po r lo tanto , no es l íc i to a los fieles 
leer el c i tado p e r i ó d i c o n i cooperar a 
su p u b l i c a c i ó n , pues e s t á n obligados por 
ley d iv ino-na tura l a abstenerse de leer-
lo y comprar lo . "Proh ib imos—añade— 
'•'etiam j u r e e c l e s i á s t i c o " a l clero secu-
la r y regular de la d i ó c e s i s l a lectura, 
compra, s u s c r i p c i ó n y toda cooperac ión 
a " E l Not ic ie ro Sevi l lano" y encarga-
mos a los directores de almas y párro-
cos que hagan saber a los fieles el de-
ber que t ienen de abstenerse de leer di-
cho p e r i ó d i c o . " 
E x p o s i c i ó n s o c i a l c a t ó l i c a 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 13.—"El No t i c i e ro" lanzó 
hace a l g ú n t iempo la idea de celebrar 
duran te las fiestas del P i l a r ^ p róx imas 
una E x p o s i c i ó n de obras católico-socia-r 
les zaragozanas. Los propagandistas ca-
tó l i cos han aceptado l a idea y se han 
adherido a ella con entusiasmo, por lo 
cual es casi seguro que l a Expos ic ión 
s e r á un hecho. 
iiiiiiiiiiiiiiliMnjjnirnjiiiw 
Un incendio destruye el 
vapor a ] ing 
D U R B A N ( N a t a l ) , 1 3 . — E l v a p o r 
" K i n g C a w d a l l ó n " , de 5.000 toneladas, 
que se d i r i g í a a A u s t r a l i a con ca rga -
mento de c a r b ó n , ha ten ido que ser 
abandonado a 500 m i l l a s de este p u e r t o 
por haberse declarado a bordo u n v i o -
l e n t í s i m o incendio, que no p u d o ser ex-
t i n g u i d o . 
L a t r i p u l a c i ó n de l expresado buque 
fué recogida po r o t r o v a p o r . 
Consejo de Seguros 
A s i s t e n , c o m o r e p r e s e n t a n t e s de 
E s p a ñ a , los s e ñ o r e s M a l u -
q u e r y A l v a r e z U d e 
B R U S E L A S , 13 .—Hoy se h a celebra-
do en es ta cap i t a l l a p r i m e r a r e u n i ó n 
del Consejo i n t e rnac iona l de seguros, 
ahorros y re t i ros , a l a cua l asisten, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , el s e ñ o r M a -
luquer que es vicepresidente de dicho 
Consejo, y el secre tar io genera l de l a 
A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a , s e ñ o r A l v a r e z Ude. 
E n l a s e s i ó n de hoy h a n sido aproba-
das va r ias proposiciones de l a represen-
t a c i ó n e s p a ñ o l a , en t re las que figuran 
una acerca del empleo adic ional del i d io -
m a del p a í s en que se celebre u n Con-
greso in t e rnac iona l de esta clase, y o t r a 
sobre las re1 aciones con la Ofic ina I n t e r -
nac ional del Traba jo , de Ginebra. 
Dichos representantes expusieron asi-
m i s m o u n p royec to p a r a p r o c u r a r la en-
s e ñ a n z a de l a c iencia m a t e m á t i c a de los 
seguros sociales a uno o dos obreros, 
p r e v i a d e m o s t r a c i ó n de su a p t i t u d , y con 
e l apoyo del I n s t i t u t o N a c i o n a l de Pre-
v i s i ó n . 
Se ha tomado t a m b i é n el acuerdo de 
d i fund i r l a m o n o g r a f í a del s e ñ o r M a l u -
quer en m e m o r i a de L e F r a n c q , ac tua-
r i o i n t e rnac iona l . 
E l palacio de S á s t a g o 
E l palacio de S á s t a g o , s i tuado en l a 
plaza ce San t a B á r b a r a , n ú m e r o 1, ha 
sido vendido. 
D a t a de c u a t r o siglos. E n a lgunas 
escr i turas m u y an t iguas que se refie-
ren a l m i s m o se c i t a n "unos suelos 
f rente al convento de Santa B á r b a r a , 
camino de H o r t a l e z a " . 
F u é casa de oficios del pa lac io de 
Fernando V I y d o ñ a B á r b a r a de B r a -
ganza (hoy Palacio de J u s t i c i a ) , E m -
bajada de A l e m a n i a y hab t a c i ó n del 
duque de Alencas te r (en algunos docu-
mentos dice L a n c á s t e r ) . 
E r a p rop iedad del conde de S á s t a -
go, g r a n camar l engo de l a Corona de 
A r a g ó n , que r e s i d í a en su magn i f i co 
palacio de Zaragoza (hoy Casino, p ro -
piedad ce l a c t u a l conde) has ta que se 
i n s t a l ó en el de l a p laza de Santa B á r -
ba ra con su esposa, d o ñ a Soledad Ber -
naldo de Q u i r ó s y Co lón , de l a Casa 
de Sant iago. 
De este m a t r i m o n i o nac ie ron t res h i -
jas , que fue ron d o ñ a A n t o n i a , d o ñ a 
Franc i sca de B o r j a y d o ñ a H i p ó l ' t a , 
condesa de S á s t a g o y marquesas ce 
Po r t ago y de A r g e K t a , respec t ivamente . 
L a de S á s t a g o , al casar con el m a r -
q u é s de M o n i s t r o l , f u é a ocupar o t r o 
pa laxio de l conde de S á s t a g o en l a 
calle de l a Luna , n ú m e r o 1 1 ; l a de Por -
tago, a l a calle de Hor ta l eza , y l a de 
A r g e l i t a v i v i ó en el c i tado de l a p l aza 
de Santa B á r b a r a has ta 1924. F a l l e c i ó 
a los ochenta y seis a ñ o s . Todos sus 
hijos, por sucesivos enlaces, f u e r o n a 
otros domic i l ios , excepto el a c t u a l m a r -
q u é s ce A r g e l i t a , qae h a v i v i d o en el 
palacio de S á s t a g o has ta hace pocos 
meses, en que lo a b a n d o n ó con m o t i v o 
de l a ven t a hecha por l a t e s t amen ta -
r i a . 
T e n í a l a casa u n j a r d í n m a g n í f i c o , 
con á r b o l e s seculares. 
Cuando el R e y don Fernando V H iba 
a las Escuelas P í a s de San A n t ó n a 
a lguna ce remonia re l ig iosa , gus t aba 
t ras ladarse a l j a r d í n de S á s t a g o , don -
de m á s de u n a vez se le s i r v i ó choco-
la te y c e l e b r ó a l guna J u n t a con a l tos 
personajes y t r a t ó asuntos t rascenden-
ales de Es t aco . T a m b i é n se ce lebraron 
i m p o r t a n t e s Consejos con B r a v o M u r i - ¡ 
" E l Correo C a t a l á n " se lamenta ante 
todo de que subsista el a r t í c u .o 11, cal-
cado en el mismo e s p í r i t u que i n f o r m ó 
la C o n s t i t u c i ó n del 76. "Sostenemos— a ñ a -
de—la tesis en toda su i n t eg r idad > pure-
za y de n i n g ú n modo podemos suscr ibi r 
dicho a r t í c u l o , que viene a negar los 
pr inc ip ios en que se asienta la u n i ó n ca-
tó l ica para exal ta r l a idea l i b e r a l con t r a 
l a que en todo momento t a n ruda bata-
l l a ha venido r i ñ e n d o el t rad ic ional i smo 
e s p a ñ o l . N o podemos a d m i t i r e l un i for -
m i s m o en que todas las Consti tuciones 
—desde l a de Cádiz a l a del 76—se han 
Inspirado y subsiste en el anteproyecto. 
S e g ú n nuestro sistema, el Rey reina y 
gobierna—es verdad que con el consejo 
de hombres sabios y prudentes—; pero 
el poder de la M o n a r q u í a no es absoluto, 
sino l i m i t a d o por las Cortes elegidas cor-
pora t ivamente y con mandato. 
Nuestras Cortes no son Poder, sino 
l i m i t a c i ó n del Poder y dique con t r a po-
sibles ext ra l imi tac iones Las experien-
cias absolutistas que s e ñ a l a el periodo de 
la decadencia de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a 
y sus Constituciones no entran en nues-
t r o p rograma , aun reconociendo que la 
r e f o r m a t iene cosas buenas. Nues t ra ad-
h e s i ó n a l a obra r e fo rmadora es imposi-
ble, so pena de renegar de lo que t a n t o ' 
IflU i 
— ¿ C u á n t o s k i l ó m e t r o s h a y d e a q u í a M a d r i d ? 
— A n d a n d o d e p r i s a , d o s ; a l p a s o q u e v a u s t e d , o c h o . 
("Caras y Caretas" , Buenos Ai rea . ) 
n 
- P e r o , ¿ q u i é n es e l q u e m a n d a p o n e r b a r a n d i l l a s a l o s p u e n t e s ? 
("Judge", N u e v a Y o r k . ) 
— T a n t o b u s c a r e l a n i l l o e s ta m a ñ a n a 
y l o e n c u e n t r o a h o r a . 
( " T h e H u m o r i s t " , Londres . ) 
l io pa ra t r a t a r de l a obra del Canal 
de Isabel 11. Cuando el despojo de las 
monjas Teresas y Salesas, se conv i r t ió 
la casa en u n re l icar io , pues a e l la acu-
d i e ron a depos t a r todo lo que t e n í a n 
p a r a ev i ta r que fuese robado o profa-
nado. E r a t a l el respeto que la casa in-
f u n d í a , que nadie i n t e n t ó e l menor des-
m á n y pudo ser devuelto todo m á s tar-
de a sus poseedores. 
A l efectuarse en ocasiones obras en 
el j a r d í n se han encontrado restos de 
en te r ramientos y u n esqueleto comple-
to que, por cier to, p e r t e n e c i ó a per-
sona de elevada es ta tura . 
Su b ib l io teca fué m u y notable por 
l a p r o f u s i ó n y cal idad de sus vo lúme-
nes, ent re los "que h a b í a incunables, nü -
n: a turas y dibujos n o t a b i l í s ' m o s . 
U n a pa r te de los l ib ros estaba en la 
casa de Zaragoza cuando el famoso Si-
t i o po r los franceses; c a y ó una bom-
ba que d e s t r u y ó var ios l ibros y m u t i -
ló no pocos. A c e m á s , muchos sufrie-
r o n el r e m o j ó n consiguiente al ser apa-
gado el incendio . 
Boda 
M a ñ a n a se u n i r á n en eternos lazos la 
angel ica l s e ñ o r i t a P a l o m a Sanjuanena 
y F o n t a g u d y don J a i m e P a r l a d é . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a be l la s e ñ o r a de Loren te , h i j a del 
mag i s t r ado del T r i b u n a l Supremo don 
Rafae l M u ñ o z L o r e n t e e h i j a pol í t ica 
' e l gobernador del Banco Hipotecario, 
don L u í s M a r í a Loren te , h a dado a luz 
con fe l ic idad a su h i j o p r i m o g é n i t o . 
Rec iban los padres y abuelas nuestra 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Los condes de FInat 
Consignamos con mucho gus to que la 
condesa h a podido y a abandonar el le-
cho d e s p u é s del accidente automovi l i s ta . 
E l conde no s u f r i ó he r ida a lguna. 
Nombramien to 
H a sido nombrado comendador de nú-
mero con placa de l a O r d e n del M é r i t o 
c i v i l , el ingeniero jefe del Cuerpo de 
G e ó g r a f o s don A n t o n i o M a r í a de Acu-
ñ a y A r m i j o . 
E l c a p i t á n Camblor 
E l c a p i t á n Camblor , que en el expre-
so de esta noche se d i r i g i r á a ParíSi 
nos h a rogado que expresemos por iu-
termedio de es as l í n e a s su agradeci-
m i e n t o a todas las personas que le han 
env ado fe l ic i taciones y saludos con rno-
t :vo de sus homenajes, a los que Por 
la p r emura de su viaje no p o d r á con-
testar hasta una vez insLalado en Pa ' 
r í s . 
Viajeros 
H a n sal ido: para San S e b a s t i á n y 
Carlsbard, don Juan N a v a r r o Reverter 
y su d i s t inguida f ami l i a , los marqueses 
de Vastos y de Valderas, y l a suya y 
don J o s é F e r n á n d e z de Heredia y 1* 
suya; para Baviera , don Ben i to LeWi" 
y d i s t inguida esposa. 
— H a marchado a P a r í s y B e r l í n ei 
conde de Santa M a r í a de Sisla. . 
—Sa l ió p a r a Mora el doctor don J11'1 
V i l l a . 
Regreso 
H a llegado a M a d r i d proccd<nte d* 
Londres, don Fernando Pignet . 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el v g é s ¡nosex^ 
to de la muer te de la duquesa de "e* . 
rag^ia y el 16 el d é c i m o del fal:.eciniien' 
to del s e ñ o r don Ricardo de í l nojos» 
y Naveras , ambos de g r a t a memoria-
E n diferentes templos de esta Cort* 
se a p l i c a r á n suf ragios po r los difunto* 
a cuyos respectivos deudos renovaB»08 
la e x p r e s i ó n de nuestro sentimient0. 
E l A b a t e F A ^ l S 
M A D R W . — A ñ o X I X . — N ñ r a . 6.2S9 E L DEBATE (3) D o m i n g o 14 de j u l i o de 1929 
R O V I N C I A i 
El Palacio de las Misiones 
U N M U S E O U N I V E R S A L D E H I S -
T O R I A , G E O G R A F I A Y E T N O L O G I A 
C o n c u r r e n 5 2 M i s i o n e s y V i c a r i a -
t o s a p o s t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
E l ed i f i c io , d e c o n s t r u c c i ó n d e f i n i -
t i v a , e s u n o de los m á s s u n t u o -
s o s l e v a n t a d o s e n M o n t j u i c h 
B A R C E L O N A , 13. — E n la E x p o s i c i ó n 
In te rnac iona l que se celebra en Barcelo-
na no p o d í a f a l t a r la nota de espiri-
tual idad Inexcusable en u n pueblo de 
t r a d i c i ó n secular y acentuadamente ca-
tól ica como es E s p a ñ a . 
No todo h a b í a de ser en esta Expo-
s ic ión u n alarde de fuerza y de m e c á -
nica, un derroche de riqueza, un amon-
tonamiento de obras de arte, maquina-
rias p o t e n t í s i m a s , minera les raros, por-
celanas, y v id r io s , y joyas, y perfumes, 
y "autos" de velocidades f a n t á s t i c a s y 
muebles de belleza s in igual , y produc-
tos q u í m i c o s , y demostraciones asombro-
sas del ingenio y del poder humano. Ha-
c í a s e preciso algo emotivo, algo que, 
hablando de u n modo especial a los sen-
timientos y a l c o r a z ó n , pudiese compet i r 
en grandiosidad y en i n t e r é s con todas 
las marav i l l as y riquezas que E s p a ñ a y 
los diversos p a í s e s del mundo han amon-
tonado en el recinto de la E x p o s i c i ó n . 
Por eso h a sido u n acier to del Comi -
té ejecutivo—por fel iz In i c i a t i va de don 
Santiago T r í a s — e l p rovocar la o rgan i -
zación de la E x p o s i c i ó n mis iona l que 
se i n a u g u r ó el d í a de San Pedro 
E l edificio e s — d e s p u é s del Pa lac io N a -
cional—uno de los m á s suntuosos i u e se 
levantan en las faldas de M o n t j u i c h . 
E s t á construido con mater ia les d e f i n i t i -
vos, de modo que cuando t e rmine Ja Ex-
posición, en vez de ser demolido, como 
los pabellones provisionales, q u e d a r á pa-
r* los diferentes menesteres que crea ne-
cesarios el A y u n t a m i e n t o . 
Sobre u n solar de 150 metros de la rgo 
por 50 de ancho se eleva el Pa lac io de 
las Misiones, de l í n e a s severas y u n 
estilo "sui g é n e r i s " , que, s in parecerse 
totalmente a una iglesia, evoca el objeto 
principalmente religioso a que e s t á des-
tinado. La b ó v e d a de entrada, sobre unas 
chatas columnas a l final de una escali-
nata, predispone al respeto y a l recogi-
miento. Semeja el aceso a una g r a n c r ip -
t a de un templo gigantesco. L a c ú p u l a , 
de 30 metros, coronada por una c ruz l u -
minosa perfectamente vis ib le desde l a 
ciudad, contr ibuye a aumenta r este as-
pecto religioso del conjunto, que no des-
dice del aspecto profano del resto del 
edificio. 
E n el in ter ior , las dis t intas grandes sa-
las afluyen al " h a l l " central , l i m i t a d o por 
las gruesas columnas que sostienen la 
c ú p u l a . Todo da s e n s a c i ó n de for ta leza 
y severidad de l íneas . L a luz casi zenl-
ta l , procedentes de altas ventanas, fa-
vorece la visual idad de las instalaciones. 
A ú n no e s t á n completamente t e r m i -
nadas las obras. Se t raba ja ac t ivamen-
te por todas partes. Muchos de los ob-
jetos que se h a n de exponer no h a n s i -
do todav ía desembalados; otros no han 
llegado a ú n a Barcelona. Y , s in embar-
go, hoy por hoy, aun en medio del des-
orden que en el recinto reina, con las 
paredes s in enlucir , con andamies, tablo-
nes, herramientas y botes de p i n t u r a es-
parcidos po r doquiera, eJ Palacio de las 
Misiones es uno de los m á s interesan-
tes de la E x p o s i c i ó n . 
No ya p a r a el creyente—que t iene m i l 
motivos para enfervorizarse ante la con-
templac ión del inaudi to esfuerzo de los 
paladines de l a fe—, sino para el pro-
fano y aun el d e s c r e í d o , t iene u n i m -
ponderable i n t e r é s po r el valor y rare-
za de los objetos t r a í d o s de los m á s 
lejanos pueblos, sumidos muchos de ellos 
en el m á s completo salvajismo y afe-
rrados t o d a v í a a absurdas costumbres 
primit ivas. 
Es un museo c o m p l e t í s i m o de Hi s to -
ria, de G e o g r a f í a , de E t n o l o g í a . Desde 
las p a c i e n t í s i m a s obras de ar te de las 
mas apartadas regiones de China, con 
sus Idolos panzudos y grotescos, hasta 
las sangrientas y repugnantes p r á c t i c a s 
religiosas de los a n t r o p ó f a g o s de Ocea-
ma y las costumbres pintorescas de los 
esquimales, no hay r i n c ó n de l a t i e r r a 
que no tenga un recuerdo en esta Ex-
posición maravi l losa. 
E l aficionado a la a n t r o p o l o g í a y a la 
historia de los grandes viajes y de los 
Pueblos f a n t á s t i c o s t iene m a t e r í n l en 
abundancia para estudiar en cada uno 
oe los rincones de estas grandes salas 
del Palacio de las Misiones. 
Todo lo que hay en él es u n reflejo de 
Ja obra realizada por los misioneros es-
panoles. Causa un l e g í t i m o o rgu l lo la 
con templac ión de l a labor casi ignorada 
«e estos compatriotas nuestros ganando 
proséli tos paYa Cristo, laborando en pro 
oe la c iv i l izac ión y dedicando desde tan 
mejanas t ierras en medio de sus t rabajos 
y ae sus peligros un recuerdo pa ra la 
Patria e s p a ñ o l a que les v ió nacer. 
concurren a la E x p o s i c i ó n cincuenta 
y ao_s Misiones y Vicar ia tos a p o s t ó l i c o s 
españoles. Diez de estas misiones son de 
religiosas. 
Y . aparte de todo el lo y de la valiosa 
Biblioteca y las rel iquias de los m á r t i r e s , 
ae u n i n t e r é s grande la c o o p e r a c i ó n 
que las diferentes d i ó c e s i s y casas r e l i -
giosas e s p a ñ o l a s subvienen a las nece-
d a d e s de las Misiones. 
Recorrer las Salas del Palacio de las 
"sienes equivale a dar la vuel ta a l m ú ñ -
ele los p a í s e s exót icos , de las regiones 
*nas apartadas, de loa pueblos noveles-
cos orlados por la leyenda y el mi s t e r io 
c o W n C e n t r 0 del "hal1"- ent re las recias 
de ^ eleva un ^ U P 0 e s c u l t ó r i c o 
F r a n c S í í t y COn las estat"as de San 
rancisco Javier . San Francisco Escola-
Raimundo Lul io y U r d a n e t a . - R . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a fuente 
13rEsta nt>che se ha 
^ m o r6matP HoiUente ^ ^ n t a l , que. 
entre l í á-f pa^eo de Gracia, figura 
t e n i d a dt 1^ ?e Alfonso ^ V ^ 
aerva que6 ^ i f 1 " ^ ? a estatua de M i -
^ o l blanco ^ la fue-nte es de m á r -
de hay v a r i ? , un Peclueno Par terre don 
dora con s " f ~ tUai3 de D i í m a caza-
^ ninfas U ? í l P e ^ o s y r<>deada de algu-
de 1.80 m ^ de ^ estatuas es 
h a ^ C a S ^ 0 de V|sitar la E x p o s i c i ó n 
a u f t ó í * B*r?el0n,a VaiÍOS sociaJis-
W p o l d o T h ¿ i P r e n t J e Jos ™a-les figura 
*"ento de V i Z T ' conce]aJ del A y u n t a -
^ t u r a l ^ b ^ ^ - y ^ t a n o del Centro 
Mañana se inaugurará el funicular de Montserrat 
C o n t i n ú a el d e s p i d o de o b r e r o s d e l a C o n s t r u c t o r a e n C a r t a -
g e n a . E n u n p o z o de F r e s n o d e S á y a g o a p a r e c e e l c a d á v e r 
d e u n h o m b r e . D o s p o l i z o n e s e n e l " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E V A L E N C I A L I Q U I D A R A C O N S U P E R A V I T 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l c o r r e o d e A l i c a n t e , r e t r a s a d o 
c i n c o h o r a s 
A L I C A N T E , 13. — A consecuencia del 
accidente f e r rov i a r i o regis t rado en V i -
l l a c a ñ a s , el t r e n correo de M a d r i d l l e g ó 
con cinco horas de retraso. 
E l f u n i c u l a r d e M o n t s e r r a t 
B A R C E L O N A , 1 3 — E l d í a 15 se i n a u 
g u r a r á el fun icu l a r de cable a é r e o , que 
p a r t i r á de la sal ida de los fe r rocar r i les 
catalanes p a r a l legar has ta l a m i s m a 
pue r t a del monaster io de Montse r ra t . L a 
obra de i n g e n i e r í a es m u y interesante. 
—Esta ta rde sa l ió p a r a Tor tosa el ca-
p i t á n general, s e ñ o r B a r r e r a , que m a ñ a -
na s e g u i r á a Arcana , donde se propone 
as is t i r a diversos actos. 
S a n c i ó n a u n p e r i o d i s t a 
B A R C E L O N A , 13.—El gobernador ha 
fac i l i t ado una nota sobre cier to a r t í c u l o 
publ icado en " L a P u b l i c i t a t " del 26 de 
j u n i o ú l t i m o , en que se m o r t i ñ e a b a con 
frases inconvenientes a l alcalde de To-
r redembarra , de la p r o v i n c i a de T a r r a -
gona. Hechas las debidas averiguaciones, 
se ha sabido que el a u t o r del a r t í c u l o 
es el corresponsal en T a r r a g o n a de la 
" V e u " , Juan R o m a ñ á , de cuyo p e r i ó d i c o 
lo reprodujo " L a P u b l i c i t a t " . E l goberna-
dor de T a r r a g o n a ha impuesto una san-
c i ó n a dicho corresponsal. T a m b i é n d ió 
una nota sobre u n a r t í c u l o publ icado en 
u n semanario de Barcelona, hace a l g ú n 
t iempo, en el que al hab la r de l a confe-
renc ia dada por u n a r t i s t a de l a danza, 
m á s que hacer una c r í t i c a , comentaba 
en f o r m a in ju r iosa l a v i d a í n t i m a de l a 
conferenciante. 
E n s a n c h e d e l a s r a m b l a s b a r c e l o n e s a s 
B A R C E L O N A , 13.—Se estudia el p ro-
yecto de ensanche de las ramblas en l a 
zona de Puer tafer r i sa , comprendida en-
t re la Iglesia del Carmen y el palacio del 
m a r q u é s de Comil las . E l proyecto con-
siste en cons t ru i r en los bajos del pala-
cio u n pasaje que p e r m i t a el paso del 
p ú b l i c o . Con esta obra, a d e m á s de dar 
m a y o r v i sua l idad al palacio de Comil las , 
se r e s o l v e r á el problema que actualmente 
existe por i n s u ñ e i e n c i a del paso de pea-
tones. 
E s t a r e f o r m a l leva aparejado el estu-
dio de la c o n s t r u c c i ó n de una g ran plaza 
f rente al palacio de la "Virreina, a l a de-
recha de l a r a m b l a de las Flores, pero 
este proyecto no se ha estudiado t o d a v í a . 
P a r a t r a t a r del ensanche han celebrado 
var ias entrevistas el teniente de alcalde 
sf .ñor Llanso y el actual m a r q u é s de Co-
mi l las , conde de Güel l . 
L a s tar i fa s d e l o s " tax i s" 
B A R C E L O N A , 13.^Se ha llegado a un 
acuerdo con los c h ó f e r e s de auto taxis 
p a r a el cobro de los a rb i t r i o s ex t r ao rd i -
nar ios asociados para enjugar el défici 
de l a E x p o s i c i ó n . E n p r inc ip io , se ha dis-
puesto que los c h ó f e r e s sat isfagan a l 
A y u n t a m i e n t o u n canon fijo de 15 duros 
a l mes por cada t a x í m e t r o . Pa ra com-
pensar este a r b i t r i o se a u t o r i z a r á a los 
conductores de a u t o m ó v i l e s pa ra cobrar 
20 c é n t i m o s por bajada de bandera du-
r an t e el t i empo de l a E x p o s i c i ó n . E l 
A y u n t a m i e n t o los f a c i l i t a r á un volante 
especial, y a que no p o d r á implan ta rse u n 
nuevo " t a x í m e t r o " po r el poco espacio 
de t iempo que h a b í a de regir . 
U n v ig i l an te h iere a u n s o m a t e n i s t a 
B A R C E L O N A , 1 3 . — A p r i m e r a hora de 
esta madrugada, en la calle de San Je-
r ó n i m o , cuest ionaron por asuntos dn 
competencia el v ig i l an te J o s é ^ í o n f o r í 
y el somatenista Federico B r u , y a q u é l 
d i s p a r ó sobre é s t e su pistola, c a u s á n d o l e 
una her ida penetrante en el v ient re , de 
p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . E l ber 'do p s s ó a l 
Hosp i t a l y el v ig i l an te detenido a l a 
C o m i s a r í a de Atarazanas . 
P r u e b a s d e c o r t i n a s d e h u m o 
p o r d e s t r u c t o r e s 
B I L B A O , 13. — E l des t ructor "Alsedo" 
ha realizado hoy pruebas de cort inas de 
humo, en u n i ó n de l a escuadr i l la de tor -
pederos y destructores surtos en el A b r a . 
Los ensayos fueron hechos en a l t a mar 
y fueron presenciados po r el ingeniero 
de A r t i l l e r í a de l a A r m a d a don Manue l 
Vela , el ingeniero jefe del mismo Cuer-
po, don J o s é Sureda, y el c a p i t á n de 
A r t i l l e r í a del E j é r c i t o s e ñ o r Ripo l l . - L a 
escuadri l la de destructores m a r c h a r á des-
p u é s de t e rminadas las maniobras con 
r u m b o a A m s t e r d a m y otros puertos del 
Nor t e de Eu ropa . 
L a c i u d a d - s a t é l i t e d e B i l b a o 
B I L B A O , 13.—El alcalde h a recibido i a 
v i s i t a del presidente de l a J u n t a de ca-
sas baratas, s e ñ o r Posse, que le manifes-
t ó que el proyecto de c o n s t r u c c i ó n que-
d a r á t e rminado antes de lo que se pen-
saba. 
— M a ñ a n a , en el sanatorio de Gor l iz , se 
c e l e b r a r á una solemne fiesta con m o t i v o 
del d é c i m o aniversar io de l a f u n d a c i ó n 
de dicho centro benéf ico . A s i s t i r á n m á s 
de 1.000 n i ñ o s y j ó v e n e s que fueron^ asis-
t idos all í , y a los que se o b s e q u i a r á con 
una comida. E l acto promete ser m u y 
b r i l l an te . 
E n bene f i c io d e l a i n d u s t r i a p a t r i a 
B U R G O S . 13.—El teniente alcalde se-
ñ o r M a r t í n L o s t a u ha sometido a l A y u n -
tamiento , y é s t e lo ha tomado en consi-
d e r a c i ó n , un proyecto de c r e a c i ó n de ar-
b i t r i o con fin no fiscal, gravando los 
productos nacionales que se ofrezcan, s i -
mulando ser de or igen ext ranjero , y los 
a r t í c u l o s extranjeros que tengan s i m i l a r 
en la f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a . L a recauda-
c ión se a p l i c a r á í n t e g r a a l a c o n c e s i ó n 
de p r imas a las indus t r ias que en ade-
lante se i m p l a n t e n en Burgos . 
D o s p o l i z o n e s e n C á d i z 
C A D I Z , 13.—El vapor " M a n f e " h a 
t r a í d o dos polizones, l lamados Fe l ipe 
Reyes y J o s é So la que d e j ó en Cana-
rias el " R e i n a V i c t o r i a Eugenia" . De 
los polizones se h a hecho cargo el Juz-
gado de M a r i n a . 
— H a n marchado a Barce lona el d i -
p l o m á t i c o p a n a m e ñ o don Pablo A r o z a -
mena y numerosos comerciantes y estu-
diantes, que, d e s p u é s de v i s i t a r la E x -
p o s i c i ó n de Sevi l la , quieren conocer l a 
de Ba rce lona 
—Con m o t i v o de l a i n a u í r u r a c i ó n del 
Balnear io de P a l m a se h a celebrado una 
b r i l l a n t e fiesta, con asistencia de los go-
bernadores c i v i l y m i l i t a r , alcalde, pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , representacio-
nes de la Prensa y otras personalida-
des. 
C o n t i n ú a n l o s d e s p i d o s en C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 13.—La Cons t ruc to ra 
N a v a l ha despedido a c incuenta obreros 
y anunc ia que el m i é r c o l e s c o n t i n u a r á n 
los despidos en determinado n ú m e r o por 
d í a . E l martes m a r c h a r á a M a d r i d una 
c o m i s i ó n de empleados, presididos po r el 
gobernador c i v i l y el alcalde, con objeto 
de entrevis tarse el m i é r c o l e s con el m i -
n i s t ro de M a r i n a . 
U n h o m b r e a h o g a d o p o r b a ñ a r s e 
d e s p u é s d e c o m e r 
L U G O , 13.—El joven Sant iago L o r e n -
zo Galiano, de ve in te a ñ o s , que f u é a 
b a ñ a r s e a l M i ñ o d e s p u é s de comer, su-
f r i ó una c o n g e s t i ó n cuando se ha l l aba 
en el agua y p e r e c i ó ahogado. Santiago 
h a b í a llegado hoy a C o r u ñ a , de donde 
es na tu ra l , con objeto de Ingresar vo-
l u n t a r i o en el r eg imien to de Zamora . E l 
Juzgado o r d e n ó el t ras lado del c a d á v e r 
a l d e p ó s i t o del cementerio. 
S e i n a u g u r a e l m o n u m e n t o a l g e n e r a l 
S a n j u r j o 
P A M P L O N A , 13.—Al m e d i o d í a se cele-
b r ó el banquete organizado por el A y u n -
t amien to con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n 
del monumen to dedicado a l general San-
j u r j o . Ocuparon l a presidencia el alcalde 
y el h i jo del general , qoie ostentaba l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de és te , y as is t ieron las 
autoridades provincia les y munic ipa les . 
E l alcalde o f r e c i ó el agasajo y el h i j o 
del general Sanjur jo c o n t e s t ó agrade-
c i é n d o l o en nombre de su padre. A con-
t i n u a c i ó n se puso u n te legrama a l gene-
r a l d i c i é n d o l e que todas las autoridades 
reunidas en el banquete l amentaban sin-
ceramente l a enfermedad que le Impe-
d í a v e n i r a Pamplona . A l m i s m o t i empo 
h a c í a n votos po r su p ron to y t o t a l res-
tablec imiento . 
T a m b i é n se expid ieron te legramas de 
a d h e s i ó n a l R e y y a l jefe del Gobierno. 
A las siete y media de l a t a rde se 
i n a u g u r ó el monumen to que Pamplona 
dedica a su i lus t re h i jo , el general San-
j u r j o . As i s t i e ron su h i jo , don Justo, y su 
ayudante, el teniente coronel F e r n á n d e z 
R o l d á n , que representaban a l homena-
jeado; el c a p i t á n general de l a r e g i ó n , 
s e ñ o r L ó p e z Pozas, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno; las autoridades provinc ia les y 
locales, representaciones y comisiones de 
los Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n y otros 
invi tados . T a m b i é n c o n c u r r i ó u n a com-
p a ñ í a del r eg imien to de A m é r i c a , aon 
bandera y m ú s i c a , que r i n d i ó honores, 
y las once bandas de m ú s i c a que se 
encuent ran ac tua lmente en Pamplona . 
D u r a n t e l a ceremonia inaugura l , m u y 
solemne, e v o l u c i o n ó sobre l a c iudad una 
escuadri l la a é r e a fo rmada por siete apa-
ratos. Todo el vec indar io se s u m ó a l ho-
menaje, concurr iendo a l a i n a u g u r a c i ó n . 
E n el momento de descubri r el m o n u -
mento, todas las bandas de m ú s i c a I n -
t e rp re t a ron s i m u l t á n e a m e n t e l a M a r c h a 
Real . Luego se d i s t r i b u y e r o n por las ca-
lles de la c iudad tocando pasodobles. 
E l alcalde p r o n u n c i ó u n discurso, ex-
pl icando la s ign i f i cac ión del acto y deta-
l lando los m é r i t o s c o n t r a í d o s por el ge-
nera l Sanjurjo, a quien p r e s e n t ó como 
u n g r a n e s p a ñ o l y un g r a n p a m p l o n é s , 
amante de su pueblo. L e c o n t e s t ó el h i -
j o del general, agradeciendo el homena-
j e que se t r i b u t a b a a su padre, en cuyo 
nombre dijo que N a v a r r a y Pamplona 
p o d í a n contar con él pa ra cuanto p u -
d ie ra serles ú t i l . 
E s t a noche, a las once, c o m e n z ó en 
el Paseo de Sarasate una verbena, m u y 
animada, con el concurso de var ias ban-
das de m ú s i c a . 
A l a r d e m u s i c a l e n P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 13.—Esta t a rde se cele-
b r a r á en la Plaza de Toros u n alarde 
musica l , en el que t o m a r á n parte ade-
m á s de l a banda L a Pamplonesa y las de 
los regimientos de A m é r i c a y Const i -
t u c i ó n , las bandas L a A r m o n í a , de San 
S e b a s t i á n , y las municipales de M o n -
d r a g ó n , Tudela, Estel la , Tafa l l a , M a r c i -
Ua, Lodosa y Santis teban. Las bandas 
forasteras en t r a ron en la c iudad tocan-
do pasacalles y se d i r i g i e r o n a l A y u n -
tamien to , donde deposi taron sus bande-
ras y estandartes. Las bandas de San-
t is teban, Lodosa y M a r c i l l a , d ieron al 
m e d i o d í a u n concier to g r a t u i t o en el 
bosquecillo de l a Taconera. 
— A las diez de l a m a ñ a n a l l egó pro-
cedente de L o g r o ñ o , una escuadri l la de 
aeroplanos, que vienen a as is t i r a la 
i n a u g u r a c i ó n del monumen to a Sanjur jo 
y que evolucionaron largo r a t o sobre la 
c iudad . 
R e g r e s a e l a l c a l d e d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 13.—Esta ta rde l legó el ex-
preso de M a d r i d con seis horas de retra-
so, a consecuencia de un choque de t re-
nes de m e r c a n c í a s , ocur r ido en l a esta-
c ión de V i l l a c a ñ a s (Toledo) . 
E n el expreso l legó el alcalde, s e ñ o r 
D í a z M o l e r á . H a ofrecido una nota ex-
pl icando las gestiones que ha realizado 
en M a d r i d . 
— E n el A r a h a l , y en el c o r t i j o " A l g a r -
be", se produjo un incendio en 50 fane-
gas de t ie r ra , sembradas de t r i go . Los 
arrendatar ios , A n t o n i o R i n c ó n y Juan 
M o l i n a , ca lculan las p é r d i d a s en 12.000 
pesetas. Se cree que el s inies t ro ha sido 
casual. 
E ! A y u n t a m i e n t o v a l e n c i a n o 
V A L E N C I A , 13.—El alcalde, m a r q u é s 
de Sotelo, ha expresado su s a t i s f a c c i ó n 
por l a marcha de l a e c o n o m í a m u n i c i -
pa l . Dice que l a labor de saneamiento 
que se l leva a cabo da sus frutos, hasta 
el_ pun to de que c o n f í a t e r m i n a r este 
a ñ o con un s u p e r á v i t de tres mil lones 
de pesetas. Puede darse e l caso—agre-
ga—de que, a pesar de las re formas que 
Valenc ia tiene en e j e c u c i ó n y de las car-
gas que tales obras s ignif ican, le sea 
dado al A y u n t a m i e n t o reduc i r los i m -
puestos. 
—Se ha publ icado l a e s t a d í s t i c a del 
mov imien to del puer to duran te los doce 
ú l t i m o s meses. H a n entrado 3.000 vapo-
res y 776 veleros, todos de carga. 
— A causa del choque de trenes de V i -
l l a c a ñ a s , el correo y el expreso l legaron 
con c inco horas de retraso. 
U n i ó n d e R e m o l a c h e r o s d e A l a v a 
y M i r a n d a 
V I T O R I A , 12.—En la Casa Social Ca tó-
l ica se ha celebrado una Asamblea para 
cons t i t u i r la U n i ó n Regiona l de Remola-
cheros de A lava y M i r a n d a de Ebro . 
L a nueva en t idad e s t á pres id ida por 
don A n t o n i o V i n ó s . 
U n c a d á v e r en u n p o z o 
Z A M O R A , 13.—En el pueblo de Fres-
no de S á y a g o ha sido hal lado en u n po-
zo del cor ra l de su domic i l io el c a d á v e r 
de Francisco Tejedor, apodado " E l G i -
tano" . 
P a r a esclarecer el hecho e l Juzgado ha 
tomado d e c l a r a c i ó n a la esposa de F r a n -
cisco, que fué qu i en h a l l ó el c a d á v e r . 
D i j o que de jó a su mar ido acostado y 
que e l la m a r c h ó a l campo p a r a cuidar de 
u n ganado, por lo cual i g n o r a lo ocu-
r r i do . 
F e r i a d e g a n a d o s e n Z a m o r a 
Z A M O R A , 13.—Con regular a n i m a c i ó n 
se ha celebrado l a f e r i a mensual de ga-
nado. Se h ic ie ron pocas ventas, debido 
a que los labradores se ha l l an e n el apo-
geo de las faenas de la r e c o l e c c i ó n . L a s 
vacas de labor se cot izaron de 400 a 600 
pesetas y las de Matadero, de 28 a 30 la 
a r roba . Los caballos, de 500 a 750; las 
m u í a s , de 500 a 1.500; las ovejas empa-
rejadas, de 30 a 60 y los asnos de 150 a 200. 
— H a ingresado en el Hosp i t a l , en es-
tado g r a v í s i m o , e l n i ñ o Gregorio de la 
Ig les ia R o d r í g u e z , de ocho a ñ o s , a quien 
la p icadura de u n mosqui to en el labio 
i n f e r io r le ha provocado un carbunclo. 
V i a j e d e E x p l o r a d o r e s 
Z A R A G O Z A , 13.—El presidente de la 
m 
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E l m i n i s t r o de E c o n o m í a a n u n c i a E s t e l a m o l e s t ó y el m a r i d o a c u d i ó 
u n a r e a l o r d e n s o b r e t r i g o s 
L a m o l t u r a c i ó n s e h a r á c o n u n 
7 6 p o r 1 0 0 de t r i g o n a c i o n a l 
T a s a m í n i m a d e 4 6 pese tas 
S A L A M A N C A , 1 3 . — A las doce de l a 
m a ñ a n a l l e g ó en a u t o m ó v i l el m i n i s t r o 
de E c o n o m í a a c o m p a ñ a d o del d i r ec to r 
gene ra l de A g r i c u l t u r a y al tos func io -
nar ios de P ó s i t o s . E n A v i l a fué recibido 
p o r el gobernador c i v i l , pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n , delegado gube rna t i vo y 
v a r i a s personalidades. E n el i nmed ia to 
pueblo de San ta M a r t a f u é el r e c i b i -
m i e n t o of ic ia l . Espe raban a l l í todas las 
autor idades , representaciones de en t ida - jdon J o a q u í n Meneses, que es n a t u r a l 
des a g r í c o l a s y ganaderas. A l l l e g a r a de L e ó n , y su esposa, que es de Santa 
l a D i p u t a c i ó n , una c o m p a ñ í a del r e - ¡ F e ( C o l o m b i a ) . E n esta capi ta l ame-
g i m i e n t o de l a V i c t o r i a con bandera y 
| m ú s i c a , r i n d i ó honores. L o s via jeros fue-
r o n obsequiados con u n v i n o de honor, 
y luego se ve r i f i có u n a r e c e p c i ó n , siendo 
presentadas a l m i n i s t r o las autor idades 
locales, comisiones de ag r i cu l to r e s y en-
t idades sa lmant inas . Seguidamente en 
las oficinas de P ó s i t o s , ins ta ladas en la 
D i p u t a c i ó n , se ver i f icó solemnemente la 
en t rega p o r el m i n i s t r o a l P ó s i t o de 
e n s u d e f e n s a ; l a s e ñ o r a r e c i b i ó 
u n a p u ñ a l a d a a l i n t e r p o n e r s e . 
E l l a t i e n e 21 a ñ o s y v e n í a n e n 
v i a j e de n o v i o s d e s d e C o l o m b i a 
Anoche , en l a avenida de P i y M a r -
ga l l , u n " m a - ó n " conocido de "a P o l i -
c í a , l l amado J o s é G o n z á l e z de ¡a C á -
mara,, de cuaren ta y c inco a ñ o s , r i ñ ó 
con el m é d i c o don J o a q u í n Meneses 
D í a z , de t r e i n t a y cinco. J o s é G o n z á -
lez f u é a h e r i r a su c o n t r a r i o con una 
n a v a j a y se in te rpuso d o ñ a M a r í a 
Otero , de v e i n t i ú n a ñ o s , esposa de don 
J o a q u í n , y r e c i b i ó e l la l a p u ñ a l a d a . Su 
estado es g r a v í s i m o . 
Hace unos d í a s l l ega ron a Madv íd 
r i c ana h a b í a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o ha-
ce unos meses. 
Se hospedaban en la Cor te en una 
p e n s i ó n de l a A v e n i d a de P I y M a r g a l l , 
n ú m e r o 11 . 
Anoche , d e s p u é s de la cena, el m a t r i -
m o n i o sa l ió a l a calle a d a r un paseo. 
Y a de r e t i r a d a alrededor de las once, el 
m a r i d o e n t r ó en u n estanco de l a A v e -
n i d a de P i y M a r g a l l . L a esposa q u e d ó 
C u a t r o Sexmos, de u n cheque de STS.OOO'a ] a p u e r t a 
^ e t ^ q í U e i l a , J U I l t a N f c i o n a l del C r é - | E n a q u e l m o m e n t o p a s ó por al l í J o s é 
í n , I f ™ , ^ 6 p a r a P r é s t a - G o n z á l e z , y e m p e z ó a moles ta r de pa l a -
S l n t P ^ l f l ^ y obra a l a dama- S a l i ó el m a r i d o aente de l a D i p u t a c i ó n , don N i c o l á s Ro- La.i Í i i 
d r i ^ e z ABiceS , ; el pres idente de l ™ ^ U L Í J f . t l T ^ T J t 
si to, don N i c o l á s del Teso; el d i rec to r 
de A g r i c u l t u r a , y el conde de los A n -
des. D e s p u é s v i s i t a r o n los monumentos 
de l a c iudad, y en l a finca de L a Se-
r r a fue ron agasajados d e s p u é s con un 
banquete í n t i m o . 
U n a r e a l o r d e n s o b r e t r i g o s 
D o n J o s é H u r t a d o d e A m é z a g a y Z a v a l a , m a r q u é s d e l R i s c a l , 
a q u i e n s e h a c o n c e d i d o l a g r a n c r u z d e B e n e f i c e n c i a 
D o n J o s é H u r t a d o d e A m é z a g a , que , a d e m á s d e l t í t u l o d e m a r q u e s 
d e l R i s c a l , c r e a d o e n 1 7 0 8 , p o s e e e l d e m a r q u é s d e Q u i n t a n a d e l Z a r c o , 
es h i j o d e l f a m o s o " D o n C a m i l o e l p o l í t i c o " , e scr i tor e i n d u s t r i a l d e l 
s iglo p a s a d o , q u e d i ó n o m b r e a las f a m o s a s b o d e g a s y t a n t o se d i s t i n g u i ó 
e n l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a y e n l a v i d a p e r i o d í s t i c a . H o m b r e rec to , l a b o -
rioso, se h a d i s t ingu ido ú l t i m a m e n t e p o r su g e n e r o s i d a d p a r a c o n los 
p o b r e s y e n f e r m o s , v i r t u d que es j u s t a m e n t e p r e m i a d a c o n l a c o n d e c o -
r a c i ó n q u e le h a s i d o c o n c e d i d a . E s t á c a s a d o c o n d o ñ a B e r e n g u e l a d e 
C o l l a d o y A l c á z a r , d a m a d e su m a j e s t a d l a R e i n a , y s u h i j a es l a m a r -
q u e s a d e l a L a g u n a y d e S o f r a g a y v i z c o n d e s a d e S a r a f e . 
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FLETA NO m m I G i T f 
EN M U SI NO SE 
S U C A M P A Ñ A E N P R O D E L T E A -
T R O Y D E L A O P E R A N A C I O N A L 
G a n a r á u n m i l l ó n d e p e s e t a s e n l a 
j i r a p o r e l E x t r e m o O r i e n t e , 
q u e e m p e z a r á e n a g o s t o 
B. . 
I m p o r t a n d iez m i l l o n e s y l a s e j e c u -
t a r á l a J u n t a m i x t a de U r b a n i -
z a c i ó n y A c u a r t e l a m i e n t o 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 14 
Just ic ia .—R. D . dando el b e n e p l á c i t o 
al nombramien to hecho por Su Sant idad 
el Papa a favor de don L i n o Rodr igo 
E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n p ro-
n u n c i ó u n discurso y p i d i ó a l m i n i s t r o 
l a a d o p c i ó n de medidas p a r a resolver el 
p r o b l e m a de los t r i g o s e x ó t i c o s . T a m -
b i é n s o l i c i t ó l a ayuda del Gobierno p a r a 
el f unc ionamien to del H o s p i t a l P r o v i n -
c ia l , cons t ru ido por l a D i p u t a c i ó n y p r ó -
x i m o a inaugurarse . 
E l conde de los Andes c o n t e s t ó con 
frases de elogio p a r a Sa lamanca y se 
f e l i c i t ó de haber dejado d ic t ada una 
rea l orden que a p a r e c e r á en l a quince-
na ac tua l , en defensa de los a g r i c u l t o -
res, con las s iguientes medidas, ent re 
o t r a s : 
P r i m e r a . Que l a m o l t u r a c i ó n se ha -
g a a base de un 75 p o r 100 de t r i g o 
nac iona l . 
Segunda. A u n cuando no cree en l a 
eficacia de l a tasa t e ó r i c a m e n t e , s in 
embargo, p o r el efecto m o r a l y po r sus 
venta jas , se dispone como m í n i m a 1¿ 
de 46 pesetas, y como se espera que 
el t r i g o de l a p r ó x i m a cosecha sea bue-
no, hay que suponer l ó g i c a m e n t e que 
se v e n d e r á a u n precio super ior . 
Terce ra . L a s organizaciones agra -
r ias , C á m a r a s A g r í c o l a s , etc., p o d r á n 
¡ n o m b r a r veedores que c o m p r o b a r á n si 
l a v e n t a de t r i g o a las f á b r i c a s se hace 
en las condiciones legales. A t a l fin, 
se les d a r á n facul tades p a r a presentar 
denuncias ante las J u n t a s de Abastos , 
pues el m i n i s t r o e s t á dispuesto a cas t i -
g a r las e x t r a l i m i t a c i o n e s . O f r e c i ó t a m -
b i é n su apoyo en el asunto del Hos-
pitaJ . 
L o s expedicionarios regresaron a M a -
d r i d a las cinco de la t a rde . 
S A L A M A N C A , 13 .—Ha l legado el te-
nor F l e t a con su esposa y l a s e ñ o r i t a 
M i l l á n A s t r a y . I n t e r r o g a d o p o r los pe-
r iodis tas , d i jo que v e n í a a despedirse de i Ruesca, maestrescuela de l a S. I . M . de 
su f a m i l i a , porque en agosto e m p e z a r á ! Granada, pa ra el cargo y d ign idad de 
l a e x c u r s i ó n p royec tada de diez meses. í X b l ! p o f u ^ l l i a r del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Cardenal Casanova y Marzo l , Arzobispo I r á sucesivamente a M a n i l a , Singapoore, 
J a p ó n , Ch ina y A u s t r a l i a , a c o m p a ñ a d o 
del maes t ro A n g l a d a , po r cuenta de una 
E m p r e s a de M a d r i d . Se l e p r e g u n t ó 
c u á n t o g a n a r í a , y e l u d i ó l a respuesta; 
E l doctor Asuero llega a 
San Sebastián 
fué a l ineducado y le l l a m ó la a t e n c i ó n 
con e n e r g í a . E l " m a t ó n " se i n s o l e n t ó , y 
entonces el s e ñ o r Meneses le dió una 
bofetada. 
E l sujeto, que con t inuaba haciendo 
alardes de majeza, s a c ó u n a . descomu-
na l nava ja y f u é a h e r i r a l m é d i c o ; 
pero l a s e ñ o r a se in te rpuso y r e c i b i ó 
en el v i en t r e l a p u ñ a l a d a que iba d i -
r i g i d a a l m a r i d o . 
E l agresor h u y ó y los t r a n s e ú n t e s 
a tendie ron a l a s e ñ o r a . L levada a la 
Casa de Secorro del Centro , los f a c u l -
t a t i v o s le aprec ia ron u n a g r a v í s i m a 
h e r i d a en l a r e g i ó n abdomina l , con per-
f o r a c i ó n del h í g a c o . Se h a l l a en pe r io -
do de g e s t a c i ó n . 
P a s ó el m a r i d o al Juzgado de g u a r -
dia, presa de g r a n e x c i t a c i ó n nerviosa, 
donde hizo r e l a c i ó n c'.e cuan to h a b í a ocu-
r r i d o . 
Pues t a en m o v i m i e n t o l a Po l i c í a , los 
agentes don M a r i a n o H e r r e r a y don Jo-
sé J o a q u í n Rubio , l o g r a r o n detener a l 
agresor, en su domic i l io , Salud, 14. Se 
h a b í a me t ido en l a cama, con toda t r a n -
q u i l i d a d . 
S e g ú n decimos al p r i n c i p i o es sujeto, 
que goza de m u y m a l a r e p u t a c i ó n po r 
sus faenas de "guapo" en ciertos esta-
blecimientos de aquel la b a r r i a d a . 
Otra puñalada grave 
S A N S E B A S T I A N , 13. 
T o m á s R u b i o U r d a , a l ias "e l Q u i n -
t í n " , de t r e i n t a y dos a ñ o s , a g r e d . ó es-
t a m a d r u g a d a en el Puente de Toledo 
a Ra fae l G a l l ú R o d r í g u e z , de v e i n t i c i n -
co a ñ o s , c a u s á n d o l e con u n a navaja una 
herícla, m u y grave.**-
E l herido, domic i l i ado en l a cal le de 
Josefa F e r n á n d e z , 43 ( b a r r i a d a del M a r -
q u é s de C o m i l l a s ) , fué asist ido en l a 
Casa de Socorro del d i s t r i t o . 
R a f a e l y T o m á s fue ron condenados 
hace a l g ú n t i empo , en Consejo de gue-
r ra , celebrado en la C á r c e l Modelo , a 
seis meses y u n d í a de p r i s i ó n el p r i -
mero , y a u n a ñ o y u n d í a el segundo. 
Cuando t e r m i n ó el Consejo y los p r o -
cesados conocieron l a sentencia, el T o -
m á s d i jo a l a n o v i a de Rafael—que ha-
b í a ido a ve r le a l a c á r c e l — q u e en cuan-
to c u m p l i e r a su condena, a p r o v e c h a r í a 
A ú l t i m a ^a p r f r ^ r a o c a s i ó n pa ra m a t a r a su no-
vio. 
E n efecto, esta m a d r u g a d a e n c o n t r ó 
en el Puente de Toledo a su a n t i g u o 
c o m p a ñ e r o , y t r a s a lgunas palabras , ee 
de Granada; nombrando para l a Canon-!Vl/,„„ , , . „ ^ _A ' -...í^—a^ji «i 
j í a vacante en la Santa Iglesia C a t e d r a l i í o r f deAla t a rde H e g ó en a u t o m ó v i l el 
de V i t o r i a a don L u c i o Asensio L ó p e z ; doc to r Asne ro . Con unos amigos estu-
í d e m pa ra la C a n o n j í a regular vacante |Vo u n r a t o en u n c a f é c é n t r i c o . H a dicho 
en la Santa Iglesia Colegial de San I s i - i q u e se encuen t ra bien de salud pero m u y 
pero u n hermano p o l í t i c o d i j o que u n ; d o r o ' de L e ó n , a don Fausto Cuevas y!cansado, po r lo cua l d e s c a n s a r á t odo el a b a l a n z ó sobre él y le a s e s t ó una p u -
m i l l ó n de pesetas. F l e t a d i jo que no h a i ^ r e t ^ = ^ - ° ; ^ expida real U f e de m a ñ a n a . A ñ a d i ó que aun no se ' n 
vue l to a can ta r en E s p a ñ a , n i cree can- i S l a Conquista f avo r de d o ñ T rePuesto de Ias emociones recibidas 
t a r á m ien t r a s no se nacional ice l a ó p e - • Ore l lana y Ul loa . en M a d r i d . 
ra , d e b i é n d o s e esto a u n gesto de p a t r i o - Mar ina .—R. D . autor izando al m i n i s t r o ! — E n Pasajes se a g u a r d a de u n m o -
t i s m o y a l deseo v i v o de enal tecer la 
ó p e r a e s p a ñ o l a , como q u e r í a el maes t ro 
B r e t ó n , pues, p a l a d í n de ella, quiere 
de este depar tamento para concer tar di-1 m e n t ó a o t r o el paso de u n a escuadri l la , 
rec tamente con la Sociedad a n ó n i m a que r e a l i z a r á man ioba r s en e l C a n t á -
- JT101168 Ae/onáuticas la adquis i - lb r ico . 
r o m p e r lanzas en .p ro del t e a t ro y de la Sdíoa^nir^^^ - E 1 l l e g a d o g u b e r n a t i v o ha suspen-
ó p e r a nac ional . P a r a ello t i ene p r e s e n t a - ¡ el con t ra to celebrado en t re ' este m i n i s d ido l a ; 'unta anunciada p a r a esta noche 
do a l Gobierno u n boceto de p r o y e c t o . ' ' 
E l pres idente del Consejo y el m i n i s t r o 
de Hac i enda le p r o m e t i e r o n es tudiar lo 
con m u c h o c a r i ñ o . E n esta c a m p a ñ a no 
te r io y la Casa N . V. Hazemeyer 's S ignal p o r l a Rea l Sociedad- E1 m o t i v o de la 
Appara ten , en Hengelo (Ho landa ) , pa ra susPens^n es el no ba^er sol ic i tado el 
la entrega de los aparatos de l a d i r e c - p e r m i s o necesario. 
_ c ion j(de t i r o pa ra el crucero " B l a s 
e s t á solo, pues t iene a l lado a maestros; , a depon iendo el abono de l a s ' - : — 7" . ; 7~rr 
. j_ p „ . 7 . „ p r imas a l a c o n s t r u c c i ó n naval devpnoa- n iendo sea baja def in i t iva en el e s c a l a f ó n 
composi tores , a r t i s t a s escritores y a la ¡ d a s en el a ñ o 1928. aevenea del Cuerpo de V i g ¡ l a n c i a don Francisco 
Prensa e s p a ñ o l a . Se l a m e n t ó F l e t a dej Hacienda.—R. o. disponiendo se pu- F o r n i e r G u z m á n , agente de segunda cla-
que no se h a y a l l egado en E s p a ñ a a l a ; blique en este p e r i ó d i c o of ic ia l la ins- 00 " " ^ " ' • ' ' ^ r , " ° ' ' ~ " 
n a c i o n a l i z a c i ó n de l a ó p e r a y c i t ó los i t anc ia elevada a este min i s t e r io por don 
ejemplos de Ruman ia , donde se ha hecho ¡ Juan1 Calabuig y Calabuig, d i rec tor ge-
rec ientemente ; H u n g r í a , desde hace c i n - l S a n í í n í i t . w i ^ •"•Sil0s E s P a ñ o l e s " , so-
De Dinamarca a Barcelona 
en bicicleta, 23 días 
cuenta a ñ o s ; A u s t r i a , noventa , y a s í la 
m a y o r í a de las naciones europeas. 
E l p royec to es d i f í c i l y costoso, y hay 
que hacer lo todo, desde l a e s c e n o g r a f í a 
l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n p a r a establecer en 
el puerto de Valenc ia y en r é g i m e n de 
deposito franco, unos almacenes pa ra 
cereales y granos; í d e m con c a r á c t e r 
general que las grat i f icaciones que en 
a los coros, y , po r l o tanto , es posible ' s u s t i t u c i ó n de las dietas perc iben los 
que t u v i e r a u n coste de t res a cua t ro ^ ' ^ ' ^ ^ tIecniJcos^de las dependen-
mi l lones de pesetas. Tengo confianza 
— d i j o — e n que el Gobierno a c t u a l ha de 
hacer a lgo p r á c t i c o cuando el Tea t ro 
Rea l a b r a las puer tas , y creo s e r í a de 
g r a n é x i t o . P o d í a l a p r i m e r a t emporada 
cantarse , po r l o menos, cinco ó p e r a s es-
p a ñ o l a s , y d e s p u é s y a s a l d r í a n m á s ó p e -
ras. N o se debe t o m a r como negocio, 
sino como escuela de c u l t u r a de m ú s i c a 
se del re fer ido Cuerpo. 
Fomento .—R. O. disponiendo que la 
J u n t a m i x t a de U r b a n i z a c i ó n y Acuar te-
l amien to de Barcelona p o d r á l l evar a 
e j e c u c i ó n inmedia ta obras y mejoras en 
los muelles de Barce lona y San B e l t r á n 
del Puer to , y la a m p l i a c i ó n y r e fo rma de 
los edificios de la Aduana , impor tantes 
diez mi l lones de pesetas. 
I n s t r u c c i ó n . — R . O. autor izando a don 
B A R C E L O N A , 13.—Ha llegado a esta 
c iudad el s ú b d i t o d a n é s Carlos B o l n á , 
que ha hecho el v ia je desde su p a í s en 
b ic ic le ta . D e n t r o de unos d í a s con t inua -
r á su via je por E s p a ñ a , t a m b i é n en 
b ic ic le ta . 
E n Barce lona 02 ha reunido con va-
r ios c o m p a t r i o t a s suyois llegados re-
c ientemente p a r a v i s i t a r la E x p o s i c i ó n . 
Ca r los B o l n á . que s a l i ó de D i n a m a r -
ca el d í a 20 de jun io , se propone re-
gresar a su p a í s en la m i s m a m á q u i -
na que t ra jo a E s p a ñ a . 
Sitios naturales de interés 
nacional 
P o r el m i n i s t e r i o de F o m e n t o han sido 
declarados Si t ios na tura les de i n t e r é s 
vador de l a Real A r m e r í a , para que n a C i o n á l el para je conocido con el n o m -
J o s é M a r í a Conrado y Conrado, conser-
c í a s provinciales de Obras p ú b l i c a s , só-     í ,  ue 
lo deben ser gravadas en el 50 por ] 0 0 ¡ P r a c t i q u e excavaciones a r q u e o l ó g i c a s en bre de Ciudad Encantada , en Cuenca; 
de su i m p o r t e ; nombrando auxi l ia res d e ' ' a finca denominada "San M o r g u e s 
p r i m e r a clase del Cuerpo general de A d - i s i t a en el t é r m i n o de San ta M a r í a (Ma-
m i n i s t r a c i ó n de l a Hac ienda p ú b l i c a , con i ̂ o rca-Baleares ) ; anunc iando a concur 
el sueldo anua l de 2.500 pesetas y des-1so de t ras lado l a p r o v i s i ó n de Ja plaza 
t i n o a las oficinas provinc ia les que se i de profesor numera r io de M a t e m á t i c a s , 
ind ican en la r e l a c i ó n que se inse r ta a l vacante en l a Escuela N o r m a l de Maes-
los opositores aprobados en e x p e c t a c i ó n j t ros de Pontevedra ; desestimando ins-
de destino que en la m i s m a f i g u r a n ; d i s - ' t a n c i a de don Vicente Va l l s A n g l é s y 
poniendo que se redacte nuevamente e n ' n o m b r a n d o a don Francisco G o n z á l e z 
el denominado Torca l de Antequera , del 
t é r m i n o m u n i c i p a l de d icha ciudad, p ro -
v i n c i a de M á l a g a , y el picacho de l a 
V i r g e n de la Sierra , en Cabra ( C ó r -
d o b a ) . 
p a r a l a P a t r i a . Nac iona l i za r las ó p e r a s ^ f o rma que se indica el p á r r a f o que Ponce profesor n u m e r a r i o de F í s i c a , 
es recoger los valores musicales espa-
ñ o l e s e in teresar a todo el pueblo en 
las bellezas del d i v i n o arte, h a c i é n d o l o 
e c o n ó m i c a m e n t e asequible a él . Se en-
r i q u e c e r í a l a m ú s i c a nac ional con lo ya 
escr i to , que es m u c h o bueno y m a l apre-
ciado en general , con lo que en lo su-
cesivo puede sal ir de l a i n s p i r a c i ó n y de 
l a t é c n i c a de nues t ro maestros consa-
grados y de los noveles, de los y a co-
nocidos, como de los que pueden surg i r . 
A s o c i a c i ó n de Exploradores de Zarago-
za, doctor Borobio, ha vis i tado al alcailde 
para pedir le que el A y u n t a m i e n t o conce-
da a l g ú n a u x i l i o e c o n ó m i c o a l grupo de 
exploradores que h a de asistir al Congre-
so de Londres y a o t r o de 150 que han 
de v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n de B a r c e ü o n a . 
— E l m a r q u é s de Fo ronda h a comuni-
cado al alcalde que los n i ñ o s de las es-
cuelas del b a r r i o de las Dedicias que se 
proponen i r con sus profesores a Barce-
lona, p o d r á n v i s i t a r g ra tu i tamente la Ex-
p o s i c i ó n . 
—Se h a reunido la Jun ta del Patro-
nato del Grupo escolar Costa, decidiendo 
que l a escuela comience a funcionar en 
octubre p r ó x i m o . 
— E l p r ó x i m o d í a 18 v e n d r á n a Zara-
goza pa ra dar va r ios conciertos l a banda 
y el O r f e ó n de Tar rasa . 
U L T I M A H O R A 
g r e s a C o s t e s a 
L e B o u r g e t ? 
S e g ú n u n r u m o r p r o c e d e n t e d e P a r í s , 
f i gu ra a c o n t i n u a c i ó n del e p í g r a f e 57 de ¡ Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l y A g r i c u l t u 
la clase cuar ta , de l a s ecc ión t e r ce ra , ' r a de la Escuela N o r m a l de Maestros 
de la t a r i f a p r i m e r a de l a C o n t r i b u c i ó n i de B u r g o s ; abr iendo c o n c ü r s o para la 
i n d u s t r i a l ; o t r a r e l a t i va a l a cuota que j a d q u i s i c i ó n de 47 m á q u i n a s de escr ibir 
deben satisfacer _ los m é d i c o s que e je r - jcon destino a las clases de Mecanogra-
cen en uno o m á s par t idos y, en gene- i f í a de los I n s t i t u t o s nacionales y loca-
ra l , en va r ios pueblos de una m i s m a ' l e s de Segunda E n s e ñ a n z a que se m -
prov inc ia o en d i s t in t a s provinc ias en d i c a n ; disponiendo se anuncie entre 
un radio de 50 k i l ó m e t r o s a l rededor del1 maestras normales procedentes de Ja 
M u n i c i p i o en que el profesional resida I Escuela de Es tud ios Superiores del Ma-
hab i tua lmen te ; resolviendo ins t anc ia g is ter io , que se encuentren en expecta-1 
suscr i ta po r el vicepresidente y s e c r e t a - j c i ó n de destino, la p r o v i s i ó n de la pla/.a se d m g e h a c i a l a COSta p o r t u g u e s a 
r io de la C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l Elspa-jde profesores numerar ios de Labores y ' 
ñ o l a , en so l ic i tud de que se aclare en e l ! E c o n o m í a d o m é s t i c a , vacante en l a Ra- L a Agenc i a Fabra , de M a d r i d , nos 
sentido que se i nd i ca l a base 48 de l a cuela N o r m a l de Maestras de C a s t e l l ó n ; 
o r d e n a c i ó n del t r i b u t o ; disponiendo sean!anunciando a concurso de t raslado la 
de abono pa ra e l t u m o de compensa-j p r o v i s i ó n de las plazas de profesoras y 
c i ó n los veinte a ñ o s c u a t r o meses y vein-5 profesores numerar ios , de las as ignatu-
t i cua t ro d í a s de servicios que h a pres- j ras que se ind ican , vacantes en las ¿As-
tado en este min i s t e r io don A n d r é s A . Icuelas Normales que se mencionan; re 
Bard ie Bosch, of ic ia l de segunda clase solviendo el concurso celebrado para la 
del Cuerpo general de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Hac ienda p ú b l i c a . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo al bal-
neario de Herv ideros de Fuensanta (C iu -
dad Real) un p e r í m e t r o de p r o t e c c i ó n 
que se d e l i m i t a r á de l a manera que se 
a d q u i s i c i ó n de mapas rurales, asfaras 
terrestres y d e m á s m a t e r i a l para l a en-
s e ñ a n z a de l a G e o g r a f í a y la H i s to r i a , 
con dest ino a las Escuelas Nacionales de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; o t r a r e l a t i va a nom-
b r a m i e n t o de las s e ñ o r a s que se men-
indica ; í d e m al balneario de Solares c i e ñ a n pa ra plazas de profesoras nume-
(Santander) , u n p e r í m e t r o de p r o t e c c i ó n ra r ias de Escuelas N o r m a l e s que se^ in-
que se d e l i m i t a r á de la manera que se |d i can ; disponiendo que don Pedro Gon-
menciona; abriendo concurso p a r a c u - l z á l e z D í a z y don Hel iodoro Castro P é r e z 
b r i r las S e c r e t a r í a s vacantes en los A y u n - ! figuren en el p r i m e r e s c a l a f ó n de J u n -
tamientos de segunda c a t e g o r í a que f i g u - i t ros nacionales con los n ú m e r o s l.íOS 
r a n en la r e l a c i ó n que se inser ta ; dispo- bis y 5.220 bis, respect ivamente. 
c o m u n i c a a las cua t ro de l a madruga -
da que, s e g ú n not ic ias recibidas de 
P a r í s , c i r cu l a a l l í ins i s ten temente el 
r u m o r de que el "Po in t de i n t é r r o g a -
t i o n " , t r i p u l a d o por Costes y Bel lonte , 
ha emprend ido el regreso y se d i r i g e 
hac i a las costas por tuguesas . S e g ú n los 
m i s m o s rumores , el p r o p ó s i t o de Costes 
s e r í a e l de a t e r r i z a r en e l pun to de 
p a r t i d a . L e Bourge t , p o r l o cual, de 
ser c ier to , h a b r í a de vo la r sobre g r a n 
p a r t e de E s p a ñ a . 
N o dice nada l a n o t i c i a e n cuanto a 
causas y se i g n o r a de todo pun to si 
t iene a l g ú n fundamento ; debe ser, por 
o t a n t o , acogida con todo g é n e r o de 
reservas. 
Domingo 14 de julio de 1929 ( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . e. 
T r e s partidos de "tennis" enti e e s p a ñ o l e s y norteamericano! 
La undécima etapa de la Vuelta a Francia. Es falsa la leyenda de 
que el negro nada "naturalmente ̂  Ayer comenzó la Asamblea na-
cional de arbitros de "foortall". Fiesta en honor del Barcelona. 
Temas deportivos 
¿ P o r q u é el negro nada m á s f á c i l m e n t e 
que e l b lanco? 
E n n a t a c i ó n existe una leyenda t a n 
a n t i g u a como l a raza negra , en la que 
se pretende que los negros, los n i ñ o s 
negros, nadan " n a t u r a . m e n t e " . H e m o s 
quer ido saber po r q u é los negros nadan 
n a t u r a l m e n t e , m i e n t r a s que los biancos 
"aprenden" a n a d a r con m á s o menos 
a d a p t a c i ó n , y que t a m b i é n no pocos 
blancos desaparecen de este mundo s i n 
saber tenerse decentemente en l a super-
ficie sobre el l i qu ido e lemento. 
A l querer saber el p o i q u é de es ta 
supe r io r idad ¿ e los negros sobre los 
blancos hemos aprendido que l a leyen-
d a del j o v e n negro que nada a l v e n i r 
a l m u n d o era falsa, como son falsas 
no pocas h i s to r i a s . A h o r a bien, s i el 
n i ñ o negro no nad0 na tu ra lmen te , l a 
r ea l i dad es que aprende é l m i s m o el 
a r te de l a n a t a c i ó n y que son r a r í s i m o s 
los i nd iv iduos que no sepan mantener -
se en e l agua. Y en este aspecto, es 
verdaderamente ceplorable que, siendo 
l a n a t a c i ó n u n depor te n a t u r a l , como 
son na tura les los de l a c a r r e r a a pie, 
marcha , lucha, e t c é t e r a , son muchos 
los hombres que r o nadan como m a r -
chan, corren , sa l tan , comen, beben y 
d u e r m e n . 
¿ P o r q u é e l Joven negrro nada con 
m a y o r f ac i l i dad que el j o v e n b lanco? 
V a r i o s doctores versados en las cues-
t iones depor t ivas i n d i c a n que a l pa -
recer se debe a l a d i fe renc ia de c i v i -
l i z a c i ó n . ¡ L o s blancos son " c i v i l i z a d o s " ! 
Y quien, ¿ i c e c iv i l i z ado dice sensible, 
i m a g i n a t i v o , nervioso, e t c é t e r a . E l j o -
v e n negro , que se echa a l agua no v e r á 
e l pe l ig ro , b r a c e a r á dulcemente en l a 
onda y ñ o t a r á , puesto que en v i r t u d de 
cier tas f ó r m u l a s , el cuerpo es m á s l i -
ge ro que el agrua. A l c o n t r a r i o , el j o -
v e n blanco a quien se echa a l agua, 
que posee una herencia de c i v i l i z a c i ó n 
b i en establecida, v e r á o i m a g i n a r á u n 
p e l i g r o considerable, t e n d r á miedo, be-
b e r á t a n t o y m á s y , asfixiado, se aho-
g a r á . 
L o que prueba que p a r a aprender a 
nadar hace f a l t a : 
A r t í c u l o pr imero . -—"No tener miedo" . 
A r t í c u l o segundo. — "Desembarazarse 
de los es t igmas de u n a c i v i l i z a c i ó n de-
mas iado desa r ro l l ada" 
D e todas fo rmas , recomendamos l a 
p rudenc i a a los j ó v e n e s n e ó f i t o s y que, 
antes de lanzarse en lo a l to de u n puen-
te , conviene dejarse a t a r a l a cuerda 
de u n profesor de n a t a c i ó n . 
L a p rudenc ia en m a d r e de l a segu-
r i d a d . 
L a t e m p e r a t u r a de l a g u a 
M u c h o s nadadores, hablando de l a 
t e m p e r a t u r a de l agua, d i cen : 
•—La t e m p e r a t u r a que p re fe r imos es 
16 grados . 
O t r o s l a fijan, a 18 grados . 
T o d o es re la t ivo , pues to que una p i s -
c ina donde e l agua se ca l i en ta a 18 
grados debe t en^ r .iun^i . t ^ m p ^ . t i ^ , de 
22 a 25 grados p a r a ' que l a a t m ó s f e r a 
resul te agradable . 
U n a g u a m u y cal lente , es decir , con 
u n a t e m p e r a t u r a de 25 a 30 grados, 
hace que el nadador que se en t rena 
"sude" y se f a t i g u e . Su r e n d i m i e n t o de-
p o r t i v o r e s u l t a m a l o . A l con t ra r io , m e -
j o r a e n el agua c u y a t e m p e r a t u r a v a -
r í a de 10 a 12 grados . 
Desde luego, es ta d i s e r t a c i ó n t e r m o -
m é t r i c a no se a p l i c a m á s que a las 
piscinas . P a r a l a n a t a c i ó n d e p o r t i v a en 
r e c i n t o abier to , e l g r a d o de t e m p e r a -
t u r a n o e s t á fijado p o r el r eg l amen to . 
D e s p u é s de los Juegos O l í m p i c o s de 
Amberes , en que el agua calentada po r 
el sol no pasaba de los 13 grados, una 
m o c i ó n f u é presentada po r los p a í s e s 
l a t i nos ante l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o -
na l , a fin de que l a t e m p t r a t u r a fuese 
fijada o b l i g a t o r i a m e n t e a 16 grados . L a 
p r o p o s i c i ó n f r a c a s ó . E x i s t e , po r lo t a n -
to , en te ra l i b e r t a d de t e m p e r a t u r a . 
L a t e m p e r a t u r a , p o r o t r a pa r t e , no 
ejerce u n a inf luencia preponderante e n 
las ca r re ras en que el nadador que se 
mueve m u c h o no s i en ta l a s e n s a c i ó n 
desagradable de u n a g u a en malas con-
diciones de t e m p e r a t u r a . A h o r a bien, 
en el " w a t e r po lo" s í que d e s e m p e ñ a 
u n pape l i m p o r t a n t e , pues to que f r e -
cuentemente a lgunos concursantes—y 
p r i n c i p a l m e n t e e l guardameta—quedan 
inac t ivos . 
Nat ación 
Campeona to de C a t a l u ñ a de 2.000 
m e t r o s 
B A R C E L O N A , 1 3 . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á el campeona to de C a t a l u ñ a de 
2.000 m e t r o s en e l m a r . 
Lawn tennis 
E s p a ñ o l e s c o n t r a nor t eamer icanos 
B A R C E L O N A 13.—Se ha inaugurado 
l a p i s t a de " t enn i s" de la E x p o s i c i ó n , 
que e s t á cons t ru ida como las mejores 
del mundo , p o r u n a casa inglesa que se 
dedica a esta especial idad. E s t á m u y 
bien emplazada, con u n p e q u e ñ o bos-
quecil lo, en M o n t j u i c h , delante de un 
chalet m u y elegante. E l campo es capaz 
m r a 3.000 personas. 
L a i n a u g u r a c i ó n ha sido solemnizada 
ron t res pa r t i dos en t re nor teamer ica -
nos y e s p a ñ o l e s , y h a b í a g r a n expecta 
•ión por ver a c t u a r a los yanqu i s que 
acaban de obtener excelentes resul ta -
dos en el campeona to i n t e rnac iona l de 
imbledon. Los encuentros h a n sido 
una ve rdadera e x h i b i c i ó n de los amer i -
canos. De ta l l e s : 
A L L I S O N v e n c i ó a S u q u é p o r 6-1 , 4-6. 
7-5. S u q u é h izo u n g^ran p a r t i d o ante el 
fo rmidab le r a q u e t i s t a nor teamer icano . 
V A N R Y N v e n c i ó con g r a n fac i l idad 
a Ma ie r , c a m p e ó n de E s p a ñ a , que i m -
presionado po r el p r e s t i g i o de su cont ra-
rio, h izo u n mediocre pa r t i do , m u y i n -
fer ior a su cos tumbre . 
A L L I S O N - V A N R Y N . campeones del 
mundo de dobles, se en f r en t a ron con 
Juanico y Sapr isa . E l p a r t i d o f u é m u y 
in te resante y los tenis tas catalanes han 
hecho u n buen j uego ante los nor teame-
ricanos que, s i b i e n vencieron, f u é po" 
u n t an teo dif íc i l , lo cua l demues t ra lo 
porf iado de l a l ucha . L o s "sets" fueron 
7-9, 7-4. 6-4. 
E l equipo norteamericano en l a 
Copa Davis 
P a r a e l p a r t i d o ent re los ganadores 
de l a zona a m e r i c a n a y auropea co-
rrespondiente a l concurso po r l a Copa 
Davis , el equ po no r t eamer i cano se fo r -
m a r á como s igue : 
P a r a los p a r t i d o s ind iv idua les actua-
r á n T i l d e n y H u n t e r . 
E n el p a r t i d o doble j u g a r á n V a n R y n 
y A l l i s o n . 
Ing la terra gana a Alemania 
B E R L I N . 13.—Pruebas dobles finales 
p a r a l a Copa D a v i s , zona europea: 
E s t a t a rde se h a n disputado estas 
pruebas en t re e l equipo i n g l é s Gregory 
Col l ins y el a l e m á n Cle isschrok L a n d -
m a n n . 
H a n resu l t ado vencedores los ingle-
ses, por seis a cua t ro , seis a dos y seis 
a cero. 
A l e m a n i a , a pesar de esta der ro ta , 
c o n t i n ú a con dos puntos , c o n t r a uno 
de I n g l a t e r r a . 
Ciclismo 
L a u n d é c i m a etapa de la V u e l t a 
a F r a n c i a 
M A R S E L L A , 1 3 . — V u e l t a c i c l i s t a a 
F r a n c i a . U n d é c i m a e tapa : da F e r p i ñ á n 
a M a r s e l l a ; 360 k i l ó m e t r o s . 
1 . L e Ducq . 
2. F r a n t z . 
3. Char les P é l i s s i e r . 
4. Delbecque. 
5. H é c t o r M a r t í n . 
6. A n t o n i n Magne. 
7. Tave rne . 
8. Govaer t s . 
9. Demuysere . 
10. Pancera . 
Toaos en ~13' "horas' "4Y "minu tos ' 2 § "sé-
undos. 
Clas i f i cac ión general 
P A R I S , 13 . -M31as i f i cac ión gene ra l de 
l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a , d e s p u é s de 
l a 11.a e tapa P e r p i ñ á n - M a r s e l l a : 
1. M A U R I C I O D E W A C L E , con 93 
horas 1 1 m i n u t o s 11 segundos. 
2. Jean Demuyseres , con 93 h . 15 m . 
20 segundos. 
3. Joe Pa r ine ra , con 93 h. 32 m. 42 s. 
4. L . de L a n n o y , con 93 h. 45 m. 27 s. 
5. N i c o l á s F r a n t z , con 93 h . 46 m. 
27 segundos. 
6. S. Cardona , con 93 h. 48 m. 57 s. 
7. A . Magne , 94 h. 59 m. 4 s. 
8. A n d r é Leducq , 94 h. 22 m. 35 s. 
9. Crancols Bendue l , 94 h. 83 m. 31 s. 
10. P i e r r e Magne , 94 h . 34 m. 1 s. 
E l Circuito de Pamplona 
P A M P L O N A 1 3 . — A las insc r ipc io -
nes que p u b l i c ó E L D E B A T E hace dos 
d í a s h a b r á que a ñ a d i r las inscr ipc io-
nes que se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n y 
que acaban de fo rma l i za r s e : 
16, D o m i n g o G u t i é r r e z , ce Bi lbao . 
17, L u c i a n o M o n t e r o , de l R e a l U n i ó n 
de I r ú n , , 
18, J e s ú s D e r m i t , de B i l b a o . 
19, V í c t o r Se tua in , de Pamplona . 
20, E . Ruiz , R e a l U n i ó n de I r ú n . 
21, Anas tas io A y e r d i , i d em. 
22, J o s é Dor ronse ro , í d e m . 
23, J o s é A m a t r i a i n , de Pamplona . 
E l Circui to de Guecho 
L A S A R E N A S , 12 .—El A r e n a s Club 
ha anunciado y a l a o r g a n i z a c i ó n de la 
i m p o r t a n t e p rueba c i c l i s t a denominada 
C i r c u i t o de Guecho. T e n d r á l u g a r el 
d í a 31 ¿ e l presente mes. 
E l r ecor r ido s e r á e l s igu ien te : 
M e t a de s a l . í í a y l legada en l a car re-
t e r a de Bi lbao a Plencia , en el l uga r 
conocido por C h o m i n c h u , s iguiendo ha-
cia A l g o r t a , donde t o m a r á n f r en te a l 
espejo po r l a c a r r e t e r a de l a izquierda 
a ba jar a l B a l n e a r i o de E r e a g a ( p l a y a 
de A l g o r t a ) , s iguiendo po r toda la ca-
r re t e ra del muel le en d i r e c c i ó n a Las 
Arenas has ta pasar el C lub M a r í t i m o , 
donde t o m a r á n a l a i zqu ie rda po r el 
c a l l e j ó n que f o r m a n ios chalets de los 
s e ñ o r e s O l á v a r r i y U r i g ü e n , conocido 
por c a l l e j ó n de M i r a m a r , saliendo a 
l a car re te ra , con t inuando en d i r e c c i ó n 
de A l g o r t a . 
Es te r eco r r ido s e r á cub ie r to ve in te 
veces, con un t o t a i de 81 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamente . 
E s t a c a r r e r a se r e g i r á po r los reg la -
mentos de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
ñ o l a , y cuantos en e l l a t o m e n pa r t e 
v ienen obl gados a p resen ta r l a corres-
ponciente 1 'cencía. 
A d e m á s , p u n t u a r á p a r a e l campeo-
na to de E s p a ñ a . 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
P r i m e r a car re ra , p r e m i o Eps i lon 
G U I N E A , " M o n r o v i a " . 
Cegunda, p remio M u n t e : M E N D I G O -
R R I A . " L a Rocosa". 
Tercera , p r e m i o M a r q u i n a : L A C O U -
"^ONNE, " N e l o " . 
C u a r t a , p r e m i o V a l d e r a s : C A S A N O -
V A , " L ' E n e o " . 
Quin ta , p r e m i o A b b e : L A G O S , "Miss 
r i l i t y " . 
l ó m e t r o s y el concurso en 1: d i s t i n t a s 
c a t e g o r í a s se establece como s igue: 
E n l a p r i m e r a c a t e g o r í a p a r a m á s de 
t res l i t r o s se han i n s c r i t o ocho coches. 
E n l a segunda, de 1.500 c. c , a t res l i -
t r o s aparecen nueve inscr ipc iones ; en la 
t e r ce ra c a t e g o r í a , de 750 a 1.500 c. c. 
se v - ib i e ron nada menos que 27 ve-
h í c u l o s . 
Footbal) 
Pugilato 
ü n a d e r r o t a de J o s é M a r t í n e z 
N U E V A Y O R K , 13 .—En el combate 
ent re el no r t eamer i cano T o m m y L e t o y 
el e s p a ñ o l J o s é M a r t í n e z , é s t e ú l t i m o 
o e r d i ó po r puntos d e s p u é s de diez asal-
tos. 
Campeonato del mundo de peso pluma 
N U E V A Y O R K , 13.—Se ha concer ta-
do u n combate que c o n t a r á p a r a el 
campeonato m u n d i a l de peso p l u m a . A n -
^ r é Rout i s d e f e n d e r á su t í t u l o con t ra 
A l . Singer. 
U n combate G o l d e t e i n - D r a k o 
N U E V A Y O R K , 13.—Anoche se cele-
b r ó un combate de boxeo en t re Ruby 
Goldetein y el p ú g i l a l e m á n B i l l y D r a k o 
E l combate t u v o que ser suspendido 
en el t e rce r asal to porque R u b y d i ó un 
golpe a l a l e m á n , que le r o m p i ó l a na-
riz. 
E l combate estaba concer tado a diez 
asal tos .—Associated Pres s . 
K i d B e r g vence a P e r l i c k 
C H I C A G O , 13.—Anoche se c e l e b r ó en 
esta c iudad u n combate de boxeo entre 
los boxeadores de l a c a t e g o r í a de pesos 
l igeros , J a c k B e r g , conocido por el nc:n 
bre de K i d B e r g , c a m p e ó n i n g l é s de su 
c a t e g o r í a , y H e r m á n P e r l i c k de K a l a -
mazoo en el Estado de M i c h i g a n . 
Ob tuvo u n a v i c t o r i a decis iva p o r pun-
tos, el c a m p e ó n i n g l é s . 
E l combate estaba concertado a diez 
asal tos .—Associated Press . 
Automovilismo 
" E l G r a n Premltr de las Naciones 
• C O L O N I A , 13.—En l a c laus r i oficial 
de las inscr ipciones p a r a el G r a n Pre-
m i o de las Naciones se h a n reunido 41 
concursantes. 
E s t a prueba , bajo l a o r g a n i z a c i ó n del 
A u t o m ó v i l C lub de A l e m a n i a se dispu-
t a r á en el N ü r b u r g R i n g . 
E l r ecor r ido de l a c a r r e r a es de 500 k i -
A s a m b l e a N a c i o n a l de A r b i t r o s 
E n el domic i l i o de l a R e a l F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de F o o t b a l l c o m e n z ó aye r la 
A s a m b l e a nac iona l de á r b i t r o s , ba jo la 
pres idencia del s e ñ o r A l b é n i z . 
A s i s t i e r o n los siguientes representantes 
regionales : 
A r a g ó n , s e ñ o r O s t a l é n ; A s t u r i a s , se-
ñ o r B l a n c o ; Can tabr ia , s e ñ o r e s Q u i n t a -
na y Ba lbas ; C a t a l u ñ a , s e ñ o r e s V i l l e n a 
y S á e n z ; Centro , s e ñ o r e s Esp inosa y 
Ruete ; Gal ic ia , s e ñ o r G a r c í a H e r m i d a : 
G u i p ú z c o a , s e ñ o r I n s a u s t i ; M u r c i a , se-
ñ o r G a r c í a Ca lvo ; Sur, s e ñ o r e s M e d i n a 
y P e ñ a ; C a s t i l l a - L e ó n , s e ñ o r e s Ca r t age -
na y H e r n á n d e z Areces ; Va lenc i a , se-
ñ o r e s I zqu ie rdo y Col ina , y V i z c a y a , se-
ñ o - E lo rza . 
E l p r i m e r acuerdo t o m a d o f u é el n o m -
b r a m i e n t o de una ponencia c o n s t i t u i d a 
por los representantes de C a n t a b r i a y 
C a t a l u ñ a . C e n t r o y V i z c a y a , que se en-
cargue de es tud ia r el p r o y e c t o de regla-
m e n t o con obje to de e v i t a r d i scus ione í j 
l a rgas e i n ú t i l e s . 
E n honor del - F . C. B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . 13 .—A beneficio de loa 
jugadores de Barcelona, conquis tadores 
.. campeonato de L i g a , se c e l e b r ó es-
t a noche en l a p laza de to ros de las A r e -
nas u n f e s t i va l en que se r e p r e s e n t ó !a 
ó p e r a de- A r r i e t a , " M a r i n a " . L a plaza 
es tuvo l l ena de p ú b l i c o , que h izo a los 
jugadores entusiastas demost rac iones de 
c a r i ñ o . 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
L a S. D . E x c u r s i o n i s t a a l monas te r io 
del Pau la r . 
L a S. P e ñ a l a r a a A l m e n a r a . 
L a A . Cumbres a l a Boca del Asno . 
L a Sociedad Sa lud y C u l t u r a a la 
F u e n t e de las Damas . 
C i c l i s m o 
Prueba o rgan izada p o r l a U n i ó n V e -
l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . L a sal ida se d a r á 
a las cinco de l a m a ñ a n a en el paseo 
de C a m o é n s . 
A l p i n i s m o 
M a r c h a o rgan izada p o r el C l u b A l -
p ino E s p a ñ o l . A las ocho, en Navace-
r r a d a . 
L a c u a d r i l l a bufa E l Clon, E l Groom. 
e t c é t e r a , sólo a medias d i v i r t i ó a l p ú -
bl ico; su gracia, dudosa, no m á s que en 
dos t rucos a r r a n c ó palmas. 
D e s p u é s v i n i e r o n cua t ro novi l los para 
D o m i n g o L Ortega y M a r t í n e z Bueno, 
que sudaron para deshacerse del p é s i -
mo g é n e r o que e n v i ó el s e ñ o r Polo. O r 
tega estuvo aceptable po r su v o l u n t a d 
y su valor , a ratos; M a r t í n e z Bueno, 
m u y m a l o ; no sabe m á s que t rapear 
por la cara, p or que u n m a l p e ó n . Uno 
y o t ro escucharon u n aviso. L o ú n i c o 
bueno, un par de Mon tane r ; los cua t ro 
que puso T o r e r í n . son u n a cosa apar te ; 
fueron sencil lamente formidables y otras 
tantas ovaciones cerradas.—L. G. H . 
O C A S I 
C E R C E D I L L A vendo ho te l confortable, 
lujoso, u t i l i z a c i ó n inmedia ta , s i t u a c i ó n , 
j a r d í n , garaje, precio ventajoso. T E -
L E F O N O 54643. 
Antes de que sea incurable 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
lAumenta la vitalidad, favorece el desarro-
|]lo de los huesos y estimula el apetito. 
C e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Detenidos por intento 
de envenenamiento 
" C a c o " s e p r e v i e n e y a c o n t r a e l 
f r í o . D e s c o n f i e m o s de los p e r r i t o s . 
L a G u a r d i a c i v i l del puesto de las 
Ventas ha detenido a Mercedes Br i ce -
ñ o S e d a ñ o , de ve in t i s ie te a ñ o s , d o m i c i -
l iada en l a ca r r e t e ra de las Ventas, n ú -
mero 14, y a L u i s A n t ó n G a r c í a , de 
veint i s ie te , que h a b i t a en O'Donnel l , 115 
( T e t u á n de las V i c t o r i a s ) los cuales 
de c o m ú n acuerdo p r e t e n d í a n envene-
nar a l m a r i d o de la p r i m e r a , R a m ó n 
E z q u e r r a L u c í a , de cuaren ta a ñ o s . 
E l teniente je fe de l a l í n e a , s e ñ o r Ro-
bledo; los cabos s e ñ o r e s A m o r ó s y Ro-
bles y el gua rd i a Muchar roz , p rac t i ca -
r o n u n reg i s t ro en el domic i l i o del ma-
t r raonio y h a l l a r o n un Ei ;;snu to con un 
compuesto arsenica l y u n a .ca r t a de 
Luis , en l a que da a l a m u j e r i n s t ruc -
ciones de la f o r m a en que t en i a que 
a d m i n i s t r a r el veneno. 
S u s t r a c c i ó n d e 6 0 0 pese tas e n a l h a j a s 
D o n Rober to Neukon , de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , s ú b d i t o suizo, d e n u n c i ó que 
duran te l a pasada noche unos ladrones 
e n t r a r o n por una ventana de su d o m i -
ci l io , Lozano, 26 hotel , y se l l eva ron 
de u n a r m a r i o joyas por v a l o r de 600 
pesetas. Del hecho d ió cuenta a l a D i -
r e c c i ó n de Segur idad l a Guard ia c i v i l 
de l a Prosper idad . 
N o d á c u e n t a d e 2 8 . 0 0 0 pese ta s 
e n j o y a s 
D o n M a n u e l F e r n á n d e z A l d a r , de 
cuaren ta y un a ñ o s , domic i l i ado en la 
avenida del Conde de P e ñ a l v e r , 8, j o y e -
r ía , d e n u n c i ó a B a l b i n a A . de M a r s a l , 
co r redora de alhajas, que v ive en C lau -
dio Coello, 64, a la que acusa de no dar 
cuenta de un col la r de p l a t i n o y u n bro-
che de esmeraldas, perlas y b r i l l an t e s 
tasadas ambas joyas en 28.000 pesetas, 
que e l denunciante le e n t r e g ó hace un 
a ñ o pa ra la ven ta en comis ó n . 
A g r e g a el denunciante que po r n o t i -
cias pa r t i cu la res sabe que el broche se 
ha l l a en un de te rminado estableci-
mien to . 
C a í d a m o r t a l 
L a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s Joaqu ina 
Puer to G a r c í a se c a y ó a l pa t io desde 
una ven tana de su domic i l io , paseo de 
las Delicias , n ú m e r o 62, p r i m e r o , cuan-
do j u g a b a con un h e r m a n i t o suyo, y 
q u e d ó m u e r t a en el acto. 
D o s l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E l a u t o m ó v i l 10.406-M., de l serv ic io 
púb l i co , conducido por A n d r é s G o n z á -
lez L ó p e z , de t r e i n t a a ñ o s , d o m i c i l i a -
do en G u z m á n el Bueno, 47 c h o c ó con 
un á r b o l en l a cal le de A l b e r t o A g u i -
lera. 
E n el suceso resu l t a ron con lesiones 
ae c a r á c t e r g rave el c i tado chofer y J u -
lio de Diego A r r i b a s , de ve in t inueve 
a ñ o s , hab i t an te en G u z m á n el Bueno 
45. que ocupaba el v e h í c u l o . 
R o b o d e n o v e c i e n t a s pese tas 
E n un t r a n v . a de l a l inea A t o c h a -
N o r t e le sus t ra je ron l a ca r t e r a con 900 
pesetas y documentos a l comerc iante 
í^eter Boersh. 
U n r a t e r o d e m a l gen io 
E n o t r o t r a n v í a del paseo I m p e r i a l 
un r a t e r i l l o p r e t e n d i ó sus t raer l a car-
t e ra al f ac to r Fel ipe G a r c í a S á n c h e z 
de cua ren ta y dos a ñ o s ; pero é s t e se 
dió cuen ta y s u j e t ó a l ra te ro , el cua l 
e m p u j ó a su v í c t i m a fracasada y l a h i -
zo caer a l a calle desde e l v e h í c u l o . 
E l f ac to r r e s u l t ó con graves lesiones, 
y el r a t e r i l l o f u é detenido po r u n gua r -
d ia c i v i L 
F u e g o e n l a s o f ic inas d e l a 
C i u d a d L i n e a l 
A las seis y med ia de l a t a rde se de-
c l a r ó ayer u n incendio en las oficinas 
de l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de U r b a n i -
zac ión , s i tas en l a cal le de A r t u r o So-
r i a . A r d i e r o n numerosos documentos 
que estaban en los archivos, ins ta lados 
en los s ó t a n o s del edif ic io . 
E n un pr inc ip io se t r a t ó de domina r 
el incendio por el personal de l a C o m -
p a ñ . a ; mas, como las l lamas t o m a r o n 
ncremento , se d i ó aviso a los bomberos 
que acudieron a las ó r d e n e s de l jefe de 
zona, don Lu i s Rodr 'guez, y el arqui tec-
to d i r e c t o r del Servicio , s e ñ o r A l v a r e z 
Naya , que prec isamente v ive en u n ho-
te l de l a Ciudad L i n e a l . 
Los d a ñ o s mate r ia les no son i m p o r -
tantes . C r é e s e que el fuego se d e b i ó a 
un c o r t o c i r c u i t o . 
— A y e r po r l a m a ñ a n a se d e c l a r ó un 
incendio en la cal le de la M o n t e r a , en 
la m e d i a n e r í a de las casas n ú m e r o s 42 
y 44. 
Los bomberos t u v i e r o n que rea l izar 
grandes t rabajos pa ra e v i t a r que e l fue-
go se p ropaga ra . Los desperfectos son 
de i m p o r t a n c i a . 
L a c i r c u l a c i ó n estuvo I n t e r r u m p i d a 
duran te a l g ú n t i empo . 
O T R O S S U C E S O S 
— G i n é s R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , que hab i ta en l a 
ronda de Toledo, 10, su f r ió lesiones me-
nos graves, que en r i ñ a le c a u s ó en la 
calle de A m a n i e l J o s é Fons R o d r í g u e z , 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
E S L A V A ^ — " E n t r e la 
v ida y l a m u e r t e " 
E s c a s í s i m o p ú b l i c o asiste a l espec-
t á c u l o c ien t í f i co , en que in te rv ienen , c i -
n e m a t o g r á f i c a m e n t e , a lgunas eminen-
cias m é d i c a s e s p a ñ o l a s . 
E s t á n t r a t ados los diversos cuadros 
q u i r ú r g i c o s con toda l a g r a v e seriedad 
que requiere l a ciencia; es innegable. 
A ' g u n o s r e v e s t i r á n u n g r a n i n t e r é s pa ra 
l a clase m é d i c a . Pero, s inceramente, 
creemos que el m u n d o s e r á m á s fe l iz 
ignorando c ier tas cosas. E n una pala-
bra, no es e s p e c t á c u l o p a r a u n p ú b l i c o , 
sino p a r a las aulas de las Facul tades de 
Med ic ina o p a r a a lguna A c a d e m i a M é -
dica. 
T é c n i c a m e n t e , las c in tas son de es-
caso va lo r . 
C l a r a N O X 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine Avenida 
Consiguen grandioso é x i t o la comedia 
bufa "Reclutas detectives", por Wal lace 
Beery y R a y m o n d Ha t ton, y la super-
p r o d u c c i ó n Pa ramoun t " H o t e l I m p e r i a l " , 
por la genia l Pola N e g r i , 
Terraza del Callao 
E n la s e c c i ó n de tarde ( s a l ó n ) y no-
che ( te r raza) se proyecta por ú l t i m a 
vez " L a m u ñ e q u i t a m i l l o n a r i a " , por Jack 
M u l h a l l . " . . . Y el mundo marcha" , por 
Charles M u r r a y . 
M a ñ a n a lunes, cambio to t a l de pro-
grama, e s t r e n á n d o s e " L a ú l t i m a pena" 
por R i c h a r d Barthelmess, y " U n flirteo 
a la moda" , por N o r m a Shearer. 
¡ G i a n é x i t o ! 
Cinema Arguelles 
M a ñ a n a lunes c o m e n z a r á l a Semana 
C ó m i c a del C I N E M A A R G Ü E L L E S , i n -
tegrada po r los tres indiscutibles "ases" 
del humor i smo c i n e m a t o g r á f i c o : H a r o l d , 
Char lot y Pampl inas . 
E n t r e otras, se p r o y e c t a r á n las mag-
níf icas producciones " E l colegia!", " E l 
rey de los "cow-boy", " L a q u i m e r a del 
oro" , "*J navegante", " ¡ V e n g a a l e g r í a ! " , 
" E ! c i rco" , e t c é t e r a . 
Todos los d ías , cambio de programa-
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . — C o m p a ñ í a 
de Apolo.—7, L a re ina m o r a y L a g u i -
tarra.—11, L a G r a n Vía y L a g u i t a r r a 
(éx i to enorme de Sevilla, C a r r e ñ o , Fuen-
tes y N a v a r r o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 5,30, la p e l í c u l a c i en t í f i ca espa-
ño la . E n t r e la v i d a y la muerte , con la 
i n t e r v e n c i ó n de los m á s eminentes doc-
tores e s p a ñ o l e s . P roh ib ida la ent rada a 
los menores de edad.—A las 7,30 y 11 
( c o m p a ñ i a c ó m i c a ) . Conde de M a d r i d 
(enorme é x i t o ; butaca, tres pesetas). 
de veint iocho a ñ o s , domic i l iado en Ve-
larde, 16. 
T a r a el invierno .—Alfredo A r r i b a s I z -
quierdo, de ve in t ic inco a ñ o s , con domi-
ci l io en Atocha , 33, buhard i l l a , denun-
ció que unos rateros v io len ta ron l a puer-
t a de l a m i s m a y se l levaron una man-
ta y u n co lchón , valorados en 200 pese-
tas. 
Por las escaleras.—Antonia S á n c h e z 
Ballesteros de cincuenta y siete años , 
domic i l i ada en Tenerife, 15, s u f r i ó gra-
ves lesiones a l caerse en las escaleras 
de l a casa n ú m e r o 75 de la calle Ma-
yor. 
Lesionados en r i ñ a s . — D o m i n g o Orgaz 
Solano, de cincuenta y cinco a ñ o s , que 
hab i ta en A n t i l l ó n , 12, t ienda de vinos, 
r i ñ ó a l l í m i s m o con u n desconocido, el 
cual le c a u s ó heridas de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Incend io .—En l a calle de V e r g a r a l hu-
bo un conato de incendio que c a r e c i ó 
de impor tanc ia . 
M o r d e d u r a . — R a m ó n S á n c h e z A g u i r r e , 
de v e i n t i ú n a ñ o s , que habi ta en Melén-
dez V a l d é s , 57, s u f r i ó heridas de pronos 
t ico reservado al morder le u n perro . 
Desobediencia y e s c á n d a l o . — S a n t i a g o 
Vi l laverde G a r c í a , que habi ta en Fran-
cisco R i c c i , 4, y J o s é Clavi jo G a r c í a , de 
diez y nueve, domic i l iado en M e s ó n de 
Paredes, 49, fueron detenidos en la ca-
lle de T e t u á n por e s c á n d a l o y desobe-
diencia a los guardias y agentes. 
Atropello.—Jesusa F e r n á n d e z Alvarez , 
de veinte a ñ o s , domic i l i ada en Chamar-
t ín , s u f r i ó graves lesiones al ser alcan-
zada en l a carre tera de dicho pueblo 
por un ca r ro desconocido. 
S u s t r a c c i ó n de ropas .—Eut iquio Gon-
zá l ez R ivas d e n u n c i ó que unos ladrones 
f r a c t u r a r o n la pue r t a de su domic i l io , 
Egui laz , 9, y se l l eva ron ropas por va-
lor de 130 pesetas de su per tenencia y 
ot ras de una i n q u i l i n a de la casa valo-
radas en 140. 
Accidentes .—Mariano J u a n Juan, de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , que habi ta en Zamora , 1, 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
cuando t raba jaba en el paseo del Prado, 
n ú m e r o 38, a l m a c é n de lubr i f i can tes . 
—En unos tal leres de z a p a t e r í a de la 
Fuente del Ber ro , 33, se produ jo lesio-
nes de r e l a t i va i m p o r t a n c i a M a n u e l V i -
l l adon iga Dova l , de diez y siete a ñ o s , 
domic i l iado en Pr inc ipe , 9. 
—Por c a í d a casual en su domic i l io , 
Tabern i l las , 15, s u f r i ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado J o a q u í n F e r n á n d e z 
S á n c h e z , de setenta a ñ o s . 
P A V O N (Embajadores, 11).~a. la* » 
y a las 11, E l R o m e r a l (creación f'15 
midable de Felisa H e r r e r o ) . IoN 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, D 
¡Oiga.. .! ¡Oiga.. .! , tomando parte la 
questa t í p i c a m e n t e argent ina C á t u l o p * 
t i l l o , con su cantor Rober to Maida. ^" 
¡Oiga.. .! ¡Oiga.. .! , con el nuevo cu^1 , 
"Clavel de sangre", en el que toma nf0 
te el cantador Ale jandro Cabanas -.^ 
Moro" , el g u i t a r r i s t a Alfredo Gonzái 
y el "as" del cante flamenco " E l 
r icano". e" 
F Ü E N C A B R A L (Fuencarra l , 143) 
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca —4,45, M a d r t í 
C h a r l e s t ó n . — 7 y 11, Las lloronas { { . ^ 
inmenso) . "* 
T E A T R O P A R D I Ñ A S (Alcalá , 96) 
7-11 ( c o m p a ñ í a Harito-Barreto-BallesterT 
Pepe Conde o E l m e n t i r de las enr¿ 
lias (g ran é x i t o ) . M u ñ o z Seca, rna^stn! 
Vives. Butacas, tarde-noche, dos pe8? 
tas. Lunes, el mismo cartel . 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).— 
tarde y 11 noche, Las campanas de u 
Glor ia (el é x i t o de M a r í a Lacalle, Vi. 
cente A p a r i c i y Blas L l e d ó ) . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, g) 
6,30 tarde, g r a n f u n c i ó n de circo nueva 
c o m p a ñ i a . Los e x c é n t r i c o s musicales 
Silos Lekar , la escul tura gimnasta anl. 
l l i s t a Claerma, los a c r ó b a t a s saltadores 
Brothers Oros.—10,45 noche, función d» 
circo. Doce noche d a r á n pr incipio lag 
luchas, fo rmidable p rograma . Primera, 
Koope con t r a Nab2r . Segunda, PinetzkL 
c a m p e ó n po lonés , con t ra Cziruchin, cam! 
p e ó n serbio. Tercera, esperada, intere-
sante, Ful laondo, el vasco, contra el 
temible serbio Werhans 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y Mar-
gall , 13; t e l é fono 16209).—A las 6,45, 
Charlot se d iv ier te . Novios en cuaren-
tena. L a he rmana San Sulpicio.—A las 
10,45, A m o r pasado por agua. Amalos 
y dé ja los . Boj ' , por Juan de Orduña . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15)., 
145 y 10,45, Reclutas detectives y Hotel 
Imper i a l , por Pola N e g r i . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del (& 
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . Dia r io Me. 
t ro . L a m u ñ e q u i t m i l l ona r i a , por Jack 
M u l h a l l . . . .Y el mundo marcha, por 
Charles M u r r a y . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo. 2).~ 
6 y 10,30, Al tos estudios. Expos i c ión de 
Barcelona. ¡ C o m p r o m e t i d a ! (Florence 
do r ) . Juventud , d i v i n o tesoro (Loulse 
Brooks y James H a l l ) . M a ñ a n a lunes, 
programa de estrenos, entre ellos, El 
g ran combate (Colleen Moore y Richard 
Barthelmess, dos jornadas, completa). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i d , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A las 6,30 
y 10,45, Sus d í a s de escuela. C a r i ñ o cie-
go y e g o í s m o , por L a u r a L a Plante. No-
bleza ba tu r r a . 
C I N E C A S T I L L A (Calle de los Man-
cebos, j u n t o a l Viaducto) .—Hoy, Inau-
g u r a c i ó n de la m a g n í f i c a terraza. Si-
llas desde 0,50 c é n t i m o s . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6), 
A las 4,30 tarde. P r imero , a pala; Lasa 
y E c h á n i z (J.) con t ra Ostolaza y Vega. 
Segundo, a pala: Quin tana I y Ermúa 
cont ra Zubeldia y Ochoa. 
L O S D E L L U N E S 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—Compañía 
de Apolo.—7, L a G r a n V í a y E l puñao 
de rosas.—11, L a verbena de la Paloma 
y L a g u i t a r r a (éx i to enorme de Carre-
ño , Sevilla, Fuentes y N a v a r r o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) . -
A las 7, ú l t i m a e x h i b i c i ó n de la película 
c ient í f ica e s p a ñ o l a E n t r e la vida y la 
muerte. P roh ib ida la entrada a los me-
nores.—A las 11 ( c o m p a ñ í a cómica), 
Conde de M a d r i d (enorme éx i to ; butaca, 
tres pesetas). 
P A V O N (Embajadores, 11).—A las 11, 
E l Romera l (éx i to grandioso) . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—A, 
las 7, L a re ina patosa, tomando parte 
la orquesta t í p i c a m e n t e argentina Cá-
tu lo Casti l lo, con su cantor Roberto 
Maida.—A las 11, ¡Oiga.. .! ¡Oiga...!, con 
el nuevo cuadro "Clave l de sangre", en 
el que t o m a parte el cantador Alejan-
dro C a b a ñ a s " E l M o r o " , el guitarrista 
Alf redo G o n z á l e z y el "as" del cante 
flamenco " E l Amer i cano" . 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143),-
C o m p a ñ í a Lu i s Casaseca.—7, Madrid-
Charlestón.—11, Las l loronas (éxito co-
losal). 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 2).—6,45 
(lunes popular ) , debut de la primera 
t ip le cantante E m i l i a Iglesias, con Los 
cadetes de la reina. L a canc ión del ol-
vido, por Blas L ledó (butaca, 1,50 pese-
tas).—11, ( co r r i en te ) , Las campanas de 
la Glor ia (enorme éx i to de M a r í a Laca-
lle, Vicente A p a r i c i y Blas L ledó) . Bu-
taca, dos pesetas. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8). 
10.45 noche, f u n c i ó n de circo. Nuevo pro-
grama de n ú m e r o s . Doce noche darán 
pr inc ip io las luchas grecorromanas, co-
lo ra l p rog rama . P r imera , Ochoa, el León 
Navar ro , con t ra Scharsk i . Segunda, Pi-
netzki , c a m p e ó n p o l o n é s , contra Meyer-
hans. Tercera, i n t e r e ? a n t í s i m a , espera-
da: fuerza, arte, destreza contra habili-
dad, astucia, el fenomenal a l e m á n Ktey 
cont ra el negro Johnson, c a m p e ó n de 
K a m e r ú n . 
P A L A C I O D E L A MTJSICA (Pl y Mar-
ga l l , 13; t e l é fono 16209).—A las 6,45 y 
10,45, S á l v e s e el que pueda. L a criada 
del coronel. E l destino de la carne. 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15).--
6,45 y 10,45, L a casta Susana, por l> 
l i a n Harvey , y L a comedia de los ce-
los, por Es the r Ra ls ton . _ 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . Diar io Me-
t r o . L a ú l t i m a pena por Richard Bar-
thelmess. Aque l l a noche. U n flirteo a » 
moda, por N o r m a Shearer. , , 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques # 
U r q u i o, 1 1 ; t e l é fono 33579).—A las_6f 
y 10 45, Semana C ó m i c a . D í a de Pan* 
pl inas: E l hombre blanco que se convu; 
t ió en indio . Pampl inas , marinero. 
navegante. E l colegial . Todos los dia=. 
cambio de programa . 
« * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no so-
Ñme a p r o b a c i ó n n i r ^ v w n d a c i ó n . ) 
T E 
T O R M E N T A S Y C A L O R 
E n p l ena ca lma , s ó l o t u r b a d a por el paso de un f ren te 
to rmentoso , nos hemos ha l lado l a ú l t i m a semana en 
toda l a P e n í n s u l a I b é r i c á con la ú n i c a e x c e p c i ó n de 
las costas del Es t recho de G i b r a l t a r . 
L a t e m p e r a t u r a como consecuencia l ó g i c a de d icha 
ca lma , ha subido ve r t ig inosamente , h a s t a ponernos en 
u n estado de a b a t i m i e n t o poco apet i toso. 
Y a han sonado los ¡40° ! que con t a n t o e m p e ñ o 
desea el p ú b l i c o que d i g a n los Observa tor ios M e t e o -
r o l ó g i c o s que h a n reg i s t rado . Efec t ivamente , e l j u e -
ves 12, dos de ellos, el de Sev i l l a y el de Badajoz, 
l eye ron en sus respect ivos t e r m ó m e t r o s de m á x i m a 
los 40 gradazos. 
Eü g r á f i c o 1 nos ofrece una c o m p a r a c i ó n de las t em-
pera tu ras m á x i m a s y m í n i m a s de S e v i l l a y de M a -
d r i d . O b s é r v e s e e l hecho de que las t e m p e r a t u r a s m í -
n imas de Sevi l la son casi iguales, con una di fe renc ia 
de só lo un grado ap rox imadamen te que las de la corte 
y que, en cambio, las m á x i m a s se d i s t a n c i a n en 
unos 8 ó 10°. 
L a e x p l i c a c i ó n del caso e s t á en que la m í n i m a t em-
p e r a t u r a e s t á de t e rminada p r i n c i p a l m e n t e por la i r r a -
d i a c i ó n o p é r d i d a de l ca lor hac i a l a a t m ó s f e r a que 
el suelo a lmacena duran te el d ía , y , en camo'o, la 
m á x i m a se hal la in f lu ida de un modo m u y notable po r 
la m a y o r o m e n o r i n c l i n a c i ó n con que caen los rayos 
solares. E s t a segunda causa exp l i ca per fec tamente 
esa d i f e renc ia t a n notable entre las t e m p e r a t u r a s de 
las dos pobla-ciones, pues sabido es que por estar la 
c a p i t a l anda luza m á s a l S u r que M a d r i d , loa rayos 
solares caen m á s a p lomo que en M a d r i d . 
N ó t e s e t a m b i é n e l para le l i smo que ambas curvas , 
la de las m á x i m a s y l a de las m í n i m a s , s iguen en su 
curso, lo cua l prueba que. si b ien en d i s t i n t o g rado , 
ha sido una sola la causa de t e rminan te de las osci la-
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clones que ofrecen. E s a causa, que produjo l a baja 
t e r m o m é t r l c a de los dias 3 y 4, n o es sino el c i c l ó n 
que se a p r o x i m ó a r lestras costas c a n t á b r i c a s y des-
p u é s se ha d i r i g i d o hac i a el N o r t e , bordeando las cos-
tas europeas. Ese t e m p o r a l se h a l l a y a t a n alejado 
de nosotros, que no ejerce a c c i ó n a l g u n a apreciable 
en nues t ra a t m ó s f e r a . 
E l paso de ese c i c l ó n por e l C a n a l de l a M a n c h a 
ha producido l a m u e r t e de t r e s m i l pa lomas mensa-
je ras que t o m a b a n p a r t e en una c a r r e r a a t r a v é s 
de é l y que h a b í a n sido soltadas en Nan tes , l a cua l 
p é r d i d a no es sino r e p e t i c i ó n de l a que o c u r r i ó e l 
a ñ o 1927, en que perecieron po r u n t e m p o r a l semejante 
unas 14.000 palomas que se s o l t a r o n en I n g l a t e r r a y 
que se d i r i g í a n a Reims ( F r a n c i a ) el 17 de j u n i o . 
Como d e c í a m o s a l p r inc ip io , l a serenidad a t m o s f é -
r i c a que re inaba los ú l t i m o s d í a s en nues t r a Pen-
í n s u l a se h a t u r b a d o po r dos hechos: uno, la l í n e a 
t o r m e n t o s a que ha cruzado E s p a ñ a de Noroes te a 
Sudeste, y o t ro , el f ue r t e t e m p o r a l de L e v a n t e que 
re ina en e l Es t r echo de G i b r a l t a r . 
L a t o r m e n t a que d e s c a r g ó sobre M a d r i d e l v ie rnes 
12—el pasado a ñ o f u é e l 11—no h a sido sino u n i n -
cidente de ese paso. E n e l g r á f i c o 2 se h a l l a represen-
t a d o el avance de l a c i t a d a l í n e a , t r azado con los 
pocos datos que respecto a este p u n t o nos p r o p o r c i o n a 
e l " B o l e t í n de l Servic io M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l " . 
A las siete de l a m a ñ a n a de l v ie rnes ú l t i m o se h a b í a n 
reg is t rado to rmentas en varios puntos de Cas t i l l a l a 
Vie ja , y a las catorce horas de ese d í a es ta l laba en 
M a d r i d . Es te f e n ó m e n o estaba p roduc ido po r el en-
cuen t ro de dos cor r i en tes a t m o s f é r i c a s m u y poco i n -
tensas en la superficie del suelo, pero m á s fuer tes 
en las a l turas , corr ientes que es taban a d i fe rente t e m -
pera tu ra , pues la del Sudeste o "solano" se ha l l aba a 
m á s de 20° y la del a i r e ga l l ego no l l egaba a e l la . 
E l v i en to f r í o avanzaba con cons tanc ia h a c i a el M e -
d i t e r r á n e o , con lo que socavaba l a masa de a i re que 
v e n í a de A f r i c a , y como, a d e m á s , este segundo, po r 
su elevada t empe ra tu r a , d e b í a ascender v io len tamente , 
he a q u í que ambas causas, un idas , produjesen una 
e l e v a c i ó n s ú b i t a de masas a é r e a s superficiales, y con 
ella la f o r m a c i ó n de t o r m e n t a s locales en aquellos 
puntos en que el encuentro se real izaba. 
E l m i s m o v ien to solano, a l t r a t a r de pene t ra r po r 
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e l embudo que le ofrece el E s t r e c h o de G i b r a l t a r , h a 
de acelerar su m a r c h a p a r a que pueda pasar po r un 
luga r de poca anchura , el que, a modo de r iada , viene 
en t re l o s cauces que le ofrecen las costas e s p a ñ o l a s 
y las de Mar ruecos . 
Dos pasajeros de u n aeroplano h a n perecido a causa 
de ese v ien to Levante , cuando el apara to h a b í a y 
atravesado e l Es t recho . L a aparente homogeneidad a 
l a a t m ó s f e r a nos induce, s in querer, a pensar que 
exis ten en e l v i e n t o desniveles n i desigualdades coir 
los que observamos sobre el suelo o en el oleaje 
mar , y, s:n embargo, nada hay m á s agi tado n i v a ^ 
que l a masa a é r e a , al parecer tan m o n ó t o n a . U n a' -
en su vuelo es, dice Berget , como " u n barco que ^ 
gase sobre un m a r agi tado, pero con la d i f e r e °c l f 
que no "ve" las olas; se encuentra , pues—anaxie—> 
como u n barco d i r i g i d o po r un p i lo to ciego". ^ 
N o queremos con esto servir de a g u a í i e s t a s i 
plendoroso desarrol lo que la A v i a c i ó n e s P ^ 0 ^ . 
mete , pues s i se anal iza e l hecho de la muerte de tra 
dos ci tados pasajeros, se v e r á que no ha terrdo 
causa sino l a f a l t a de p r e c a u c i ó n de no i r só l idam ^ 
sujetos en l a cabina y que s i lo hubieran ido 00 
b r í a n sido despedidos del a v i ó n , pues bien se ^ ' " ¿ g 
que el a v i ó n pudo con t inua r su vuelo hasta ^e .lpDte-
p r e c a u c i ó n de v o l a r a bastante a l t u r a es orSfi 
m e n t e una sa lvagua rd ia de segur idad pa ra casos s 
e l presente, en que la a t m ó s f e r a se ha l l a m u y 
da, pues u n descenso r á p i d o , es decir , el enc""ate. 
con " u n bache" de la a t m ó s f e r a , no da origen a eS 
r r iza jes violentos , a d e m á s de que. a mayor a l t u 
menos probable encont rar el aire m u y agitado. 8 
L a " t u r b u l e n c i a " de la a t m ó s f e r a es f e n ó m e n o 
ofrece g r a n ac tua l idad con m o t ' v o de la A v i 
y de é l prometemos ocuparnos con detal le en ^ 
" C h a r l a " . P o r hoy sólo ade lan tamos que en e ^ 
ex ' s ten una serie de remol inos de eje h o r z o n t a i ^ 
son los que producen esa " tu rbu lenc ia" , es decir, 
"baches" que n o t a n los aviadores. pa* 
Y ahora, ¿ q u é t i e m p o v a a hacer? Por ahora n ^ 
rece sea de esperar cambio alguno notable b1 
u n p e q u e ñ o retroceso de t e m p e r a t u r a . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a s tar i fas d e " t a x i s " 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha f a c i l i t a d o 
la s iguiente no t a : 
" L a A l c a k L a-Presidencia, haciendo 
uso de l a f acu l t ad que le o t o r g ó el 
A y u n t a m i e n t o pleno p a r a d e t e r m i n a r 
el momento del comienzo de v igenc ia 
de la doble t a r i f a de los t a x í m e t r o s de 
alquiler, celosa del i n t e r é s p ú b l i c o que 
demanda su a p l i c a c i ó n , y deseosa, por 
o t r a par te , de no c o n t r i b u i r con sus 
determinaciones a monopol io alguno, 
o to rga u n plazo, que t e r m i n a r á el d í a 
1 de noviembre p r ó x i m o , p a r a que t o -
dos los coches t a x í m e t r o s establezcan 
en sus apara tos l a doble t a r i f a acor-
dada por el A y u n t a m n e n t o de 0.40 pa-
ra una o dos personas y de 0,60 pa ra 
tres o cuat ro , y l l egada l a ind icada fe-
cha se e f e c t u a r á una r ev i s t a p a r a com-
probar el c u m p l i m i e n t o de esta disposi-
ción por p a r t e de todos los coches de 
servicio p ú b l i c o . 
D u r a n t e este plazo p o d r á n poner en 
v igor l a doble t a r i f a los coches que l a 
vayan estableciendo, los cuales l l e v a r á n 
necesariamente bandera y f r a n j a ro-
jas. A d e m á s de ello en l a esfera del 
aparato a p a r e c e r á a l ba ja r l a bandera 
de ambas ta r i fas , 0,40 en l a cas i l l a de 
ent idad a pagar , pero en l a o t r a casi-
l l a de t a r i f a d e b e r á aparecer necesaria-
mente u n ind icador con 0,40 sobre f o n -
do verde cuando se t r a t e de l a t a r i f a 
de uno o dos viajeros, y de 0,60 sobre 
fondo n a r a n j a cuando r i j a l a t a r i f a de 
tres o cua t ro . 
Estos d i s t i n t i vos y c a r a c t e r í s t i c a s de 
los coches de doble t a r i f a que l a v a y a n 
estableciendo, se les e x i g i r á n inexcusa-
blemente a p a r t i r del d ia 1 de agosto. 
Se ruega a l p ú b l i c o no deje de fo r -
mular las opor tunas denuncias c o n t r a 
todas las f a l t a s de a p l i c a c i ó n indebida 
de tarifas, que se s a n c i o n a r á n r i gu rosa -
mente." 
— E l alcalde se h a adherido personal -
mente con el opor tuno comunicado a l 
homenaje organizado en honor del m i -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n , s in pe r ju i c io 
de que p r o p o n d r á a l a C o r p o r a c i ó n m u -
nicipal l a a d h e s i ó n o f i c i a l al m i s m o . 
M i ! c i n c u e n t a y tres d e n u n c i a s 
e s p a ñ o l e s qu ie ren que se d é a l a l í n e a 
t oda l a i m p o r t a n c i a que merece p a r a 
que no le per jud ique u n a excesiva de-
pendencia con las de P a r í s - L o n d r e s y 
P a r í s - R o t t e r d a m . 
E l a e r o p u e r t o 
U n o de estos d í a s s e r á n pagadas las 
450.000 pesetas a que asciende el p r i m e r 
p lazo de l a c o m p r a de ter renos con des-
t i n o a las obras del aeropuer to de M a -
d r i d , que se e s t a b l e c e r á en el t é r m i n o de 
Ba ra j a s . 
De los te r renos no se t o m a r á t o t a l po-
s e s i ó n has ta p r inc ip ios de o t o ñ o y a que 
se dedicaban h a s t a a h o r a a l c u l t i v o , y 
h a y que esperar a l t é r m i n o de todas las 
faenas a g r í c o l a s . 
I n m e d i a t a m e n t e c o n v o c a r á el concurso 
de obras, t a n t o a l a p a r t e de i n g e n i e r í a 
como en l a de c o n t r a t o de obras. 
Se e s t a b l e c e r á n locales de espera, ser-
v i c i o de rad io y m e t e o r o l ó g i c o , ho t e l , 
cobert izos y va r i edad de servicios. 
E x c u r s i ó n a é r e a a B u r g o s 
n 
en E s p a ñ a 
R e s i d e e n E g i p t o y v i e n e e n v i s i t a 
d e c o r t e s í a p o r e l c o m p o r t a -
m i e n t o d e E s p a ñ a c o n l a f a -
m i l i a r e a l d e q u e d e s c i e n d e . 
E S T A R E I N O H A C E D O S 
S I G L O S Y M E D I O 
C r e e q u e d e d e r e c h o , é l d e b í a 
s e r S u l t á n de M a r r u e c o s 
H a l legado a M a d r i d el p r í n c i p e M o u -
ley M o h a m e d - S a a d - E l - D i n e - E l - S iboui , 
E l I d r i s s i -E l -Hassan i , descendiente de 
l a f a m i l i a r ea l Es-Saadine. de M a r r u e -
cos. E l P r í n c i p e ha nacido en S i r i a y 
reside hab i t ua lmen te en E l Cai ro . 
N o s in dif icul tades—por. medio de i n -
Con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de las i 
obras del aeropuer to nac iona l de B u r -
gos, el Real A e r o d u b de E s p a ñ a or-
g a n i z a p a r a el d í a 20 de l ac tua l u n a 
e x c u r s i ó n a é r e a , en l a que p o d r á n t o m a r 
p a r t e todos los p i lo tos c iv i les y m i l i t a -
res que se insc r iban . 
L a sal ida de los apara tos p o d r á ve-
r i f i ca r se desde cua lquier a e r ó d r o m o de 
E s p a ñ a y l a l l egada a B u r g o s h a b r á de 
ser a las siete de l a ta rde , p rec i samen-
te. Los apara tos civi les d e b e r á n l l e v a r 
u n pasajero. 
Se h a r á n dos clasificaciones, u n a pa-
r a p i lo tos m i l i t a r e s y o t r a p a r a c i v i -
les; ambas se a j u s t a r á n a l a f ó r m u l a 
"Veloc idad po r peso p a r t i d o por po ten -
c ia" . Los p remios p a r a los apara tos c i -
v i les son dos; uno de 1.000 pesetas y 
o t r o de 500. Los destinados a concur-
santes m i l i t a r e s s e r á n u n a copa del 
A y u n t a m i e n t o de B u r g o s y u n obje to 
de a r t e . 
L a s inscr ipciones pueden hacerse en 
el A e r o Club, Sevil la, 14. 
" L o s A m i g o s d e C e r v a n t e s " 
Durante l a ú l t i m a semana se h a n re-
cibido en él A y u n t a m i e n t o las s iguientes 
denuncias p o r infracciones a l bando de 
19 de dic iembre de 1928: 
Por no b a r r e r las aceras los p o r t e -
ros, 61 ; po r dejar basuras en las ace-
ras, 116; por a r ro j a r í d e m por los b a l -
cones, 299; po r depos i ta r í d e m en l a 
calle, 209; po r f a l t a de l imp ieza en as 
aceras, f rente a los bares y estableci-
mientos a n á l o g o s que t engan te r raza , 
61; por no dejar los puestos l i m p i o s 
los vendedores de f ru t a s y verduras . 
177; por t e r m i n a r los t raperos l a reco-
gida d e s p u é s de l a ho ra ordenada, 9 1 ; 
por depositar basuras y escombros en 
los solares, 36; por no recoger los l i m -
p i a v í a s el producto de l a l i m p i e z a de 
las mismas, 5; por no r e t i r a r las ba-
suras y escombros con m o t i v o de cana-
lizaciones y tapado en l a v í a p ú b l i c a 
17; por no l levar la lona los ca r ros y 
volquetes destinados al t r anspo r t e de 
t ierras, basuras y escombros. 68; po r no 
seguir los veh ícu los procedentes de los 
desmontes de la Gran Vía el i t i n e r a r i o 
fi jado por la D i r e c c i ó n del T r á f i c o , 5; 
por no tener los solares conveniente-
mente vallados, 8; t o t a l , 1.053. 
— E n el pleno del d í a 17 se presenta-
r á n las dimisiones de los concejales d u -
que de A r i ó n y M u r g a y l a r enunc ia 
de la tenencia de a l c a l d í a presentada 
por el s e ñ o r Maseda. 
— E l general Salas g i r ó ayer u n a v i -
sita a dos Parques de L impiezas . 
—Durante l a ú l t i m a semana h a n s i -
do solicitadas las l icencias p a r a proce-
der al va l lado de los s iguientes solares: 
Camino de l a Puente del Be r ro , con 
vuelta al paseo del Doc to r Esquerdo: 
San A n t o n i o de Padua, 25; J o a q u í n 
Mart ín , 8; paseo de las Acacias , 23; 
Ponzano, 37 p rov i s iona l ; C a s t e l l ó , 30, y 
Pacífico, 53. 
L a l i n e a a e r e a M a d r i d - P a r í s 
M a ñ a n a l a en t idad f rancesa "Compa* 
gnie G é n é r a l e A é r o P ó s t a l e " i n a u g u r a r á 
el servicio aére.o P a r í s - M a d r i d . E l p r i -
mer av ión l l e g a r á a Getafe m a ñ a n a , a 
las doce y media . Es capaz de 12 pa-
sajeros. E s t a l í n e a se establece con 
arreglo a l o de te rminado en el Convenio 
aéreo h i s p a n o f r a n c é s de 22 de m a r z o 
de 1928. 
Este servicio t iene c a r á c t e r p r o v i s i o -
nal, ya que p a r a e l es tab lec imiento de-
finitivo el t r á f i c o t iene que estar a car -
go, en condiciones de igua ldad , de la 
Compañ ía francesa y de l a e s p a ñ o l a 
Concesionaria de L í n e a s A é r e a s Sub-
vencionadas, S. A . " (Classa) . 
Como y a hemos dicho, se l l e v a n a 
cabo estos d í a s negociaciones p a r a i m -
plantar el servic io mancomunado . L o s 
H a sido cons t i t u ida en M a d r i d una 
a g r u p a c i ó n denominada "Los amigos de 
Cervantes" , cuyo p r o p ó s i t o es l l e v a r a 
l a p r á c t i c a l a idea de i n s t i t u i r el " D i a 
de Cervan tes" en l a fecha del 23 de 
a b r i l de todos los a ñ o s p a r a conmemo-
r a r los aniversar ios de l a m u e r t e del 
P r í n c i p e de las L e t r a s e s p a ñ o l a s . 
L a p r i m e r a J u n t a d i r e c t i v a e s t á f o r -
m a d a por los s iguientes s e ñ o r e s : P re -
sidente, don A g u s t í n G o n z á l e z de A m é -
zaga; vicepresidente, don J o s é Roca -
m o r a ; vocales: don S a t u r n i n o Cal le ja , 
don Franc i sco H u e r t a y don G. M a r t í n 
del R i o ; tesorero, don Fe rnando M a r t í n 
Coronel , y secretario, don A l f r e d o R a -
m í r e z T o m é . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o gene ra l .—Mejo ra el t i e m p o 
sobre Europa , pero a u n el cielo de Su i -
za, A l e m a n i a , P a í s e s Bajos e I n g l a t e r r a 
e s t á con muchas nubes. 
E n E s p a ñ a l a t e m p e r a t u r a v a en au-
men to . 
P a r a h o y 
Museo Municipal .—12 m, , don R a m ó n 
G ó m e z Agenjo, "Lope de Vega" . 
O t r a s n o t a s 
Palacete de l a Monc loa (Museo Nac io -
n a l ) . — A p a r t i r del d í a 16 del cor r ien te , 
y hasta el 15 de septiembre, se establece 
el ho ra r io de verano, de cinco a ocho 
y med ia de l a tarde. 
D i s t r i b u c i ó n de p remios .—El p r ó x i m o 
mar tes , a las ocho y media de l a t a rde , 
se c e l e b r a r á , en el Pa lac io de l a Asocia-
c i ó n de l a Prensa, el r epa r to de premios 
obtenidos en las oposiciones celebradas 
por los alumnos de l a clase de T a q u i g r a -
f ía regentada por el profesor s e ñ o r M a r -
t í n Ez ta la . 
E n los ejercicios de o p o s i c i ó n a c t u ó 
t a m b i é n , fuera de concurso, con l a m á -
qu ina de estenotipia e s p a ñ o l a , l a s e ñ o r i -
t a Mercedes L ó p e z U r r u t i a . 
L a verbena de San Cayetano.—Ha sido 
cons t i tu ida l a C o m i s i ó n organizadora de 
los festejos que h a b r á n de celebrarse con 
m o t i v o de la verbena de. San Cayetano. 
H a b r á solemnidades religiosas, proce-
s ión , cabalgatas, bailes populares, "ke r -
messe", fuegos art if iciales, pa r t i do de 
" f o o t b a l l " y diversas atracciones verbe-
neras. 
P a r a los que su- C | | V I D P D C 7 
f r e n del e s t ó m a g o L L l A I n Ü I I L L 
E l m e j o r preparado digest ivo del mundo . 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
E s la que deben elegir los veranean-
tes s i quieren ser bien servidos duran te 
su estancia en las playas vascongadas. 
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( C A C E K E S ) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
140 habitaciones con b a ñ o . 
1.* J U N I O A 15 O C T U B R E 
B A L N E A R I O D E M O N D A R I Z 
a 35 kms. de Vigo . E s t a c i ó n del ferroca-
r r i l Sa lva t ie r ra de M i ñ o . E n el g ran Ho-
te l precio medio de estancia, todo com-
prendido, ve in t ic inco pesetas. 
H a y otros quince hoteles y 20 hospe-
d e r í a s de diferentes precios. 
Se a lqu i l an chalets con todo servicio 
para fami l i a s . 
P í d a n s e noticias a Hi jos de Peinador, 
" M O N D A R I Z - B A L N E A R I O " . 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumat ismo, Catarros , Gr ipe m a l curada 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
15 jun io a 30 septiembre. 
B a ñ o s de mar en el 
Cantábrico y Galicia 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e -
r r o del Nor te , en c o m b i n a c i ó n con la 
N a c i o n a l de los Fe r roca r r i l e s del Oeste 
de E s p a ñ a , ha establecido en el presente 
a ñ o u n extenso servic io especial pa ra 
b a ñ o s de m a r desde sus pr incipales es-
taciones p a r a los destinos de I r ú n - H e n -
daya, San S e b a s t i á n , Bi lbao , Santander, 
G i jón , A v i l é s , C o r u ñ a , Fe r ro l , V i g o , Pon-
tevedra, V i l l a g a r c í a y Santiago, de b i l l e -
tes de ida y vue l t a de 2.a y 3.a clase a 
los precios reducidos que se s e ñ a l a n en 
el ca r t e l que ha sido fijado a l p ú b l i c o 
en las respectivas estaciones y despa-
chos Centrales. 
Estos bil letes se f a c i l i t a n desde el 15 
del cor r ien te al 7 de septiembre p r ó x i -
m o ambos inclusive, t ienen una validez 
m á x i m a de 30 d í a s , impror rogables , con 
una estancia m í n i m a de ocho d í a s en el 
pun to de destino. E l regreso con estos 
billetes ha de efectuarse a m á s t a r d a r 
el d í a 15 de sept iembre p r ó x i m o . 
P í d a n s e folletos de este servicio, en 
los que se s e ñ a l a n precios, trenes y de-
m á s condiciones. 
A D R I A N F I E R A 
Santa Engracia , 125. 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
Magnesia " R O L Y " 
C u r a s i e m p r e l a h i p e r c l o r h i d r í a 
Nuevas instalaciones 
t e l e f ó n i c a s 
L a C e n t r a l a u t o m á t i c a d e t é c n i c a 
m á s p e r f e c t a d e E u r o p a , s e -
g ú n e l s e ñ o r T e r r a d a s 
T A M B I E N F U E I N A U G U R A D A A N O -
C H E L A C E N T R A L I N T E R U R B A N A 
P o r u n m i s m o hi lo , l a a l t a f r e c u e n -
c i a p e r m i t e m a n t e n e r t r e s c o n -
v e r s a c i o n e s a u n t i e m p o 
E s t e a ñ o p o d r á h a b l a r s e c o n A m é r i c a 
d e l S u r d e s d e c u a l q u i e r te-
l é f o n o d e E s p a ñ a 
H A Y E N M A D R I D 2 2 . t ) 0 0 A B O N A -
D O S Y 3 2 , 0 0 0 T E L E F O N O S 
( a t á l o g o g r a t i s 
E L A R í : A D c - n O í : - P [ - Z , 2 
t é r p r e t e s — l o g r a m o s man tene r u n a con-
v e r s a c i ó n con su alteza, que só lo hab l a 
á r a b e . 
Nos dice e l P r í n c i p e que viene a E s -
p a ñ a po r el deseo de conocerla y a l 
m i s m o t i empo p a r a rea l i za r una v i s i t a 
de c o r t e s í a a l Gobierno, como repre -
sentante de nues t ro p a í s , c o r t e s í a que 
debe a E s p a ñ a p o r ei c o m p o r t a m i e n t o 
de é s t a p a r a con sus ascendientes cuan-
do hace dos s iglos y medio c o n s t i t u í a n 
l a casa rea l de Mar ruecos . 
— ¿ Y c u á l e s fueron , i n q u i r i m o s , las 
deferencias de l a Corona de E s p a ñ a 
p a r a sus antecesores, deferencias p a r a 
las que a ú n p e r d u r a el ag radec imien to? 
Se t r a t a p r inc ipa lmen te—con te s t a— 
de relaciones comerciales . Refiere é s t a s 
—para su i n t e r é s f a m i l i a r — a l a é p o -
ca en que los por tugueses d o m i n a r o n 
pa r t e del t e r r i t o r i o m a r r o q u í . E s p a ñ a 
a d q u i r í a , dice, a z ú c a r de una i m p o r t a n -
te p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l en t e r r i t o r i o 
a f r icano . Se t r a t a b a de n a c i ó n favore -
cida, como a h o r a se dice a l hablar de 
p o l í t i c a aduanera. 
Cree el P r í n c i p e que a él le corres-
p o n d e r í a seguramente en derecho el 
su l tanado. Sus antepasados abandona-
r o n Mar ruecos ; pero en t i e m p o de M u -
ley H a f f i d él r e s i d i ó en l a t i e r r a de la 
que es or iundo, considerado como P r í n -
cipe de l a Casa Real . A ú n m á s : g a n ó 
u n p le i to re l ig ioso con t r a aquel S u l t á n 
en cuan to a l derecho a l T r o n o . 
H e mantenido , a ñ a d e , l a j e f a t u r a es-
p i r i t u a l de a lgunas de las cabilas que 
hace pocos d í a s se sublevaron en el 
A t l a s con t r a los franceses. Es t o d a v í a 
je fe esp i r i tua l , pero hace a ñ o s que se 
man t i ene apa r t ado en absoluto de l a 
p o l í t i c a y de todo lo r e l a t i v o a M a -
rruecos. N a d a t iene que ver , pues, con 
n i n g u n a clase de sucesos. S in embar-
go, a ú n v i v e n en las cabi las con su a l -
c u r n i a correspondiente p r i m o s del P r í n -
cipe. 
Viene su a l teza a c o m p a ñ a d o de su 
c u ñ a d o , de nac iona l idad tu rca , Se i f -E l -
Dine , y de dos secretarios. 
Todos ellos dedican elogios a l a be-
l leza y l i m p i e z a de M a d r i d , aunque se 
que j an de calor . 
V i s t e su a l t eza a la europea. Só lo 
a veces u t i l i z a el go r ro mahometano , 
que vemos en u n a percha de su hab i -
t a c i ó n . L l e v a p e r i l l a recor tada . 
Se i f -E l -Dine -Bey habla de M u s t a f á 
Kemal,- que ha re iv ind icado con é x i t o 
el derecho de l a nac ional idad t u r c a 
c o n t r a l a p r e t end ida d i s g r e g a c i ó n p o r 
los p a í s e s europeos. 
E n cuanto a l a m o d i f i c a c i ó n de usos 
y cos tumbres que v a in t roduc iendo el 
pres idente tu rco , op ina que en par te su 
p r e t e n s i ó n no t iene n i n g u n a novedad, 
salvo l a del é x i t o . L a u t i l i z a c i ó n del a l -
fabe to l a t i n o quiso realizarse y a hace 
c incuen ta a ñ o s , porque s imp l i f i ca m u -
cho e l lenguaje, y lo m i s m o puede de-
cirse del cambio de ves t ido . 
V i v e n nues t ros i n t e r locu to re s en u n a 
p e n s i ó n del paseo de l Prado, y h a n ve-
nido a E s p a ñ a p o r N á p o l e s , S ic i l i a y 
M a r s e l l a . 
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1 La Casa GUILLIET HIJOS Y C.,A, S. A. E . | 
F e r n a n d o V I , 2 3 . — M A D R I D . i 
ITOWS-BERílAiEraS PARÍ MAJAR LA MADERA 
E s p e r a l a v i s i t a de u s t e d e n s u s " s t a n d s " . 
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E n e m i g a s de s u reposo, las pu lgas 
a m e n a z a n pel igrosamente s u s a l u d . 
V a p o r i c e F l i t . D e s e m b a r a z a r á s u h a -
b i t a c i ó n d e pulgas, que son v e h í c u l o 
d e g é r m e n e s noc ivos . F l i t penetra e n 
los intersticios donde las poli l las, c h i n -
ches y hormigas se e s c o n d e n y repro-
d u c e n . D e s t r u y e s u s huevos . M a t a 
los insectos, pero es inofensivo a l a s 
personas . N o m a n c h a . 
E x i j a s i e m p r e el F l i t e n b i d ó n a m a -
ri l lo con f r a n j a negra . 
T o d o producto ique s e v e n d a a 
g r a n e l n o e s F l i t . 
E x i j a l o s e n v a s e s p r e c i n t a d o s . 
Por mayor : 
B U S Q U E T S Hnos. y C;«. 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
A m e d i a noche todo e l servic io t e l e f ó -
n ico i n t e r u r b a n o y u n sector c e n t r a l del 
u r b a n o a u t o m á t i c o h a n sido t ras ladados 
a las nuevas ins ta laciones establecidas 
en el edificio de l a T e l e f ó n i c a , el m á s 
a l t o de E u r o p a , ent re los de c a r á c t e r 
comerc i a l . E l cambio se hizo de una 
m a n e r a casi i n s t a n t á n e a . F u e r o n des-
conectados los empalmes con las a n t i -
guas ins ta laciones y conectadas las nue-
vas . 
P o r l a t a rde , i n v i t a d o s po r l a T e l e f ó -
n ica , h a b í a n v i s i t ado las instalaciones 
los representantes de l a Prensa. E l d i -
r e c t o r t é c n i c o , s e ñ o r Ter radas , expuso 
c ó m o los nuevos servicios , ú l t i m a pala-
b r a de l a t é c n i c a , son, desde luego, ios 
m á s perfectos y comple tos de E u r o p a , 
y a ú n q u i z á , de todo el mundo . Subra-
y a que l a t é c n i c a t e l e f ó n i c a h a dado 
t a n g r a n sa l to en diez a ñ o s , que con su 
avance puede rivalizar l a A v i a c i ó n . 
V i s i t a m o s en p r i m e r t é r m i n o l a sala 
de p r o d u c c i ó n de e n e r g í a , los a l t e rna -
dores, los p roduc tores de e n e r g í a p a r a 
los t i m b r e s con discos, que l l evan d i v i -
siones m á s o menos grandes p a r a p ro-
d u c i r l a va r i edad de zumbidos med ian te 
in t e r rupc iones m o m e n t á n e a s o p r o l o n -
L u e g o pasamos a l a g r a n sala, g r a n 
r e lo j—como le l l a m a el s e ñ o r T e r r a -
das—, pero de una comple j idad enorme, 
donde l l egan todos los cables de abona-
dos del sector. Es capaz pa ra diez m i l 
abonados y suceptible de a m p l i a c i ó n . 
P o r l a f o r m a en que las "escobillas bus-
can los cables", d i s t r i b u c i ó n , p e r f e c c i ó n 
de s e ñ a l e s , parece como s i las i n s t a l a -
ciones es tuv ie ran dotadas de i n t e l i g e n -
cia . 
L o s hi los de los abonados v a n a g r u -
p á n d o s e en g rupos de 20 has ta 1.200—en 
r ea l idad 2.400, po r ser dobles—y a l l l e -
g a r a l a c e n t r a l cada uno de estas a g r u -
paciones se d iv ide en t res de los abo-
nados. Los h i los v a n a t e r m i n a r en un 
con tac to en estos bast idores . S i u n ca-
ble sufre contac to con t i e r r a al l l ega r 
a l bas t idor , todo e s t á preparado en d i -
m i n u t o p a r a que desaparezca el pe l ig ro , 
y a d e m á s , suena un t i m b r e y sobre el 
bas t ido r se enciende u n a luz. 
L u e g o los hi los v a n a p a r a r a otros 
bast idores m e t á l i c o s , donde unas "es-
cob i l l as" se mueven en busca de ¡a ter-
m i n a c i ó n del t e l é f o n o que l l a m a . E n 
cuan to se establece el contacto, las 
"escobUIas" suspenden su m o v i m i a n t o 
c i r c u l a r . Esas "escobi l las" se ag rupan 
de c iento en ciento. Pasa luego i a co-
m u n i c a c i ó n a las r eg i s t r adoras con filas 
p a r a las decenas de m i l l a r , mi l la res , 
centenas, etc., que se v a y a n m a r c a n -
do desde cua lquier t e l é f o n o ; hay 140 
reg i s t r adoras . Luego l a b ú s q u e d a del 
l e l é f o n o a que se l l a m a se hace la ra -
b i é n por medio de "escobil las" g i r a t o -
rias, aunque de s 's tema m á s c o m p l i -
cado. A u t o m á t i c a , la co r r i en te usca el 
u g a r vacio, el camino l ibre , e n í r e los 
muchos que pueden estar cerrados. 
S i el t e l é f o n o marcado es de o t r o 
c e n t r o — o t r a decena de m i l l a r — , l a l l a -
m a d a v a en seguida al cable de r p m u n l -
c a c i ó n con a q u é l l a . 
Eíl hombre apenas se ve. H a y m j e á -
nicos. probadores, pero re t i rados o per-
didos ent re l a m a q u i n a r i a , y se comu-
n i c a n entre s í por s e ñ a l e s y altavoces. 
E s t e servic io e x i g i r í a de cont inuo, de 
no ser a u t o m á t i c o , el t r a b a j o de unas 
ochen ta s e ñ o r i t a s , lo que s i g n f l e a r í a 
u n a p l a n t i l l a de m á s de t rescientas 
p robablemente . 
L u e g o v i s i t amos las mesas de com-
p r o b a c i ó n , sala de reclamaciones, donde 
las s e ñ o r i t a s l l enan t i c k e s que '/an a 
las mesas de c o m p r o b a c i ó n . Cada se-
ñ o r i t a dispone de su apara to t e l e f ó -
n ico . L a l l a m a d a a l 02 busca el t e l é -
fono que e s t á desocupado entre )os ocho 
que responden a l n ú m e r o de r ec lama-
ciones. . 
T r e s c o n v e r s a c i o n e s p o r u n 
S E C E L E B R A R A E N S E V I L L A E L 
P R O X I M O S E P T I E M B R E 
U n a e x c u r s i ó n e s t u d i a n t i l p a r a 
v i s i t a r l a s E x p o s i c i o n e s 
E l C o m i t é organizador del I X Congre-
so I n t e r n a c i o n a l de Es tudiantes C a t ó l i -
cos ha v i s i t ado a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a , d i rec tor general de Ense-
ñ a n z a Superior, v ice r rec to r y secretario 
de l a Un ive r s idad Cent ra l , gobernador 
c i v i l , presidente de l a D i p u t a c i ó n , inge-
n ie ro jefe de los Fe r roca r r i l e s del N o r -
te, secretario del Pa t rona to Nac iona l de 
T u r i s m o y presidente de l a Asamblea 
Nac iona l . A todos ellos h a expuesto sus 
proyectos y de todos ha recabado su co-
o p e r a c i ó n . 
E l viaje e s tud ian t i l c o m e n z a r á en San 
S e b a s t i á n el 31 de agosto. E l domingo 
d í a 1 de septiembre lo p a s a r á n los con-
gresistas en E l Escor ia l , cuyo A y u n t a -
m i e n t o ha ofrecido un desayuno y ban-
quete a los estudiantes y t ras ladar los en 
"au tocars" desde l a e s t a c i ó n . E l d í a 2 
v i s i t a r á n M a d r i d en "autocars". E n su 
honor se c e l e b r a r á un banquete y u n 
concier to . E l d í a 3 e s t a r á n en Toledo. 
De l 4 a l 8 de septiembre, en Sevil la, 
m ien t r a s la c e l e b r a c i ó n del Congreso. 
Los asuntos que s e r á n t ra tados en el 
Congreso pueden clasificarse en dos g r u -
pos: Asuntos profesionales y cul turales . 
E n el p r i m e r o t r a b a j a r á n las secciones 
siguientes: Relaciones Internacionales , 
C o o p e r a c i ó n In te lec tua l , Finanzas, Sec-
c ión de los estudiantes. S e c c i ó n Mis ione-
ra y Act iv idades de orden profesional . 
E l segundo g i r a r á en to rno al t ema ge-
nera l , "Los valores cul tura les del cato-
l i c i smo moderno" , sobre el que se d a r á n 
cua t ro conferencias por m o n s e ñ o r L a 
S e r r é , p ro r rec to r del I n s t i t u t o C a t ó l i c o 
de P a r í s ; M i n g u i j ó n , c a t e d r á t i c o de l a 
Un ive r s idad de Zaragoza; el profesor i n -
g lés Boul log , y el s e ñ o r H i l d e b r a n d , p ro-
fesor de F i l o s o f í a de l a Un ive r s idad de 
M u n i c h . 
Con los t rabajos del Congreso a l te rna-
r á n l a v i s i t a a l a E x p o s i c i ó n , una fiesta 
de campo andaluza, o t r a de g ran gala, 
ofrecida ipor el A y u n t a m i e n t o , u n t é en 
la Univers idad , paseo por el Guadalqui -
v i r , e t c é t e r a , etc. 
E l d í a de la i n a u g u r a c i ó n se c e l e b r a r á 
una s o l e m n í s i m a misa de c o m u n i ó n . A 
l a s e s i ó n de c lausura t iene p rome t ida su 
asistencia una a l ta personalidad. 
E l regreso c o n t i n u a r á a Valenc ia y 
Barce lona . E l precio de l a e x c u r s i ó n es 
de 330 pesetas. 
Se espera g r a n n ú m e r o de congresis-
tas extranjeros. Y a han anunciado su 
p a r t i c i p a c i ó n Franc ia , I ng l a t e r r a , A l e -
mania , Yugoeslavia, I t a ü a , A r g e n t i n a , 
H u n g r í a , Polonia , Arge l i a y Por tuga l . 
Los estudiantes e s p a ñ o l e s pueden en-
v i a r sus inscripciones a M a d r i d , Casa 
del Es tud ian te , Mayor , 1, segundo. 
•rmrmx 
c i r cu i tos , pero se consigna u n n ú m e r o 
mucho m á s crecido. Si de un pun to 
l l egan cua t ro hilos, se establecen o t ros 
t res c i rcu i tos , l lamados " fantasmas" , 
ent re el p r i m e r o y el segundo, ei se-
gundo y el tercero y é s t e y el r u a r t e ; 
t o t a l , siete; pero l a a l t a f recuencia 
p e r m i t e elevar l a c i f r a po r lo menos 
a diez. 
P o r un m i s m o ' h i lo se l o g r a con l a 
a l t a f recuencia tres c i r cu i tos . Se nos 
m u e s t r a l a m a q u i n a r i a de este siste-
m a y destaca una l á m p a r a de tres elec-
t rodos, como las de los radioescuchas, 
pero m á s perfec ta . L a f recuencia de 
10.000, 15.000 o 20.000 p e r í o d o s o v i -
braciones po r m i n u t o f o r m a c i r cu i to s 
en el h i lo s in confund i r los ; luego, p a r a 
l a r e c e p c i ó n , las l á m p a r a s clasif ican el 
c i r c u i t o , recogiendo caca uno el del pe-
r í o d o p a r a que e s t á n const ru idas . 
L a s s e ñ o r i t a s de l a i n t e r u r b a n a t i e -
nen en cada u n a de las ochenta mesas 
u n r e l o j que m a r c a sobre el papel l a 
ho ra de comienzo de la conferencia y 
los m i n u t o s y segundos que se i n v i e r -
ten en e l i m n a r 'os c í r c u l o s con d i v i -
| siones hora r i a s . Es to , a d e m á s de f a c i -
l i t a r comprobaciones posteriores, per -
m i t i r á q u i z á establecer las ta r i fas de 
conferencias s i n c o m p u t a r el t i empo en 
r ru i l t ' p los de t res minu tos , sino en f r a c -
ciones que p o d r í a n l l egar has ta segun-
dos. 
E l edificio cuenta con cuidadosas 
prevenciones de ma te r i a l , de a is lamien-
to en ventanales, d i r e c c i ó n de ventanas 
p a r a sal ida de humo, pa ra caso de i n -
cendio. 
* * * 
H a y en M a d r i d 32.000 t e l é f o n o s , co-
rrespondientes a 22.000 abonos. Hace 
cinco a ñ o s só lo h a b í a 12.000. 
U n s e r v i c i o c o n A m é -
h i lo . C i r c u i t o s f a n t a s m a s . 
E n la c e n t r a l i n t e r u r b a n a hay 350 
r i c a d e l S u r 
Se e s t á m o n t a n d o una potente esta-
c ión de r a d i o t e l e f o n í a , de onda cor ta , 
p a r a que, enlazando el t e l é f o n o con l a 
rad io , pueda mantenerse c o n v e r s a c i ó n 
desde cua lquier t e l é f o n o de E s p a ñ a 
con los ce A m é r i c a del Sur. E l servic io 
se p 'ensa i n a u g u r a r l o en el a ñ o ac tua l . 
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M M E . C O U R A U D D ' A B L A I M C O U R T 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
w L P 0 ! Ú l t im0 , l a lleg:£uia a l suntuoso cas t i l lo de 
da, rfnnrt 6 t a n c a r i ñ o s a m e n t e h a b í a sido acog l -
una rn? S^U6 c o r a z ó I i v i r g i n a l l a e c l o s i ó n de 
t o n c e T T , te rnura" desconocida p a r a e l la has ta en-
de dToh» ^ 6 0011161120 a v i v i r u n a ex is tenc ia p lena 
no n comple t a fe l i c idad , den t ro de l o h u m a -
hdbía S ; la c a t á s t r o f e . ^ l a que. s i n embargo . 
Por c 0 ^ a ^ 0 ^ ^ ^ e l l a h i c i e r a nada 
¿ a n o S T Y en medio del c a n t o s o d rama , l a 
P é n d o l a rnaT,. OVldenCÍa ^ t e ^ e n d o en todo, p r o t e -
velaba n n . ^ 103 pe l ig ros ' l a P rov idenc i a que 
SerKio Í Í L s i r v i é l l d o s e como i n s t r u m e n t o de aque l 
do el rt i J. qUe SU ^ ^ a n o le presentara . C e r r a n -
«Ituacíón L , Vicl9i tudes ' 811 ex is tenc ia ac tua l , s u 
Dadle n ^ f t e x t r a ñ a y cuyas consecuencias 
« v o c a c w PreVer- ^ l l ega r a ^ P ^ 0 de sus 
« a p e C 5 ¿1 T ^ 0 3 ' Yane 86 d e t u v o - ' 110 
que no Pr» í Presente, demasiado convencida de 
las n,* ^ qUe 103 res to3 de ^ nau f r ag io 
cido. ^ a r r a s t r a n a su antojo hac ia lo descono-
Y S ISSL1^0^ l a distra30 de medi tac iones . 
Producía el r, T 08 0303 en l a l e c c i ó n en que se 
Como l a r L ? ^ 0 y 8610 perc ib ió UIla nube de po lvo 
^ e n í o r el l evantara ^ t roPel de gentes que a v a n -
* Por el camino. A l cabo de u n r a t o le fué po-
sible pe rc ib i r , aunque de u n m o d o imprec i so , u n g r u p o 
de personas que se d i r i g í a n po r l a c a r r e t e r a en sen-
t i d o opuesto al que e l l a l l evaba . L a j o v e n se h izo a u n 
lado p a r a dejar los pasar, y no pudo r e p r i m i r una ex-
c l a m a c i ó n de piedad. E l g r u p o lo c o n s t i t u í a n hasta u n a 
c incuen tona de hombres , en t a n deplorable estado, que 
e l ver los m o v í a a l á s t i m a . U e v a b a n los t r a j e s sucios 
y hechos j i rones , los ros t ros f a m é l i c o s renegrecidos 
y ensangrentadas las manos ; i ban fo rmados en dos fi-
l a s y custodiados p o r u n des tacamento de soldados 
rojos, de cuyos hombros , cegaban los fus i les dispues-
tos a hacer fuego sobre los infel ices que daban m á s 
bien i a s e n s a c i ó n de u n r e b a ñ o cansino. Apenas uno 
de ellos se s a l í a , p o r descuido, de l a fila, cuando e l 
puflo ded g u a r d i á n m á s p r ó x i m o le h a c í a vo lve r a l a 
a l i n e a c i ó n de l a m a n e r a m á s i n h u m a n a ; precisamente , 
en el m o m e n t o en que e l g r u p o pasaba por de lante 
de Yane, uno de aquellos desdichados, de y a p r o v e c t a 
edad, se d e s p l o m ó en el suelo p r o r r u m p i e n d o en u n 
a la r ido de do lo r bajo l a salvaje c a r i c i a de l a c u l a t a 
de l f u s i l que uno de los soldados ro jos h a b í a dejado 
caer b r u t a l m e n t e sobre sus p i é s desnudos y s a n g r a n -
tes. ¿ D ó n d e i b a n aquel los hombres de t a n misero as-
pec to? Y a n e lo ad iv inaba . Se d i r i g í a n a l a for ta leza , 
donde les esperaba l a p r i s i ó n , y q u i é n s a b í a s i t a m b i é n 
l a m u e r t e . E r a u n g r u p o h e t e r o g é n e o de m o u j i k s , 
de comerciantes , de obreros, de nobles, que aunque 
per tenecientes a d i s t i n t a s clases sociales, se s e n t í a n 
ahora hermanados po r la desgracia y p o r l a m i s e r i a 
que a todos los igua laba , a l tos y bajos . L o s ojos de 
l a pr incesa de Rosarof , se l l e n a r o n de l á g r i m a s c o m -
pasivas a l a v i s t a de aquel l amen tab le é x o d o c r i m i -
nales de u n c r i m e n desconocido, que n a d i e s a b í a n i 
p o d í a deci r en q u é c o n s i s t í a . L o s desdichados d e b í a n 
de s e n t i r los t o r m e n t o s c r u e l í s i m o s del hambre , p o r -
que muchos de ellos a r r a n c a b a n pufiados de h i e r b a y 
hojas de Ioí á r b o l e s , que se l l evaban presurosos a l a 
boca, no menos que p a r a a l i v i a r la sed que los ab ra -
saba, que pa ra no m o r i r de I n a n i c i ó n . Cuando e l g r u p o 
se p e r d i ó de vis ta , '"ane s i n t i ó que sus p ie rnas t e m -
blorosas apenas le p e r m i t í a n andar . Entonces , se pros-
t e r n ó de h inojos en e l suelo, y j u n t a n d o las manos 
en a d e m á n i m p l o r a t i v o . y con los ojos clavados e n el 
cielo m u r m u r ó : " ¿ P o r q u é . D i o s m í o . tantos y t a n 
grandes su f r imien tos? ¿ C u á n d o , S e ñ o r , vas a ve r sa-
t i s fecha t u J u s t i c i a y c u á n d o vas a env ia r t u M i s e -
r i c o r d i a sobre los h i jos de este desdichado p a í s ? " 
A l a t ravesar , y a m u y avanzada l a tarde, l a empa-
l i zada que rodeaba el j a r d í n de los Bas tow, Yane , se 
de tuvo sorprend ida a l d i v i s a r en e l u m b r a l de l a puer-
t a de l a casa, a B á r b a r a , a c o m p a ñ a d a de u n h o m b r e 
que t e n í a a L u l ú en los brazos. L a r i z a d a cabeci ta 
de l n i ñ o l a i m p e d í a ve r el r o s t r o del hombre , pero Y a -
ne, a d i v i n ó q u i é n era. l l evada de u n p resen t imien to . 
— ¡ S e r g i o F e o d o r o w i c h ! — « e x c l a m ó en e l acto , antes 
de l l e g a r a l g r u p o f o r m a d o p o r l a m a d r e y el h i j o . 
— S í ; — r e p l i c ó gozosa l a v i e j a pescadora—Sergio 
Feodorowich , que juega , como si t a m b i é n é l f u e r a un 
ch iqu i l l o con L u l ú . Se rg i ewich . . . ¿ H a s v i s to a lguna 
vez en t u v i d a u n cuadro t a n l i ndo como es te? 
Yane e n r o j e c i ó de r u b o r h a s t a l a r a í z del cabello, 
a l o í r que B á r b a r a l l a m a b a a su h i j o , a l heredero de 
los Rosarof . " h i j o de Se rg io" . Pero se d o m i n ó e n el 
acto y s i g u i ó avanzando h a c i a l a c a s a E l p e q u e ñ u e l o 
le t e n d i ó los brazos en cuan to l a v ió , n e g á n d o s e a 
c o n t i n u a r u n m i n u t o m á s en los del n ih i l i s t a . 
—Buenas tardes. Se rg io»—sa ludó Y a n e a l l l e g a r — 
Y a veo que p o r fin se ha decidido us ted a regresar . 
L a pr incesa de Rosarof h a b r í a deseado que acudie-
r a a sus labios u n a p a l a b r a amable, pero aunque l a 
buscaba no se le o c u r r í a n m á s que vu lga r idades y 
frases hechas s i n n i n g ú n v a l o r . 
Sergio B a s t o w se a p r o x i m ó entonces a l a j o v e n , y 
empleando l a f ó r m u l a de s a l u t a c i ó n que t r a d l c i o n a l -
men te se h a empleado s iempre e n R u s i a d u r a n t e los 
d í a s de l a Pascua, se a t r e v i ó a d e c i r : 
C r i s t o ha resuci tado. 
— E s verdad, h a r e s u c i t a d o — r e s p o n d i ó Yane, que co-
n o c í a , no s ó l o l a f ó r m u l a , s ino l a o b l i g a c i ó n que i m -
pone. 
E n t o n e ••, Sergio co locó una m a n o sobre l a espal-
da de l a p r incesa de Rosarof , y l a a b r a z ó p o r tres ve-
ces o f r e c i é n d o l e , d e s p u é s de l t r i p l e abrazo, u n huevo 
p in t ado de r o j o del que se apodera ron r á p i d a m e n t e las 
manos de L u l ú . Sergio p a l i d e c i ó y e n r o j e c i ó va r i a s ve-
ces en un ins tan te , pero no le o c u r r i ó lo m i s m o a Yane 
que, per fec tamente t r anqu i l a , no demos t raba l a m e -
n o r e m o c i ó n , s i bien es v e r d a d que tuvo que hacer 
sobrehumanos esfuerzos p a r a que su ros t ro no delata-
r a la i m p r e s i ó n de d i sgus to que se a p o d e r ó de ella al 
sent irse abrazada por el j o v e n y que se t r o c ó en 
o t r a de i n f i n i t a piedad, al c o n t e m p l a r de cerca al re-
c i é n l legado. Sergio no p a r e c í a e l mi smo , h a b í a re-
gresado de M o s c ú comple t amen te cambiado en su as-
pecto f ís ico. E s t a b a en los huesos, t e n i a quebrado el 
color, sus espaldas h a b í a n a d q u i r i d o u n a acentuada 
c u r b a t u r a . sus ojos y a no t e n í a n el b r i l l o de antes, 
y en su cabe l le ra r u b i a , abundaban las canas. A j u z -
g a r p o r s u aspecto, se d i j e r a que h a b r í a su f r ido m u -
chas y duras penalidades. A u n q u e a Yane le b a s t ó una 
sola ojeada p a r a a d v e r t i r lo p ro fundo de este cam-
bio, B á r b a r a se lo h izo n o t a r t a m b i é n . 
— M i r " , h i j a m í a — e x c l a m ó d i r i g i é n d o s e a l a j o v e n — 
en q u é estado nos lo h a puesto el excesivo t raba jo 
que h a t en ido que r ea l i za r en M o s c ú . M i e n t r a s ha 
estado a l l í h a t r a b a j a d o d í a y noche . . . y l o que es 
peor, ha comido poco, po rque e l p a n escasea en la ca-
p i t a l y él r e p a r t í a su r a c i ó n , l a que le c o r r e s p o n d í a co-
m o a cada c iudadano, en t r e los m á s necesitados. 
—Exage ras , madre , he comido l o que necesi taba. 
— Y o lo que s é es que el c amarada E s t é f a n o . que ha 
venido a c o m p a ñ á n d o t e , porque no se a t r e v i ó a de jar te 
que hicieras e l v ia je solo, me h a d i c h o : 
— S ó l o los cuidados de us t ed pueden cu ra r l e . Sergio 
e s t á enfermo, porque d u r a n t e los pasados meses ha 
t rabajado sin descanso h a s t a ago t a r sus fuerzas f í s i ca s , 
que hoy e s t á n q u e b r a n t a d í s i m a s . H a d o r m i d o poco y 
r ha comido menos ; u n d í a s í y o t r o t a m b i é n d i s t r i b u í a 
| sus raciones en t r e los h i j o s de la mujer , en c u y a casa 
ae alojaba, que a todas horas l loraban pidiendo pan. 
— ¡ P o b r e a m i g o m í o — e x c l a m ó Yane enternecida—. 
P o r fo r tuna , a q u í se r e s t a b l e c e r á us ted p r o n t o , porque 
seremos todos a cu ida r l e . 
— D e eso estoy b i en s e g u r a — r e s p o n d i ó l a anciana—. 
y cuento con ello. E n nues t ra casa, aunque modesta, 
no le f a l t a r á n i n g ú n d í a su sopa substanciosa, ni su 
buen p l a t o de pescado, n i su loncha de j a m ó n . E l reposo 
absoluto y el aire p u r o que a q u í se resp i ra c o n t r i b u i -
r á n poderosamente a su res tablec imiento t o t a l , que es-
pero que sea cosa de pocos d í a s . Sergio h a r á v ida a l 
a i r e l ib re . D u r a n t e l a s horas de sol. a s í p o r l a m a ñ a n a 
como por la tarde, p e r m a n e c e r á en e l j a r d í n y t ú le 
a c o m p a ñ a r á s , t o r t o l i t a , porque t u c o n v e r s a c i ó n , que le 
es m u y g r a t a y quer ida , le d a r á á n i m o s . 
— P r o m e t o hacer t odo lo que e s t é en m i m a n o p a r a 
que m i c o m p a ñ í a le sea b e n e f i c i o s a — r e s p o n d i ó Yane—. 
puede usted tener l a abso lu ta segur idad de que no 
son otros m i s deseos. 
Sergio, que porque se s e n t í a m u y déb i l p a r a pe rma-
necer de p ie acababa de dejarse caer sobre el banco que 
h a b í a a l a p u e r t a de l a casa, d i j o : 
— M a d r e , el c a m a r a d a E s t é f a n o v e n d r á a cenar. Su-
pongo que p o d r á pasar l a noche a q u í . ¿ N o te parece? 
— ¡ O h ! , desde luego, y a lo h a b í a pensado y o . Le d a r é 
u n a p ie l de carnero p a r a que se acueste c ó m o d a m e n t e , 
y bien puedes asegurar que d o r m i r á como u n p r í n c i p e , 
p robab lemente como no ha d o r m i d o nunca . 
Yane h a b í a vuelto a ins ta la rse en su improvisado p a -
bel lonci to del j a r d í n . T a n p r o n t o como pasa ron los f r í o s 
se a p r e s u r ó a recuperar su independencia, l a t r a n q u i l a 
soledad que t a n g r a t a le e r a en su v i d a í n t i m a 
— S i usted me da permiso , B á r b a r a Pe t rona—di jo l a 
p r incesa de Rosarof—. yo h a r é el " t c h i " y p r e p a r a r é 
el "baba" p a r a l a cena, m i e n t r a s usted descansa a l 
l ado de s u h i jo . 
— A p u e s t o doble c o n t r a s e n c i l l o — r e s p o n d i ó sonriendo 
l a v i e j a—, a que es precisamente lo c o n t r a r i o l o que 
Sergio pref iere : que sea yo l a que cocine y t ú l a que 
( C o n t i n u a r á ) 
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E L T O L E D O U N I C O 
N o , no h a n v i s t o Toledo. 
P o r m u y ¿ e s p a c i o que h a y a n v i s i t a -
do l a cap i ta l , p a r a lo que es preciso 
bastante m á s de u n d í a , en el que l a 
genera l idad l a recor re diciendo que l a 
han v i s t o ; aunque h a y a n admi rado a l 
deta l le sus m o n u m e n t o s todos, t a n v a -
r iados y t a n numerosos, sus cal lejas y 
rincones, sus alrededores y d e m á s l u -
gares t í p i c o s , no conocen Toleco. 
Es te es a lgo m á s , bas tante m á s , j u s -
t i f i cando l a a m p l i t u d del c a l i f i c a t i v o 
de " ú n i c o " , p o r el que se le d i s t i ngue 
y a en todo el m u n d o . 
Toledo no es s ó l o u n a ciudad, es t oda 
una p rov inc i a , m u y extensa, que si no 
respondiera a l v a l o r de l a cap i t a l , le 
i m p ó r t a n o s hechos h i s t ó r i c o s y de m u -
chos hombres i l u s t r e s en todas las m a -
nifestaciones. 
N o disponemos de espacio n i es 'ugar 
aprop.ado é s t e p a r a hacer una descrip-
ción comple ta de todos los pueblos en 
sus aspectos a r t í s t i c o s y c a r a c t e r í s t i -
cos, n i aun s iquiera p o d r í a m o s hacer 'o 
de sus cjudades m á s impor t an te s , como 
Talayera , T o r r i j o s , O c a ñ a , Quin tanar , 
Mora , V i l l a c a ñ a s , Consuegra y o t ras va-
r ias ; pero es ine lud ib le c i t a r s iquiera 
lo m á s in:eresante p a r a dar una l i ga r a 
idea de su i m p o r t a n c i a : las magnif icas 
Coleg a tas de I l l e scas—monumento na-
c ional—, Ta lave ra , T o r r i j o s , M o r a , Ooa-
fia. Los N a v a l m o r a l e s , V i l l a c a ñ a s . Y e -
i 
m 
de M o n t a l b á n ; los in teresantes m o s a i - | 
eos romanos de R ie lves ; los palacios i 
de Escalona, Velada, "Ugena, E l Toboso, i 
T o r r i j o s , O c a ñ a , Oropesa y muchos m á s , 
a s í como t a m b i é n i n f i n i d a d de notab.es 
casonas s e ñ o r i a l e s ; los e s p l é n d i d o s pe-
nares de A l m o r o x , casi desconocidos pa-
r a los mismos toledanos; las c e r á m i c a s i 
de T a l a v e r a de l a Reina , en p leno t r i u n - ' 
fo m u n d i a l , de Puente del Arzob i spo y ' 
de Cuerva ; las sedas t a m b i é n de T a l a -
v e r a ; las labores y los t ra jes s ingula-
r í s i m o s — d e lo poco que se conserva de 
l a i n d u m e n t a r i a t r ad ic iona l—de Laga r -
t e ra ; los interesantes recuerdos cervan-
t inos y las curiosas leyendas populares 
relacionadas con el i n m o r t a l M a n c o de 
Lepan to de E l Toboso—con l a casa l l a -
mada de D o ñ a D u l c i n e a — y de Esqu i -
v ias ; los s ingulares silos—que recuer-
dan las v iv iendas t rog lod i t a s—de V i -
l l a c a ñ a s y L a G u a r d i a ; los h i s t ó r i c o s 
mol inos de v i en to de Consuegra, M a d r i -
dejos, V i l l a c a ñ a s , U r d a , Y é b e n e s y E l 
Toboso; las i ndus t r i a s t í p i c a s d e ' los 
aceites y jabones de M o r a , famosos en 
todo el mundo , de los bo t i jos de O c a ñ a , 
de los Azadones de O l í a s , de los he r ra -
jes de L o s Nava lmora l e s , de los p a ñ o s 
de Sonseca, de los espar tos de A j o f r í n , 
de los embut idos en l a pa r t e de l a Jara-
de los v inos y los quesos en l a pa r te ^ impor t an te s , p u d i é n d o s e hacer m u -
manchega, en V i l l a r r u b i a de San t iago! as m6-s' 
y en Noble jas , de las ha r inas en *oda! p r o v i n c i a toledana, pues, en su 
la Sag ra y u n s in fin m á s de indus - i con3u;nto' en l a suma t o t a l de sus va lo -
t r i a s c a r a c t e r í s t i c a s , inconfundib les en i res . s e r á una de las m á s in teresantes ; 
cada pueblo, que, a u n siendo u n va lo r Pero en el aspecto especial a que nos 
D o s c i e n t a s t r e i n t a 
l á m i n a s de S e v i l l a 
P u b l i c a c i o n e s d e l P . N . T . 
U N A B O D A E N L A G A R T E R A . — L a comit iva saliendo de l a Iglesia 
( F o t . R o d r í g u e z . ) 
E n t r a d a a l casti l lo de Guadamu? 
( F o t . R o d r í g u e z . ) 
r e s t a r í a i n t e r é s , l e m e r m a r í a s u i m -
p o r t a n c i a . 
Mas , a fo r tunadamen te , no es a s í . E l 
Toledo ú n i c o — e s t a s dos pa lab ras que 
con t a n j u s t o a c i e r t o resumen su g r a n 
va lor—es todo é l , t o d a l a p r o v i n c i a . 
Y este Toledo ú n i c o , a m p l í o , v a r i o , 
comple to , ve rdade ramen te excepcional , 
es desconocido p a r a el t u r i s m o . 
M u y pocos de los que t u v i e r o n n o -
t i c i a de sus va lores h a n r eco r r ido a l -
gunos de sus pueblos. 
L a D i p u t a c i ó n toledana, que dispone 
de sobrados elementos e c o n ó m i c o s p o r 
su a d m i r a b l e estado a d m i n i s t r a t i v o , 
debe c o m p l e t a r s u p laus ib le g e s t i ó n 
propagando e l e x t r a o r d i n a r i o tesoro es-
p i r i t u a l que posee en sus boni tos y 
r icos pueblos. I g u a l m e n t e debe a ten-
der a esta p ropaganda , que s e r í a c o m -
pensada con creces, l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de t u r i s m o . A l pres idente de é s t a , el 
p res t ig ioso gobe rnador c i v i l , don A n -
ton io A l m a g r o , y a l de aquel la corpo-
r a c i ó n p r o v i n c i a l , t a n a m a n t e de su 
t i e r r a como celoso de su cargo, d o n 
Leopoldo D í a z , les b r i n d a m o s l a i n i -
c i a t i v a de esta c a m p a ñ a de p r o p a g a n -
da, hecha a base de u n a g u í a a m p l i a 
y p rofusamente r e p a r t i d a . 
Es preciso des tacar que Toledo es 
toda m í a p r o v i n c i a , extensa y r i c a , enor-
memente in te resante e n A r t e e H i s t o -
r i a , m u y merecedora de os ten ta r el n o m -
bre que l l e v a y que t a n devotamente 
se le siente. 
Toledo c a p i t a l es d igna madre , y en 
muchos casos h e r m a n a , de pa r igua les 
merec imientos , de l res to de s u p r o v i n -
cia, cuyos va lo res e s t á j i casi i n é d i t o s 
has ta p a r a muchos de sus propios hi jos . 
Sus 206 pueblos g u a r d a n inf in idad de 
interesantes monumen tos , de bellos as-
pectos t í p i c o s y pintorescos, de ' m p o r -
tant , s i m a s i n d u s t r i a s a r t í s t i c a s y ca -
r a c t e r í s t i c a s , y son a l a vez l a cuna de 
Madrlde-pes, Consuegra, Q u i n t a n a r y 
los; las n - • - l -> : is ó a r r o n u ^ a l e s 
de Puente del Arzob i spo , A l c a u d e t e de 
l a J a ra , A f l o v e r de Ta jo , Cuerva , E s -
calona, V i l l a r r u b i a de Sant iago, Polaa, 
A j o f r í n , Sonseca, Noble jas , Oropesa y 
ot ras muchas m á s e n todos, a s i como 
t a m b i é n numerosas capi l las , e r m i t a s y 
conventos; el s i n g u l a r H o s p i t a l i e la 
Ca r idad en I l lescas , con sus e x t r a o r d i -
nar ios Grecos; los Interesantes cast i l los 
de Escalona, Guadamur , M a l p i c a , M a -
queda, Y é b e n e s , Oropesa, Layos , M o r a , 
A l m o n a c l d , Orgaz, Barc ience y L a Puebla 
del Toledo ac tua l , t i e n e n u n a r e l a c i ó n 
m u y d i r e c t a con el aspecto t u r í s t i c o . 
Son in teresantes t a m b i é n en todos ellos 
sus fe r ias y fiestas t í p i c a s , c o n s e r v á n d o -
se en l a m a y o r í a los t r a j e s y costumbres 
t rad ic iona les , y dominando en casi t o -
dos el ba i l e de l a b a n d e r a y los ofre-
c imien tos y pujas a los Santos P a t r o -
nos de cada uno. H e m o s de destacar 
c ó m o uno de los m á s a t r a c t i v o s espec-
t á c u l o s , de m a y o r bel leza y t r a d i c i ó n , 
las bodas en L a g a r t e r a , donde se con-
se rvan I n t e g r a m e n t e los t ra jes y las 
cos tumbres . 
Se c o m p l e m e n t a el I n t e r é s de todo 
esto, con l a extensa y buena r e d de ca-
r r e t e ras que existe en t oda l a p r o v i n -
c ia , siendo u n a de las que t i e n e n m a -
y o r n ú m e r o de k i l ó m e t r o s y m e j o r con-
servados en t re todas las de E s p a ñ a . 
A d e m á s de las de Obras p ú b l i c a s y de l a 
D i p u t a c i ó n , l a a t r av ie san los c i r cu i to s de 
t u r i s m o , de f i rmes especiales, de M a -
d r i d a P o r t u g a l y de M a d r i d a C á d i z , 
teniendo t a m b i é n , d e l m i s m o c i r c u i t o 
l a de M a d r i d - T o l e d o , e s p l é n d i d a , y l a d é 
T d e d o - N a v a l p i n o , que s igue h a s t a Gua-
dalupe. 
C o n este m a g n í f i c o serv ic io de ca-
r r e t e ras las excursiones en a u t o m ó v i l 
po r l a p r o v i n c i a son sumamen te g r a -
tas, p u d i é n d o s e r ea l i za r muchas de ellas 
a c u á l m á s interesantes , de las que c i -
ta remos a lgunas : "Excurs iones de me-
dio d í a " : Toledo-Elescas, Toledo-Cuer-
va—donde e s t á l a m e j o r obra del g r a n 
p i n t o r L u i s T r i s t á n — , Toledo-Layos , To-
ledo-Aranjuez—de M a d r i d , pero m u y 
p r ó x i m o a esta cap i t a l y m u y in teresante 
su visita—•, To ledo-Mora , Toledo-Guada-
m u r y Polan, Toledo-Escalona y Maque-
da, To ledo-Tor r i jos . "Excurs iones de u n 
d í a " : To ledo-Aran juez , regresando por 
O c a ñ a , M o r a y N a m b r o c a ; T o l e d o - B l 
Toboso, p o r M o r a , V i l l a c a ñ a s y Q u i n -
tanar , regresando p o r Consuegra, Y é b e -
nes y O r g a z ; Toledo-Escalona, Maque-
da, A l m o r o x , pudiendo segui r has ta Gui-
sando, el c é l e b r e monas te r io , a Credos 
y a A v i l a ; Toledo-Talavera , p o r Po lan , 
G á l v e z , Navahe rmosa , L o s N a v a l m o r a -
les y San M a r t í n de Pusa ; Toledo-San 
Pablo—buen c l i m a p a r a verano, con r i -
q u í s i m a s aguas—, p o r Cuerva, Ventas 
y M í n a s a l b a s ; Toledo-Talavera , po r M a -
queda, San ta Ola l la , s iguiendo desde Ta-
l aye ra has ta Oropesa, Puen te del A r z -
obispo, Gredos y A v i l a . Desde T a l a y e r a 
pueden organizarse t a m b i é n v a r i a s ex-
cursiones a los pueblos cercanos, m u y 
interesantes, y c o n t i n u a r h a s t a Guada-
lupe. 
L a s c i tadas excursiones son s ó l o las 
refer imos, en el o rden h i s t ó r i c o , a r t í s -
Doscientas t r e i n t a l á m i n a s referentes 
i aspectos y r incones de Sev i l l a cons-
t i t u i r í a n s iempre u n documento in t e re -
sante de i n f o r m a c i ó n . Siendo, a d e m á s , 
estas l á m i n a s excelentes, a r t í s t i c a s , y 
estando m u y b ien t i radas , c o n s t i t u y e n 
u n bel lo á l b u m de ar te . 
E s t o es lo que ha conseguido el P a -
t r o n a t o N a c i o n a l de l T u r i s m o con el 
p r i m e r v o l u m e n de su c o l e c c i ó n " C i u -
dades de E s p a ñ a " , consagrado p o r ente-
ro, como decimos, a Sevi l la . Es u n á l -
b u m escuetamente g rá f i co , s i n n i n g ú n 
t ex to . Desde l a e n c u a d e m a c i ó n — e n te -
l a a u n solo color, con u n a c u b i e r t a de 
m u y buen gusto—, todo en este v o l u -
m e n es a r t í s t i c o y a t rayen te . 
E n las l á m i n a s se recogen todos los 
aspectos sevil lanos. Desde l a g rac iosa 
majes tad de l a Ca t ed ra l has ta el p i n t o -
resco, h u m i l d e y sonriente , de u n pues-
t o de flores de l a calle de Sierpes, de 
u n escaparate de golosinas o del I n t e -
r i o r de una t abe rna castiza, de u n t a -
l l e r de bordado de mantones o de enva-
cia de Toledo. 
a 
t ico , p in toresco y t í p i c o es indudable-
mente l a p r i m e r a : es e l Toledo ú n i c o . 
San t iago C A M A B A S A 
, . , . . Isado de aceitunas, con l indas moc i t a s . 
Cronista oficial de l a provincia jardineS maravi l losos , los pat ios en-
Representante del Patronato Na- AJUS J^Iul"^a Aa tjo^to natnl ina 
cional del Turismo en la provin- cantados, l a c ú p u l a de San ta Ca ta l ina , 
l a e s p a d a ñ a de San ta Clara , l a de San ta 
Paula , el " c o m p á s " de San ta M a r t a , l a s 
bellas i m á g e n e s , "los seises", t an tos y 
tan tos aspectos t í p i c a m e n t e sevil lanos. 
H a s t a el aspecto, de u rban i smo moder-
no, de l mercado nuevo. E n fin:, no es 
posible enumera r . Son 230 l á m i n a s , t o -
das acertadas. U n a eficaz d i v u l g a c i ó n 
y p ropaganda de los encantos de Se-
v i l l a . — B . 
P A S A J E S M A R I T I M O S Y A E R E O S - B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X -
T R A N J E R O S - E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
Y C O C H E S D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S 
- : - Y A F O R F A I T — I N F O R M E S G R A T U I T O S - : -
Madrid - Carmen, 5 - Teléfono 50446 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A Y 
P A L M A D E M A L L O R C A 
P a r a p u b l i c i d a d e n e s t a p á g i n a 
d i r i g i r s e a 
E L D E B A T E , P á g i n a d e T u r i s m o . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 6 6 . 
E R M I T A D E L A V I R G E N D E L P R A D O , D E T A L A Y E R A D E L A R E I N A . 
Notable Museo de su primit iva c e r á m i c a 
, ( F o t . R o d r í g u e z . ) 
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T A L L E R E S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a Io« últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM D E PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
= i 
f 
E l m á s f e l i z d o m i n g o 
p a s a t a n pronto 
U d . e s p e r a c o n i m p a c i e n c i a d u r a n t e s e i s d í a s d e t r a -
b a j o i n t e n s o , e s e f i n d e s e m a n a q u e v a a p r o c u r a r l e 
u n o s f u g i t i v o s i n s t a n t e s d e v e r d a d e r a f e l i c i d a d . ¿ V a 
U d . a d e j a r q u e s e p i e r d a n p a r a s i e m p r e e n e l o l v i d o ? 
q u e d a n s u s f o t o s 
e s 
E l único medio eficaz para poder dis-
frutar luego, siempre que quiera, de la 
alegría de sus divertidas excursiones 
del domingo, es perpetuarla en las fo-
tos de su preciado álbum "Kodak". 
Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak'* 
E n t o d o s los b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
m o s t r a r á n a U d . la s u p e r i o r i d a d d e l o s a p a r a t o s " K o d a k " 
"Kodaks" Autográfico». desda. ... 
"Brownies", para niño», desde, 
48 Ptas. 
21 Ptas 
Dos elementos para el éxito 
P e l í c u l a " K o d a k " U n " K o d a k -
Un "Kodak" t t una maravilla de 
precisión; todos sus mecanismos 
han sido estudiados desde el pun-
to de . vista sencillez y é x i t o . 
K o d a k , S o c i e d a d A n ó n i m a , P u e r t a d e l S o l , 4 . 
Adquiriendo Película " K o d a k " , 
puede Ud. estar seguro de obte-
ner calidad, uniformidad y éxito. 
Use Ud. siempre Película "Kodak" 
M a d r i d . 
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Turismo es patriotismo 
Se h a b l a y escribe mucho y a de tu 
r l smo . Pero no demasiado. Acaso «I 
abuse u n poco de l a l i t e r a t u r a , por eg! 
n a t u r a l tendencia l a t i n a a cantar 
enaltecer todas las suprema's m a n i f e í 
taciones de l e s p í r i t u , todo aquello qu¡ 
a é s t e de le i t a y sugest iona. E s l a Incu. 
n a c i ó n decidida de los buenos amantej 
del a r te que encuen t ran en las exquisj. 
teces de l a f o r m a , a l contemplarlas, t\ 
m á s j ub i l o so recreo del á n i m o . Y no es. 
t á m a l que l a l i t e r a t u r a enguirnalde ^ 
flores este t e m a de l t u r i s m o . Es lo qUe 
da a l a p o r t a d a de cuanto el turismo 
enc ie r ra l u m i n o s i d a d y a t r a c c i ó n pa^ 
e n t r a r y d i s c u r r i r p o r todos sus cami. 
nos y f rondas . 
M a s ins is tamos en que no convieng 
que el t e m a se v a y a locamente por 1̂  
ru tas imprecisas del ideal . H a y que pro. 
c u r a r encerrar le en los moldes que laj 
realidades ofrecen. 
P o r de p ron to , h a y que sentar esti 
a ñ r m a c i ó n : t u r i s m o es pa t r io t i smo . Es 
i n t e r é s t a m b i é n ¿ q u é duda cabe?; pe^ 
ese i n t e r é s h a de regularse , h a de dls. 
c ip l inarse de t a l modo, que en ningúj 
momen to roce, n i menos perjudique el 
i n t e r é s genera l . Y s i l a f ó r m u l a máj 
p r á c t i c a y m á s exacta del patriotismo 
es l a del c u m p l i m i e n t o i n d i v i d u a l de loj 
deberes ciudadanos y f ami l i a res , l a ma-
ñ e r a m á s eficaz p a r a c o n t r i b u i r al pro. 
greso del t u r i s m o e s t á en e l cumplí, 
m i e n t o p o r pa r t e de todos y principal, 
mente de quienes en f o r m a m á s direc-
t a reciben los beneficios de l a afluen. 
c ia de viajeros, de aquellos deberes qus 
hacen r e l a c i ó n con las diversas y múl-
t ip les realidades, que cont r ibuyen, 
g ú n se m u e s t r e n é s t a s ante los extra-
ñ o s , a t raer les o repelerles, a hacerles 
agradable o moles ta l a estancia en una 
de te rminada r e g i ó n o local idad. 
Este es e l p u n t o de v i s t a desde el que, 
a nuestro entender, es necesario enfocar 
l a c u e s t i ó n del t u r i s m o , en el que tan-
tos Intereses j u e g a n y se debaten; asi 
hay que m i r a r el asunto, con toda ecua-
n i m i d a d desde luego, pero t a m b i é n con 
toda independencia y sinceridad, para 
que no sea f recuente el caso de los que 
s e ñ a l a n defectos en otros y no los ad-
v i e r t e n en aquellos a los que e s t á n liga-
dos por r a z ó n de conveniencia o d« 
afecto. 
Y no bas ta l anza r ideas e Iniciativas 
y p e r m i t i r s e asegurar a veces que son 
or ig ina les , cuando y a Incluso se están 
poniendo en p r á c t i c a . N o ; exponer una 
i n i c i a t i v a no es só lo l anzar una Idea, 
p a r a que d e s p u é s , s i no se l leva a la 
rea l idad p o r los organismos adecuados, 
censurarlos y has ta dejar entrever su 
i n u t i l i d a d . A s í se sale airosamente siem-
pre del paso. L a s in ic ia t ivas hay que 
desarrol lar las , con brevedad, si, pero de 
u n a m a n e r a concluyente, con estimación 
de las dif icul tades y con trazado de las 
bases esenciales p a r a que l a iniciativa 
prospere. H a b l a r p o r hablar, todo el 
mundo puede hacer lo . H a b l a r con co-
noc imien to de causa, con razonamientos 
l ó g i c o s , documentadamente , y a no lo 
pueden hacer todos. 
De este modo, creemos, deben tratar-
se estas cuestiones v i ta les del turismo. 
Y por este camino, que juzgamos el más 
rec to y seguro, hemos de seguir, en bre-
ves comentar ios , examinando los varia-
dos mat ices de u n asunto que tan inti-
mamente afecta a l a e c o n o m í a y al pres-
t i g i o nacionales. 
Carlos W I L F 
V i s i t e V d . l a s 
EXPOSICIONES SEVEli 
B A R C E L O N A 
E X P R I N T E R 
O R G A N I Z A V I A J E S I N D I V I D U A L E S 
E C O N O M I C O S 
G R A T U I T A M E N T E 
le facilitaremos toda clase de inform» 
y presupuestos 
Agenc ia de viajes y turismo 
E X P R I N T E R , S. A 
C a U e M a y o r , 4 . M A D R I D 
GUIAS-INTERPRETES 
E s indudable que p a r a l a atracelí» 
t u r í s t i c a , u n a de las cosas m á s esencia-
les es que los v ia jeros d ispongan de 
ñ a s g u í a s — i n t é r p r e t e s cul tos , sujet^ 
a u n a d i s c ip l i na , con responsabilid3 
y l a p r e v i a c o n f i r m a c i ó n of ic ia l de s1 
ap t i tudes . 
Como d e c í a m o s en nues t r a p á g i n a 
t i m a , el P a t r o n a t o N a c i o n a l del 
m o se preocupa de t a n interesante 
to r e g l a m e n t á n d o l o . 
Se nos dice que se l l e g a r á a 
n e r l a i n h a b i l i t a c i ó n du ran te tres 
ses p a r a el e jercicio de l a p r o f u s i ó n ^ 
toda e x p l o t a c i ó n comprobada del 
je ro , hecha de acuerdo con COTaeVC^ 
tes de cua lqu ie r clase que sea, y | 
especialmente, s i e l lo da l uga r a 
za r a los t u r i s t a s p o r determinadas 
tas o calles en presenc ia de l in te rés ^ 
r í s t i c o , de l a c iudad o del coinerC ĵí» 
genera l ; c a s t i g á n d o s e l a reincide^ 
con i n h a b i l i t a c i ó n perpe tua pa ra «1 e 
cicio de l a p r o f e s i ó n . — B . 
A L O S A F I C I O N A D O S 
a l a f o t o g r a f í a , les ofrecemos P0 
blicar en estas p á g i n a s todas a4t^ 
l ias que nos remitan y sean 
cedoras de ser publicadas Por 
i n t e r é s a r t í s t i c o y de turisn30 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
R E S U M E N SEMANAL 
Una semana bursátil de calma gene-
ral es lo que vamos a resumir. Los 
Fondos públicos cierran en general sos-
tenidos, con respecto a la apertura del 
lunes y algunos ganan terreno E l m-
SSor pasa de 73 70 a 73.80 en las senes 
pequeñas, después de haberse tratado 
invariablemente a 73.75. El Exterior re-
gistra oscilaciones de cinco a sesenta y 
¿inco céntimos en sentido favorable. Ei 
4 por 100 Amortizable es el peor trata_ 
do Ha sufrido sucesivas bajas d^ H' 77 
a 76 50 y 7fi.25. E l 1900 abre a 93; sube 
a 93 50: vuelve a 93. desciende a 92 75 
y cierra a 93 E l 1917 queda a 9150 ga 
nando la fracción. E l 1926 sube de 
100 90 a 101.25. E l 1927. libre, tuvo di-
versas alternativas a 101.85. 102, 102 
im80 v 10170. E l con impuesto gana 
media peseta, a 89.50. De los 1928 solo 
varia el 3 por .100. que cede diez cén-
timos, a 72,15 E l 4 por 100 y el 4,50 por 
100 repiten 88,75 y 91.75. 
L a Ferroviaria al 5 por 100 se opera 
con firmeza y mejora su puntuación 
desde 100.90 a 101.25. L a 4 50 no vana 
de 91.25. Del grupo municipal no hay 
más modificación que las V'llas 1918. que 
pierden un cuartillo a la hora del cíe 
rre. Las demás Villas se cotizan con 
cambios repetidos, y los empréstitos an 
tiguos no aparecen en el mercado. 
Él grupo bancario parece concentra! 
la atención, pues se mueve animada 
me^te. Hay bastante demanda de papel 
lo cual hace que las cotizaciones- sean 
buenas y la perspectiva de sensación, de 
firmeza. __ 
E l Banco de España sube de 575 a 
577, 580. 584 y 585. Central queda el lu 
nes al descontar dividendo, a 207,Di); 
baiá luego a 205,50 y se repone sucesi 
vamente hasta cerrar a 209 contado, y 
210 fin de mes. Hipotecario avanza des 
de 486.50 nasta 495. Español de Crédito 
mejora de 476 a 479. Cierran firmes el 
Hispano a 229; el Internacional a 122, y 
el Río, a 241. 
Influyen en el Hipotecarlo el balance 
del semestre notablemente mejor que el 
de la misma fecha de 1928, y en el Es 
pañol de Crédito, la fusión en condlclu 
nes aún no conocidas con el Banco de 
Oviedo, y que es un paso más en la ex-
pansión de aquel Centro. 
Loa valores eléctricos están Inactivos 
y, por consiguiente, pesados. L a Chadt 
abrió a 724, y cedió hasta 715 (cierre) 
Hidroeléctrica, firme, a 197. Mengemor a 
273; Alberche. a 123; Sevillana, a 164; 
Madrileña, a 146. Todos estos cambios 
eoh repeticiones durante la semana. 
Las acciones mineras no prosperan 
Rlf pierden de 629 a 625; Guindos, de 
114 a 113. Felguera. abandonada, a 84. 
En "Ferros" mucha pesadez. Alicante 
abre a 551,50, y queda a 551; Norte me-
jora de 613 a 614,50. Tranvías, más fir 
mes, suben de 130 a 131, y "Metro" que-
da a 180 sobre 179,50. L a Azucarera os-
cila a 66,75, 66.50, 66,25 y 66,50. 
En el corro de Explosivos se ha 
avanzado muy poco en esta semana. Hay 
poco negocio y pesadez. Los cambios han 
sido: 1.137. 1.135, 1.145, 1.148 y 1.148, si 
bien a última hora había ayer dinero a 
11,55 a la liquidación. 
En el mercado monetario aparece la 
peseta en mejor posición. Las divisas ex-
tranjeras oscilan con tendencia bajista 
A última hora el franco ofrece resisten-
cia y acusa firmeza superior. Véanse lg,s 
cotizaciones de la semana: 
E x t r a n j e r o 
E x p a n s i ó n de la seda artificial 
en Franc ia 
E l grupo francés de la Viscosa ha 
fundado en Lyon una Sociedad con seis 
millones de francos de capital, titulada 
"Soie Artificielle du Sudest", destinada 
a la fabricación de este producto. A pro-
pósito de esto conviene advertir que 
circulan por la Prensa francesa noticias 
de haber sido descubierto un nuevo pro-
cedimiento para obtener la celulosa que 
hará a Francia independiente en este 
aspecto de la importación algodonera. 
E I emprés t i t o chileno 
E l empréstito que este país negocia 
en Amsterdam de 11 millones de flori-
nes será suscrito a parte de tres mi-
llones en el extranjero, el resto en Ho-
landa, a un curso inicial de 88 1/4 por 
ciento. 
|;f i i i i z ^ i i x s x i z x i i m i i x x x x j 
BANCO DE CREDITO LOCAL 
DE ESPAÑA 
ENTIDAD O F I C I A L CONTRO-
LADA Y GOBERNADA POR 
E L ESTADO 
Créditos contratados hasta la fe-
cha: 378.884.637 pesetas 
E n contrapartida de estos cré-
ditos, que el Banco concede a los 
Ayuntamientos y Diputaciones, 
ateniéndose exclusivamente a las 
propiedades e ingresos de cada" 
Corporación, para realización de 
servicios y obras necesarias, rápi-
damente reproductivas, emite, en 
uso del privilegio concedido por el 
Estado, Cédulas de Crédito Local 
al 5 y 5 y 1/2 por 100, valores re-
vestidos de las máximas garantías, 
pues son cotizados diariamente co-
mo efectos públicos en las Bolsas 
oficiales; pignorables en el Banco 
de España y en el emisor; utili-
zables para formación de reservas 
de las Compañías de Seguros y pa-
ra la constitución de fianzas y de-
pósitos en Ayuntamientos y Dipu-
taciones. 
Producen un rendimiento líqui-
do de 5,018 por 100 las del 5 por 
100, y de 5,20 por 100 las del 5 
y V2 por 100, sin contar la prima 
de amortización. 
Cotizaciones últimas en la Bolsa 
de Madrid: 
5 por 100 90 por 100 
5 y % por 100 ... 95,90 por 100 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—14. Campanadas. Señales hora-
rias. "Las alegres comadres de Windsor". 
Nlcolal; "Poi-pourri de música vienesa". 
Konzak; "Pavana", Albéniz; "Los gavila-
nes". Guerrero; "Rigoletto", Verdi. inter-
medio poético: "La misma copla"", Cristó-
bal de Castro; "El madrigal de la mujer 
pequeña". Lino Vives. "Au printemps". 
Grieg; "Aria", Bach; "El barberillo de La-
vapiés", Barbieri; "No te olvido". Villar; 
•Rapsodia eslava". Voipatti.—19. Campa-
nadas. Música de baile.—22. Campanadas. 
Señales horarias. "Orfeo en los inüernos'. 
Offenbach; "La viejecita". Caballero; "No 
te engañes, corazón". Sciamarella; "Rap-
sodia húngara número 2". Listz. — 22.45. 
Transmisión del concierto de la Banda 
Municipal en Rosales.—0,30, Cierre. 
# * * 
Programas para el día 15: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15. Señale.s 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. "El asombro de Damasco", Luna; 
"Octava sinfonía", Beethoven; "Souvenir". 
Didla; "Femando", Valerio; "Rose Marle", 
Frimi. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo. "Jota vasca" 
"Foliada de Comba". "Lo que me vas a 
decir", "Angelina", Bou. Intermedio poéti 
co: "Soneto". Villamediana; "Rimas". Ru-
bén Darío. "Goyescas", Granados; "Mi tie-
rra andaluza". Cerquera; T U think of 
you", Spher; "Más chulo que un siete", 
Alvarez Cantos; "La Walkyria", Wágner. 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20.25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. "Russlan y 
Ludmila", Gllnka; "Música clásica", Cha-
pí; "El caballero de la rosa", Strauss.—23. 
Kecital de canto, por Sylvia Serolf.—23.30, 
Música de baile. Noticias de última hora. 
Continuación de la música de baile.—0,30, 
Cierre. 
















BANCO D E E S P A S A 
Situación al 13 de Julio 
Activo.—Oro en Caja, 2.562.162.107,18 
pesetas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 92.573.403,67; 
plata, 717.315.022,78; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 4.160.425; efectos a co-
brar en el día, 10.786.041,86; descuentos, 
545.675.235,92; 90.350.849,27, pagarés del 
Tesoro; pólizas de cuentas de crédito y 
créditos disponibles, 144.139.222,33; póli-
zas de cuentas de crédito con garantía 
y créditos disponibles, 1.217.549.289,72; 
48.103.858, pagarés de préstamos con ga-
rantía; 4.325.926,18, otros efectos en car-
tera; 5.717.019,62, corresponsales en el 
reino; Deuda amortizable al 4% = 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrentataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; acciones del Banco 
Exterior de España, tres millones; an-
ticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
ítilio de 1891, 150 millones; bienes in-
muebles, 27.134.729,64; diversas cuentas, 
98.536.879,75; Tesoro público, 56.600.354,57. 
Total, 6.077.659.539,16. 
Pasivo—Capital del Banco, 177 millo-
nes de pesetas; fondo de reserva, 33 
millones; fondo de previsión, 18 millo-
nes; reserva especial, 14 millones; bille-
tes en circulación, 4.337.409.550; cuentas 
comentes, 965.640.377,95; cuentas corrien-
tes en oro, 743.604,49; depósitos en efec-
tivo, 6.515.000,63; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 108.625.043,94; 
ganancias y pérdidas, 3.756.957,54; sus-
cripción de Deuda amortizable al 5% 
«'uír 7 mayo 1929' 199.925.699,50; Tesoro 
Publico, 269.643.659,68; saldos de las cuen-
^L^ctivo> 56.600.354,57. Total pese-
tas 6.077.659.539,16. 
Apreciaciones de l a p r ó x i m a cosecha 
de aceituna 
t,,?6?"? lnformes recibidos en el Insti-
nto internacional de Agricultura de Ro-
«a, se presenta esta cosecha muy fa-
vorable en España, Norte de Africa y 
^ Italia- Por el contrario, en el 
resto de Italia y en el Sur de Francia 
na sufrido la "trama" muchas pérdidas L0 rí110"™ de ^s heladas primavera-
vff i .^P16? en el Peloponeso (Grecia) 
na disminuido mucho la cosecha, así 
l S j ¿ eU alguna otra Parte del Sur de 
E l monopolio de nitratos de Chile 
VALENCIA, 13 . -La Cámara Agrícola 
«a telegrañado al Gobierno haciéndolo 
presente los graves daños que a la agri 
cultura se Irrogarían de llevarse a efec-
to el monopolio de nitratos. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO NUM. 48 
Obras para el vaciado y construcción 
de la estructura de hormigón armado 
en el solar limitado por el Paseo de 
Sagasta y calles de la Gasea y Gil de 
Jasa y calle particular en Zaragoza. 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han sido publicadas en 
la "Gaceta" del día 13 del corriente. 
NUEVOS A L F E R E C E S D E 
p íGENIBBOS 
Se concede el empleo de alféreces-
alumnos por haber sido aprobados en 
el tercer curso reglamentario a los diez 
alumnos siguientes:-
Don Glorialdo Goterón de la Sota, don 
Marciano Sánchez de Barrenechea, don 
Gabriel López-Companioni, don José Tas-
cón, don Alfredo Vega, don Alfredo Ma-
teos Bacas, don Miguel Ramón y Barón, 
don Mariano García Bernardeau, don 
Luis García Vallejo y don Juan Gutié-
rrez Fernaúd. 
NUEVOS A L F E R E C E S D E 
C A B A L L E R I A 
VALLADOLID, 13.—Han sido promo-
vidos al empleo de alférez los siguientes 
alumnos de la Academia de Caballería: 
Don Alfonso Bereyto López, don Car-
los Kirpatrik O'Donnell, don Ramón Ma-
jón de Becerra, don Enrique Alcarreta-
zabal Vlgalondo, don J . Gullón García, 
don Leandro Fernández García, don Ju-
lio Gonzánlez García, don Federico Cha-
cón Costa, don Pablo Armesto Monetro, 
don Luis Merre Gordón, don Joaquín 
Tienda Arnáez, don Enrique Berjes Po-
zurama, don Rafael Hernández Frach, 
don Alfonso Jambrina Rioso, don Este-
ban Alfonso García, don Luis Valderra-
mos Aguirrez, don Antonio Momera de 
la Valls, don José Romero Adreu, don 
Teodosio Alonso Pesquera, don Fernan-
do González de Aguilar, don Maximino 
Lobo Navascués, don Manuel Triana Ca-
sas, don Diego Amate Castellón, don 
Rafael Galván Cáceres, don Alvaro Gon-
zález Fernández Muñiz, don José Váz-
quez López, don Enrique Mellado Me-
llado, don Tomás de la Calzada, don Al-
fredo García García, don Francisco He-
rrero García, don Federico de Contreras 
Ceballos y don Antonio Pinilla Fisa. 
H I G I E N I C O _ _ w ^ w 
L A M A S D I G E S T I V A 
:SMTE0,18.1o3l59fl 
L a s C o n f e d e r a c i o n e s 
H i d r o g r á f i c a s 
Ayer publica la "Gaceta" la real orden 
siguiente: 
"Vistas las dudas surgidas sobre el al-
cance de los servicios encomendados a 
las Confederaciones Sindicales Hidrográ-
ficas por real decreto número 1.023, de 
5 de abril último, su majestad el Rey 
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer 
se manifieste que, en lo referente al ser-
vicio de Aforos, encomendado a las mis-
mas, se halla comprendido el de Previ-
sión de crecidas, que no es posible rea 
lizar independientemente de aquél. 
Y en cuanto al de modulación de los 
aprovechamientos de aguas, adscritos a 
las Confederaciones, así como la Policía 
de los cauces, resultan encomendados a 
dichas entidades por los artículos 7, y 8, 
respectivamente, del real decreto de 5 de 
marzo de 1926." 
íIMlí^ ("1 Muebles, ludas clases, Darati 
l i ^ i l v i v ^ Sim03. Costanilla Angeles, 15. 
U L L O A - o p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
E l F O R D E r E L D U E Ñ O D E 
t O / C A M I N O / I N A C C E / I B L E ^ 
AGENCIA 
O F I C I A L 
C O C H E S Y C A M I O N E S 
Taller de reparaciones 
V E N T A S A P L A Z O S 
Ronda de Atocha, 2 3 duplicado 
y 
c A R 
Auxiliares de Contabilidad del Esta-
do.—Segundo ejercicio.—Han sido apro-
bados el 327, don Ricardo Alud, con 21 
puntos; 331, don Felipe Ibarrechu, 25.4; 
333, don Juan Antonio Ibáñez, 26.5; 342, 
don Salvador Calabuig, 26; 348, don 
Eleuterio Lafuente, 30,6; 351, doña Am-
paro Salazar Iglesias, 30,75, y el 336, don 
Clemencio B. Nafrie Collado, con 29,75. 
Mañana seguirán los ejercicios, lla-
mándose del 381 al final. 
Cuerpo Diplomático.—Segundo ejerci-
cio.—Ayer tarde realizaron el segundo 
ejercicio el número 25, don Juan Serrat 
Valera, con 11318 (en el primero obtu-
vo 20), y el 26, don Juan Bárcenas y 
de la Huerta, 16.118 (y 25,50 del pri-
mero). 
Con éstos, han realizado hasta ahora 
el segundo ejercicio 28 opositores. 
Para mañana lunes, a las cinco de la 
tarde, quedan citados del 27 al 40. 
Se presenta una buena cosecha 
— — 
G R A N F L O J E D A D E N E L M E R C A D O T R I Q U E R O . B A J A S 
C O T I Z A C I O N E S E N H A R I N A S Y S A t i V A D O S . 
VALLADOLID, 13.—El tiempo y las 
cosechas.—Así como las dos semanas 
anteriores fueron de régimen tormen-
toso, la actual ha dado también la nota 
lluviosa, pero de manera suave, de tem-
poral de otoño. Claro es que el agua 
retrasa algo las operaciones de recolec-
ción, y éstas requieren ya sol constante 
e intenso, pero a cambio de tal contra-
riedad, y de daños leves en cebadas y 
legumbres, _pueden ser anotados beneñ-
cios en viñedos, melonares, remolacha-
res, patatares y plantas de huerta. 
Desde ayer parece haber cambiado el 
tiempo y la cerrazón de pasados días 
llllllllllllini 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 14. Domingo V m después de Pen-
tecostés.^—Stos. Buenaventura, Cardenal, 
doctor.; Heraclas, Ciro, Félix, Optacia-
no, Obs.; Adela, viuda. 
L a misa y oficio divino son de S. Bue-
naventura, con rito semidoble y color 
verde. 
A. Nocturna.—Hoy, Cor Marlae. Lu-
nes, S. Ildefonso. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la Congregación. Lunes, ídem ídem 
a 40 mujeres pobres, costeada por doniio/fa cantada;" 9, 11 y 12, con"éxplica-
Ennque de Castro. ¡ción del Evangelio; 5,30 t.. Exposición, 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia del sermón, P. Peña, O. P., y reserva. 
San Ginés. .-• • • . • ' ; S. del Perpetuo Socorro.—8. comunión 
Corte de Mana.—Hoy, Destierro, en ¡general para la Corte de Honor de la 
San Martin (P.); Arquitectos, en S. Se- Virgen del Pilar; 7 t. Exposición, ejer-
bastian. Lunes. Transito, en S. Millan. !C2Ci0 y plática 
Carmen y S. Ildefonso; Pópulo, en Santa Servitas (S.' Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
7 a 10, misas; 3,30 t., catequesis; 5,30, 
rosario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés. 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Encamación.—9,30, misa solemne; 12, 
misa rezada. 
O. del Caballero de Gracia.—8,30, t., 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Pontificia.—8, comunión general para 
la A. de la Animas; 7,30 t., ejercicio. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
María; elevación, en S. Pedro. 
Catedral.—8,30, misa de comunión pa-
ra la A. de Cristo Rey y N. Sra. del 
Pilar; 9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comunión para las Marías del Sagra-
rio y ejercicio de desagravios. 
Parroquia del Pilar.—8, misa de co-
comunión general para la A. de Hijas 
de María, y ejercicio; 10, misa solemne; 
12, sermón doctrinal, señor Benedicto; 8, 
rosario. 
Parroquia de S. Ildefonso.— Novena 
a la Virgen del Consuelo. 6 t., Exposi-
ción, rosario, sermón, don Diego Torto-
sa; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t, Exposición que quedará 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, ben-
dición y reserva-
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
10, misas; 6 a 7 t, Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i -
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o s 
Nico lás María Rivero^ 1 1 ; Montera, 3 5 , y G o y a , 6 
P R O D U C C I O N N A C I O N A L 
NOVENAS A N. SRA. D E L CARME?» 
Parroquias.—Carmen: 10,30, misa can-
tada con Exposición; 6,30 t., manifiesto, 
ejercicio, sermón, señor Tortosa; reserva, 
letanía y salve.—Covadonga: 7,301., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva y salve.— 
Concepción: 7 L, manifiesto, estación, ro-
¿ario, sermón, señor Sanz de Diego, re-
serva y salve.—S. Antonio de la Flori-
da: Empieza el triduo; 7 t., Exposición, 
estación, sermón P. Gabriel de Jesús, C. 
D.; reserva y salve.—S. José: 10, misa 
cantada con Exposición; 7 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio, sermón, señor León; re-
serva y salve.—S. Jerónimo: 9, misa so-
lemne con Exposición, bendición y reser-
va; 61., Exposición, ejercicio, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; bendición, re-
serva y salve.—S. Ginés (40 Horas): 8, 
Exposición; 10, misa cantada; 7 t., ser-
món, señor Camarasa; reserva y salve. 
S. Marcos: 10, misa solemne; 7 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Montero y reserva.—S. Millán: 10, misa 
mayor con Exposición; 7,30 t, Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Gar-
cía Colomo; reserva y salve.—Santiago: 
10, misa solemne con sermón, señor E s -
cribano; 7 t., estación, rosario, sermón, 
señor Tortosa, y reserva.—S. Sebastián 
10, misa solemne con exposición; 7t., ejer-
cicio, sermón, señor Gracia, y reserva. 
Sta. Bárbara: 11, misa cantada con Ex-
posición; 7 t., manifiesto, estación,sermón, 
P. A. Risco, S. J . ; reserva y salve.—Santa 
Cruz: 10, misa cantada; 7 t. Exposición, 
sermón P. Aurelio de la V. del Carmen, C. 
D., reserva y salve.—Stos. Justo y Pástor: 
10, misa cantada; 71., estación, rosario, ser-
món Sr. Rublo Cercas; letanía y salve.— 
S. Andrés: 10, misa solemne con Exposi-
• j^ióa^ •6;30 t̂ -' E»p€>sioióft;- eeoa<54ó»^d»a-
P A T E N T E 
n ú m . 9.658 
P R I M E R A M A R C A J E A N R E G I S T R A D A E N E S P A Ñ A 
125 hojas. 20 céntimos 75 hojas. 10 céntimos 85 hojas. 15 céntimos 
E l que compra productos manufacturados en el extranjero, habiéndolos mejores y más baratos en su patria, quita 
trabajo y sustento a nuestros obreros y perjudica la riqueza de la nación. 
C A S A N U E V A 
Todo l u j o ; construcción 
sólida y esmerada, ocho 
plantas, con todos los ade-
lantos modernos, en sitio 
más aristocrático de Ma-
drid, se vende sin inter-
mediarios. Escribid C. A. 
L a Prensa CARMEN, 18. 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
E L D E B A T O ) 
Colegiata. 7. 
F A B R I C A D E A B O N O S 
busca viajante de primer orden para las provincias 
de Toledo, Cuenca y Ciuoad Real. Escribir dando 
R E F E R E N C I A S y pretensiones a Abonos L a Prensa. 
C A R M E N , 18. 
Rollos. Pianos. 
G R A M O F O N O S — D I S C O S 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(Calle de Alcalá, frente a las Calatravas) 
O C A S I O N E S E N 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
1 5 , 
Por 16,50 Cortes vestido Etamin, fantasía. 
Por 20,25 Cortes vestido piel de lana. 
Por 17,50 Cortes vestidos alpacas inglesas. 
Por 13,80 Cortes vestidos Traversina, novedad. 
Por 8,90 Mantos voile muy finos. 
Por 3,95 Velos crespón. 
Por 2,10 Velos de gasa. 
3 C O N L A M I S M A B A R A T U R A 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S . 
Por 8,75 Cortes vestidos vuelas finísimas. 
Por 9 Cortes vestidos popelín novedad. 
Por 8,25 Cortes vestidos lana Sajonia. 
Por 10,50 Cortes vestido sargas inglesas. 
Por 14,75 Cortes vestidos Fayatina, novedad. 
Por 16,50 Cortes vestido Cuvert-lat, lana y seda. 
Por 15,75 Cortes vestidos Charmelain de lana. 
Por 27,50 Cortes vestido punto de lana. 
T A D E L S O L , 1 
rio, sermón, señor Romero; ejercicio, re-
serva y salve.—Salvador: 10; misa can-
tada; 7,30 t., Exposición, sermón, señor 
Lobo; reserva, letanía y salve.—Sta. Te-
resa: 7,30, Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. Sánchez, O. P.; reserva y 
salve.—N. Sra. del Carmen (C. de Ara-
gón): 8,30, misa de comunión; 8 t., Ex-
posición, ejercicio,' sermón, señor Sanz 
de Diego, y reserva. 
Iglesias.—Calatravas: 7 t, Exposición, 
rosario, sermón, señor Benedicto; ej<-rci-
cio, reserva, letanía y salve.—Carmelitas 
de Sta. Ana: 7,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P. Luis de S. José, C. D.; ejerci-
cio, reserva y salve.—Cristo de la Sa'ud: 
8, rosario y ejercicio; 11. misa cantada 
con Exposición, ejercicio y bendición; 7 
t. manifiesto, sermón, señor Marti^pz; 
ejercicio, reserva y salve.—S. Pascual: 
6,30 t., rosarlo, sermón, P. Mur, francis-
cano; ejercicio, letanía y salve.—Templo 
Nacional de Sta, Teresa (P. de España); 
7 y 8, ejercicio; 7 t., ejercicio, sermón 
P. Rodrigo de la Virgen del Carme.i, C. 
D., y salve. 
B E N D I C I O N D E UNA IMAGEN 
E n la parroquia de N. Sra. del Car-
men y S. Luis se ha constituido canóni-
camente la Congregación de S. Federico, 
integrada por personas que llevan este 
nombre, y cuyo fin es el dar culto colec-
tivo al Santo Patrón y estrechar las re-
laciones cristianas entre los congregan-
tes. E s presidente de honor el señor 
Nuncio de Su Santidad. Hoy, a las 8,30, 
habrá misa de comunión general con ór-
gano, que dirá el director espiritual de 
la Congregación, don Federico Santa-
maría; a las 10, Monseñor Tedeschini, 
bendecirá solemnemente la imagen del 
Santo y oficiará después de pontifical,, 
predicando en la misa el señor Santa-
maría. 
háse tornado éñ - arhhiénte despejado. Si 
continúa así—y ello es de esperar—las 
faenas de la siega estarán pronto en 
todo su apogeo. L a granazón se ha efec-
tuado muy bien, y de todas las comar-
cas castellanas se afirma la impresión 
de buena cosecha y de excelente cali-
dfid en los granos. 
Los mercados de trigo.—Poco, o nada, 
han variado sus tónicas de la semana 
anterior. Mucha flojedad, operaciones 
muy contadas demanda casi nula, ofer-
ta bastante copiosa y precios entre 49 
y 50 pesetas en partidas y para clases 
buenas. Las inferioras cotizarían por 
bajo de esas cifras. E n esta plaza, y 
con mercancía sobre fábrica, no se re-
basa la de 49 pesetas por 100 kilos, sin 
envase. 
Los mercados de detalle pagan la fa-
nega de 94 libras de 85 a 85,50 reales 
(49,14 a 49.43 pesetas el quintal métrico). 
L a molinería se halla en total expec-
tativa hasta el día 15 del corriente, fe-
cha en que termina e1 período de las 
tasas vigentes Es de esperar que el Go-
bierno decrete, antes de ese día, las que 
hayan de regir en la próxima campa-
ña, pero puede afirmarse que vamos a 
entrar en una semana de completa pa-
ralización. Nadie se arriesga a comprar 
más de lo que exigen la? necesidades 
muy apremiantes del momento hasta 
ver cómo derivan las cosas. 
Harinas y salvados. — Con flojedad 
acentuada el mercado de estos polvos, 
es inevitable un mayor debilitamiento 
en las cotizaciones. Se moltura muy po-
co, hay existencias abundantes y la de-
manda es muy parca. No parece fácil 
que varíen las circunstancias del nego-
cio en un tiempo corto. Todo ha de de-
pender de como pueda iniciarse una vez 
que se halle el trigo de la cosecha ac-
tual en las paneras y de cuanto para 
su buen desenvolvimiento mercantil se 
haga. Por el momento continúa muy 
paralizado y con la misma lucha inter-
na en- los precios. Estos se han resen-
tido más en harinas y en salvados. Tie-
nen demasiada variedad y anotaremos 
los siguientes: clases extras, desde 62 a 
85 pesetas; bajas o inferiores, ha^ta 53; 
salvados tercerillas, de 34 a 37; cuartas, 
de trigos del país, a 30; comidillas, a 
26; anchos de hoja, de 29,50 a 30. todo 
por 100 kilos, con saco y sobre vagón 
origen. 
Centeno.—Completamente parado. No 
se realiza un ajuste. Nominalmente pi-
den sus tenedores en líneas de Avila 
Segovia y Falencia de 36.90 a 37,47 pe-
setas el quintal, sin saco. 
Coloniales. — También en calma. Los 
aceites, más bajos en los almacenes de 
esta capital. Cotizan: corrientes, de 200 
a 202; superiores, de 210 a 212, y finos, 
a 240 pesetas los 100 kilos. 
Impresión del momento.—Por iniciati-
va de la Federación Católico-Agraria de 
Falencia, centro principal de la sindica-
ción campesina, se han adherido a los 
trabajos encaminados a conseguir un ré-
gimen justo en el mercado triguero du-
rante la próxima campaña, algunas Dipu-
taciones provinciales y todas las corpo-
raciones agrarias de España. E s muy 
de aplaudir esa campaña que ha dado 
sus primeros frutos en las reuniones ce-
lebradas estos días en la Cqnfederación 
Nacional, y cuyas aspiraciones han cris-
talizado en las conclusiones entregadas 
al Gobierno, y ya conocidas de los lec-
tores. Las recientes importaciones, las 
perspectivas de la buena cosecha y las 
hábiles estrategias desplegadas en tor-
no a ellas, han deprimido los mercados 
trigueros en términos alarmantés. Han 
DIA 15. Limes.—Stos. Enrique I, em-
perador; Félix, Ob.; Antíoco, médico; 
Jaime y Atanasio, cfrs; Zósimo, Julia, 
Justa, Estaban de Zudaire, Santiago, már-
tires; beato Ignacio Acevedo, S. J . 
L a misa y oficio divino son de S. E n -
rique, con rito semidoble y color blanco. 
Parroquia de S. Ginés (40 Horas).— 
Novena a N. S r a del Carmen. 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne y sermón, señor 
Herrero; 7 t., ejercicio, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, y procesión de re-
serva. 
(Continúan las novenas y triduos a 
Nuestra Señora del Carmen.) 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
hecho, y hacen, muy bien» en--apercibirse 
^ T a ^ ^ f e ñ s ^ 1^ mlereses ''agrarios. Se 
ha dado el hecho, anunciado por nos-
otros en más de una ocasión, de que, a 
pesar de la mala cosecha última, so-
bran cantidades importantes de trigo na-
cional que no encuentra colocación. Lo 
ha desplazado de sus lugares tradiciona-
les, en esta época, el trigo extranjero. 
L a presión del volumen existente de es-
te grano exótico, es demasiado sensible 
en las tónicas próximas de los merca-
dos productores para que puedan pasar 
desapercibidas, y, sobre todo, sin el pro-
pósito de los interesados, por remediar-
las. Por eso pretenden la hueva propor-
ción de mezclas y que estas se realicen 
de verdad; la prohibición absoluta de 
importar más y una nueva tasa entre 
los límites de 49 y 55 pesetas por quin-
tal. E s decir los labradores solicitan del 
Gobierno medidas eficaces y oportunas 
para evitar el quebranto de los produc-
tos en una cosecha, buena en bastantes 
reglones, y, en conjunto, normal, o poco 
menos. No ha de separarse mucho su 
rendimiento global de la cifra de 37 mi-
llones de quintales métricos, suñeiente, 
con el sobrante de este año, para las 
necesidades del abasto nacional. 
E n estas condiciones, es buena políti-
ca la que sancione medidas prudentes 
y previsoras para evitar una deprecia-
ción que serías gravemente dañosa, prin-
cipalmente, para el modesto labrador, 
para el mediantín. que ha de verse obli-
gado a vender a principios de campaña, 
si ha de atender compromisos, aumen-
tados con el mal año anterior, y cum-
plir obligaciones perentorias. Este mo-
desto labrador, sin otro capital, ni otros 
respiros que los de su propia cosecha, 
que apenas si le da para una vida de 
privaciones en las circunstancias más 
favorables, puede ser el más perjudicado 
con una desarticulación injustificada en 
los precios de venta. Y estamos seguros 
de que el Gobierno no ha de desampa-
rarle. Los labradores fuertes o los ne-
gociantes del grano, pueden esperar y 
resistir las épocas diferentes de los mer-
cados y sortear los inconvenientes de las 
cotizaciones de hoy, con lo que sean las 
de más adelante. E l que espera la co-
secha como único recurso para su vida, 
ha de supeditar a los imperativos de 
esta su conducta. 
Por eso están en su punto esas cam-
pañas de corporaciones agrarias y de 
otras afectas a ellas, amparadas, unas 
y otras, por el prestigio de personali-
dades que miraron con predilección bien 
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Domingo 14 de julio de 1928 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio j a x . — ! t í m % 
Silenciosos y serios, como penetrados en la triste-
za de la casa, jugaban log niños, vestiditos de negro, 
sentados en la alfombra ante la chimenea, Cuando 
Candad, más viva, levantaba la voz o iniciaba una 
risa, Eduardo alzaba los ojos asustados hacia el pa-
cire que, sentacio en la ancha butaca de cara al fuego, 
leía los papeles de una carpeta que apoyaba en las 
rodillas. 
Tía Carmen, callada, iba y venía, con sus pasitos 
menudos y sordos. Ayudaba a las muchachas que qui-
taban la mesa, vigilaba el café que se hacia en la 
maquinilla rusa, recogía la plata, colocaba cada cosa 
en su sitio con aquella minuciosidad tan suya, sin un 
choque, sin un tintineo, sin un ruido, como si en sus 
manos se hiciera todo suave e ingrávido, como si 
m 
viviera en un ambiente de fieltro o de terciopelo, 
en una atmósfera de serenidad, de quietud y de si-
lencio que, surgiendo de ella, impregnara cuanto ha-
bía a su alrededor. 
Parecía no vivir, y era el suyo el vivir de la casa. 
No pes¿iba, y su presencia apenas advertida, era como 
ia de una sombra, como la de un espíritu del hogar, | 
renunciación callada, y dijo conmovido acariciando a 
la nina con rara ternura: 
—Tienes razón, hija. e3 tía Carmen, que debería 
llamarse tía Pavesita. 
Celebraron los chiquillos el nombre, y tía Pavesíta 
que, desde lejos, en la penumbra, fuera del cono lu-
minoso de la pantalla, se había detenido, sonrió dul-
cemente en süencio y luego se volvió para enjugarse 
las lágrimas. 
I I . 
Vino de acostar a los niños, y, encogí-
dita hasta parecer perdida en la butaca, 
repasó las cuentas del rosario en un rezo 
mudo del que sólo a veces 56 percibían 
la suavidad de las eses finales. 
—Esto está en orden. Enrique se levan-
tó cerrando la carpeta. Ma-
ñana abriré la cómoda de la 
pobre Luisa y miraré sus pa-
peles.—No reparó en iodo lo 
que había de inquietud y de 
ansiedad en la voz extraña 
con que Carmen preguntó: 
—¿Mañana? 
—Sí, no quería; deseaba guardar más 
tiempo este luto espiritual de contener la 
vida ordinaria... pero ésto — señalaba ia 
carpeta—me ha hecho despertar y ya pre-
fiero terminar cuanto antes. 
Tía Pavesíta no hablaba, parecía no escuchar, con 
la imaginación en otra parte, lívida y crispada. 
—¿Mañana?—volvió a preguntar con voz trémula. 
—Sí, mujer, mañana. ¿Ves? Eres tú la que se afec-
ta. ¡Sentimentalismos! ¿Qué significan estos acciden-
tes de la desgracia para quien tiene vivo y presente 
en la memoria lo principal de la desgracia? 
Se contuvo heróicamente, hasta ensayó un ademán 
de indiferencia, pero cuando lo vió desaparecer, ca-
mino de su cuarto, se levantó convulsa, alzó las ma-
nos al cielo en desesperada petición de ayuda, erró 
por ia habitación como loca, como quien no sabe 
qué hacer ni qué pensar y, al fin, cayó en la butaca, 
presa de silenciosa congoja, apretando la cruz del 
rosario sobre sus labios convulsos. 
I I I . 
Oyó Enrique un ligero rvido en la puerta de su 
cuarto; luego la sintió abrirse muy despacito. Por 
la abertura, que con desesperante lentitud se iba 
agrandando, entraban unos rayos de luz... Al fin, 
mudo de asombro, vió entrar a Carmen, un fantasma 
de Carmen que llevaba una lu^ protegida por una 
mano entreabierta; la luz y la mano temblaban pro-
duciendo en las paredes locas danzas de sombras. 
Fingió dormir, sintió que se acercaba y oyó un 
"¡Gracias, Dios mío!", que se escapaba del pecho de 
la- aparecida con un incontenible suspiro de alivio 
al creerle dormido. Sintió cómo los dedos torpes i 
caban en el mármol de la mesilla de noche, y un 
pensamiento agudo como un puñal, le atravesó el 
cerebro: ¡Las llaves! Y reconoció su tintineo ai 
temblar en las manos de ella. Le parecía imposible 
que su cuñada no percibiera aquel desatado golpear 
de áu corazón que le martilleaba en el pecho y en 
las sienes hasta trastornarlo. Antes de que Carmen 
diera un solo paso, adivinó a dónde iba. L a vió di-
rigirse hacía la cómoda, y una terrible sospecha casi 
lo hizo gritar. E l estupor, con una mano de hielo, 
lo sostuvo contra el lecho. Con los ojos desorbitados, 
presenció cómo Pavesíta, arrcdillada ante la cómo-
da, la abría con infinitas precauciones y cómo febril-
mente, separando telas ajadas, ropas, cintas, pañue-
los, daba con un cofrecillo del que se apoderaba con 
ansia. 
CarmeTrfcr smttó detráir^',írferTero^:nü~v1::,lvió la 
cara. Se vieron los dos, pálidos, desencajados y e, 
pectrales, en el espejo de eneima. L a vió cerrar 
..os ojos y tambalearse, próxima al desvanecimiento, 
y le asombró la inmensa fuerza de voluntad con que 
reaccionó. No debía, no podía desmayarse. También 
lo sabía él. L a desconoció en el rictus de energía, 
que aceró aquella cara dulce y suave, y se detuvo 
pasmado al verla de pié con la caja fuertemente asi-
da dispuesta a defenderla, a resistir. 
Rápida, aprovechando el momento de estupor, huyó. 
en vela siempre, guardador fiel de todo cuanto el ho- i pude, alcanzarla ante el fuego cuando se disponía 
f f l r fifinp r\p í n t i m r » rlp (-iViin Hd Hul fe T ronnaorln .- _ i u _ i ». : j _ j _ i r . . „„ gar tiene de ínti o, de tibio, de dulce y reposado. 
Enrique arrojó a la lumbre un pliego de los que j 
leía y los niños se acercaron para verlo arder. Con- | 
templaron cómo la superficie de la hoja se abombaba i 
violentamente, cómo en la albura aparecía una man- i 
cha parda que se iba ennegreciendo, cómo se rompía 
arrugándose, y cómo al fin, surgían triunfales lar-
gas llamas movibles y alegres. 
Antes de que el papel se incendiara por completo, 
Caridad lo cogió en un movimiento rápido y lo deje 
asustada sobre los ladrillos del borde de la chimenea. 
Con las cabezas juntas vieron los niños cómo todo el 
pliego ardía, retorciéndose como enloquecido de dolor, 
cómo decrecía la lumbrarada, y, cuando extinguidas las 
llamas, aparecieron en el 
papel carbonizado esas chis-
pitas brillantes como estre-
llas y movibles como fue-
gos fatuos, que recorren 
silenciosas la superficie ne-
gra que el lenguaje infantil 
llama pavesitas, comenza-
ron la cantinela inocente 
llena de sugerencias: "Las 
monjitas se van acostando, 
la madre abadesa se que-
da rezando." Constelacio-
nes de puntitos dorados co-
rrían como en busca de al-
go, como vidas humanas 
para apagarse pronto, co-
mo vidas humanas también 
al llegar a un misterioso 
límite... "La madre abade-
sa se queda rezando"... Una 
chlspita menuda, menuda 
casi microscópica, asombra-
ba por su resistencia, iba 
de un lado a otro, acompa-
ñaba a la muerte a otras 
pavesitas mayores y retor-
naba débil pero encendida. 
Los gritos de los chiquillos 
entusiasmados llamaron la 
atención de Enrique y la 
contempló un momento, se 
distrajo, y cuando volvió a 
mirar, aún persistía la chís-
pTa. E n su simpatía por 
ella y como si con ello la 
ayudaran a vivir, la aplau-
dían, la animaban y anhe-
lantes no decían más que 
trozos del refrancillo "Se 
van acostando... acostan-
do... la madre abadesa... 
¡olé!, y tras un silencio de 
atención, mientras se apa-
gaban otras estrellü.as... ' oe 
queda rezando... rezando... 
¡Valiente!... rezando... re-
zando... Quedó sola al íin, 
¡era la abadesa! Se detuvo un momento, se agrandó, 
brilló más que había brillado hasta entonces y se apa-
gó súbitamente al fin. Hubo un silenc-O. 
— ¿Sabes quién esa pavesíta? — interrumpió Ca-
ri daa 
—¿Quién?—preguntó el padre con interés. 
Caridad se detuvo cortada. Ella se dirigía a su her-
.nano... y medrosa, respondió con un hilo de voz. 
—Pues, tía Carmen... como ella también se queda 
cuando nos acostamos... 
Otra vez más ia observación de un niño fué reve-
lac ón para un hombre. Percibió Enrique de impro-
viso la mansa labor de aquella mujer, sus desvelos, 
sus sacrificios, que él, ciego y egoísta aceptaba como 
cosa natural y debida, vió sobre todo el silencio, la 
a arrojar a las llamas el contenido del cofre, y se 
apoderó de él de una furiosa manotada. 
Todas las fuerzas, todas las energías de la mujer 
se derrumbaron de golpe. L a vió de rodillas ante él, 
tendiendo los brazos en desesperada súplica. 
—¡Por Dios, no lo mires! ¡Yo te lo diré todo...! 
Había una angustia tan desgarradora y tan pene-
trante en su voz, que se quedó parado... 
I V . 
—¿Por qué te dirigiste a mi hermana? Luisa no 
te quería. MU veces le pedí llorando que fuera leal 
contigo, que te rechazara... 
Confusamente en el cerebro de Enrique se iba ha-
ciendo la luz, borrosa, incompleta aún, se le agol-
paban en la memoria recuerdos dispersos, detalles 
aislados de sus años de matrimonio que subrayaban 
con trazos vivísimos aquel "No te quería". 
—Pero tú.. . 
—Le agradaba tu posición, encontraba un placer 
incomprensible en lo que llamaba nuestra rivalidad. 
-No era cierto, yo no fui nunca su rival. Sufría por-
que estaba segura de que no podía hacerte feliz. 
Tú estabas ansioso de paz y de hogar... por eso... 
a pesar de ella vine yo... 
Comprendía deslumhrado, al fin. Carmen lo habia 
hecho feliz a través de la otra, a pesar de la otra, 
había influido en su vida silenciosa como una som-
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S ^ V o ^ ü . . 1 3 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le 
ouede ocasionar su estado. L a H E R N I A , aparte del 
riesgo de ESTRANGULACION, accidente con frecuen-
cia mortal, produce al paciente serias complicaciones 
de otro orden y. tarde o temprano, el HERNIADO la-
menta los efectos perniciosos de su descuido. E l repu-
tado ortopédico señor C. A B O E R pone a su disposi-
ción su acreditado METODO de aplicación y sus afa-
mados aparatos cuya eficacia recomiendan miles de 
nersonas que se felicitan por la curación de sus H E R -
NIAS. 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
Barcelona.—Muy señor mío: Muy gustoso le autorizo 
para publicar que me hallo curado de la hernia escro-
tal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha li-
brado de esta peligrosa enfermedad, por medio de los 
Aparatos y Método C. A. B O E R . Que Dios le conserve 
la vida muchos años para bien de los herniados, es lo 
que le desea este su affmo. amigo y capellán, B I E N -
VENIDO MORAN, Palacio Episcopal, CORDOBA. 
Miguelturra, 20 de junio de 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
ortopédico, Barcelona.—Muy señor mío: Agradecido a 
usted por el feliz éxito obtenido con los excelentes Apa-
ratos del Método C. A. B O E R , le autorizo a publicar 
que ellos me han curado en irnos cinco meses de la 
hernia que venía padeciendo. Mande usted como guste 
a su affmo. s. s. PASCUAL DIAZ, calle Pardillo, nú-
mero 9, en MELGUETURRA (provincia de Ciudad Rea!) 
Í - Í F R I N I I A f i O » No Pierda usted tiempo. Des-
ri.r-iivl^il^-^.]L>lv_/. cui(jado o mal cuidado, amar-
ga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
L E R I D A , lunes 15 julio. Hotel Suizo. 
BARBASTRO, martes 16 julio. Hotel San Ramón. 
HUESCA, miércoles 17 julio. Hotel Petit-Fomos. 
JACA, jueves 18 julio, Hotel Laura Mur. 
ZARAGOZA, viernes 19 julio. Hotel Europa, 
CALATAYUD, sábado 20 julio, Hotel Fomos. 
M A D R I D , domingo 21 y lunes 22 julio, H O T E L IN-
G L E S , Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
C A C E R E S , martes 16 julio, Hotel Europa. 
dl í ' jHIDA, miércoles 17 julio. Hotel Comercio. 
ZAFRA, jueves 18 julio. Hotel Cabañas. 
H U E L V A , viernes 19 julio, Hotel Urbano. 
S E V I L L A , sábado 20 julio. Hotel de París. 
CORDOBA, domingo 21 julio, Hotel Regina, 
MALAGA, lunes 22, Hotel Inglés (antes Simón). 
J A E N , martes 23 julio. Hotel Rosario. 
L I N A R E S , miércoles 24 julio. Hotel Cervantes. 
ALCAZAR SAN JUAN, jueves 25, Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , viernes 26, Hotel Francisquillo. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
DAIMIEL, martes 10 julio, Gran Hotel García. 
ALMAGRO, miércoles 17 julio. Fonda Ureña, 
CIUDAD R E A L , jueves 18 julio, Hotel Miracielos. 
V I L L A R R O B L E D O , viernes 19, Fonda L a Francha. 
H E L L I N , sábado 20 julio. Hotel Atienza. 
CUEZA, domingo 21 julio, Hotel España, 
V I L L E N A , lunes 22 julio, Hotel Alcoyano. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
LUGO, martes 16 julio. Hotel Méndez Núñez. 
ORENSE, miércoles 17 julio. Hotel Miño. 
L A L I N , jueves 18 julio. Fonda Rodríguez. 
PONTEVEDRA, viernes 19 julio, Palace Hotel. 
TUY, sábado 20 julio. Hotel Genoveva. 
VIGO, domingo 21 julio, Palace Hotel. 
C. A. Boer, Ortopedia, Pelayo, 60. Barcelona. 
H e r i d a s ^ c o n t a d u n a s , 
[ a s f q u e m a d u r a s , 
s a b a ñ o n e s , e t c -
se curan rápidamente con el poderoso an^épt ico 
cicatrizante T A F E T A L LIQUIDO J E 1 ^ • 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y "tilizar 
la parte dañada.-Pta. 1.00 tubo encamado E n 
farmacias y droguerías. - ASen tegv^ \ . : ^ Saiie^ 
Apartado 199, BARCELONA " ^g1^113?^ 
PARA MADRID Y GUADALAJARA: P. D E AN-
Gulo. Postas, 28, MADRID. 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
j u r a c i ó n g r a n 
Magnifica Instalación balnearia 
Temporada oficial, 1.° junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de España para el reumatismo gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la piel. Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca ; 
señoRÁS l^NINAS 
b u e n l o n o es e l 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Tánico, digestivo, agradable 
PIDALO EN TODAS PARTS* 
Agentes en Espato |. URlACH V C *. 8 A 
Bruch. Í9 BARCELONA 
«iimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiinigiiiiiiiiiiiiiiiii, 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
d e s E l 
E l mAjclmum de rapidez jamfta alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se muevan por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
eBESENWE GEHEÜSL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Telé fono 33237 . 
Muebles par» escritorios Maquina* de ocasión 
rt precloe baratísimos. Accesorios para todos loa 
sistemas de maqulnaA. Reparaciones 
S K DESEAN AOKNTKS \ t i í V O S 
ininiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiinniintiiiiiiiiiiiinniiiiiiiii 
SASTREl PARA GüiLLEBOS í 
Primera casa en trajes de comunión, 
lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. 
Preciados, 28 Carmen, 37 
Rompelanzas, 2 
(Bonitos regalos a los compradores) 
t 
DECIMO ANIVERSARIO 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Y N A V E R O S 
Inspector segundo del Cuerpo de Archive-
ros y Bibliotecarios, doctor en Derecho 
y en Filosofía y Letras 
FALLECIO EL 011116 
M O N T E R A 15 y 17 
F Ü S N C A R R A L 2 6 
CHTRESUELOS 
B A L N E A R I O « ¿ L I É R G A H E S 
U N I C A S AGUAS P A R R P R E V E N I R y CURAR 
LOS CATARROS DE LANARIZjL&AINCS^RQNQUIQS 
y p u L w a ^ i N S T A L Á n q K j m í C A mt%mnA 
i I n a u g u r a c i ó n be nuevo h o t e l cok todas 
L A S COMOQIpADE^.Á^UA C O R R I E N T E , E T C 
García Mustieles 
Ornamentos •if> Iglesia. 
Quiosco de EL DEBATE 
eaUe de Alcalá, frente 
a las Calalravas 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su esposa, doña María Tiscar, 
B U E G A a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 15 
del corriente en el Caballero de Gracia; el 16 
-en/San José y E l Salvador y S. Nicolás (en 
esta iglesia todos los 16 del año), y la Exposi-
ción del Santísimo en las Salesas (Santa En-
gracia), y las misas el 17 en Sta. Cruz, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
E L D E B A T E , Colegiala, 7 
A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
CONDE P E f m 21-23 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n esmerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A E L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17554 
t 
X X V I ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
i » ot mm 
D U Q U E S A D E V E R A G U A , D A M A D E S U M A J E S T A D 
L A R E I N A D O Ñ A M A R I A C R I S T I N A , E T C . 
F A L L E C I O E L DIA 15 D E JULIO D E 
R . 1 . P . 
Todas 'as misas que se celebren el día 15 en la parroquia de San Ilde-
fonso, en Santa María Magdalena (Recogidas) y en la iglesia pontificia 
de San Miguel serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha 
excelentísima señora. 
I/os excelentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad y Car-
denal Almaraz, Arzobispo de Toledo; los excelentísimos e ilustrísimos 
señores Arzobispos de Valladolid y Granada y Obispos de Madrid-Alcalá, 
de Salamanca, de Oviedo y de Sión, han concedido, respectivamente, ciento, 
ciento, ochenta, ochenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta y cuarenta días de 
indulgencia a todos los fieles por cada misa que oyeren, sagrada comunión 
que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el alma de la finada. 
A. 7. (5) 
Oficina» ñr Publicidad: R. CORTES. Valverde. 8. I." Teléfono 10905. 
CORTINAS O R I E N T A L E S 
Fabricamos calidades desde 6 ptaa. m2. Persianas mi-
tad precio. Roberto Mas. Cde. Xiquena, 6. T.0 19115. 
C O L E G I O S . T O M A S 
Clases de verano. Bachillerato Universitario. Arquitectos. 
NICASIO G A L L E G O , 2. H O T E L 
lllllll iilll lllllll 
bra protectora; prodig-ando cuidados, solicitudes, des-
velos, apagada siempre, olvidada siempre... Sonrió 
tristemente, con agradecimiento infinito... 
—¿Y era eso lo que había en el cofrecito? 
E l sobresalto de ella le hizo adivinar... Aquel te-
rror... aquella ansiedad... y la vió como antes, desa-
fiadora, dispuesta a resistir... L a mujer que no lo 
quería... Y tuvo la evidencia de la falta traidora 
y cobarde, del engaño, de la infamia... Y las prue-
bas estaban allí... Tía Carmen leyó el pensamiento. 
Antes de que hiciera él ademán de cogerlas, ella 
había volcado el cofrecillo sobre las llamas. Vió caer 
cartas, retratos... dió un paso para rescatar algo 
del fuego... un nombre... un detalle... Pero Carmen 
le había cogido las manos, y miraba tan dulce, tan 
persuasiva, que no quiso, no pudo luchar con ella. 
Todo se hab'.a consumido, en la superficie negra 
del papel surgían chispitas de fuego que corrían 
locas para apagarse de improviso. 
— E l fuego purifica y destruye... ya pasó. . . ¡Qué 
importa todo!... Quizá nuestras vidas, vistas desde 
otro mundo, sean como esas pavesitas... ¡Qué sabe-
mos por qué nacen ni por qué se apagan!... Sólo 
Dios... No pienses, mira... "Las monjitas se van 
acostando... la madre abadesa se queda rezando..." 
Y en el silencio se oyó el suspiro de él lleno de 
emoción y de ternura... ¡Pavesita¡ 
Jorge de la C U E V A . 
(Dibujos de Almela Costa.) 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza", Valverde, 5. 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L RAYO. 
Bote. 2 ptas. Droguerías. 
|l|llllii!!!lil )llllllllllll!ll|l|illl!ill!lli« 
1 V I 5 M 0 3 V C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dlrecclfin: PEDRO DOMECO Y CIA. Jerei de la Frontera 
i inn iMmiM 
• 
E R V 
tíasta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubriniionlo dé las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
». en tô 08 SU9 manifestaciones: Impotencia (falta de 
lVeul*aSt6XS13 . vigor sexual), poluciones nocturnas, esperniatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita 
eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfe.r-
yr modndes del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agolamieato nervioso. 
- « i •„'a^-i J!^.í T I - . C-s?— Z. Inás Que «n medicamento son 
L a S G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . b O i V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos conio morales o intelectuales, esportf»-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., coneiguíe"^ 
con las (Jrageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y dispon p do e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para con encerse de eifó-
Agente exclusivo; KIJO DE JOSE VIEAX. * BI3AS (S. en C ) , KONCADA, 21, BAK.CEI.CliA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
—Año XIX.—Núm. 6.2Sb !© ji 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
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ALMON1 
ro>'pKA venla fn"et,les' 18 
«aboa ^ pesetas, mesillas 
Jf pesetas armarios rjesde 
30 pesetas Tudescos, 1. 
-T^MÓNEDA urgente Co 
medor, salón plano, arcón 
. pño cuadros. cruciUJo 
-andplabro. mesa consejo 
«parador, vitrina médico 
gamp turca Príncipe 23. 
rÍQlJÍDAriOÑ verdad cô  
jjiedor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna. 30 bajo. 
CA&A Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días ¡ ¡ 800 000 pe 
getas en muebles de todas 
Clases a mitad de su precio •! 
armarlo h a y a barnizado 
bronces y luna, grande bise-
lada 100 pesetas. Cama ma 
trimonio dorada a fuego con 
eornler acero. 165 nesetas. 
gdnti Engracia. 65. 
ALMONEDA, despacho, au-
topiano. comedor, tresillo 
jahs muebles. Madrazo. 16. 
" a l q u i l e r e s 
SIAGNIFTCOS pisos 'odo 
•lujo. 3 baños. 2 ascensores 
garage, jardín, teléfono. R!s-
palter. 2. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
¡Je la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33̂  
CEBCED1LLA, alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 10 
camas; todos servicios. Ar-
gensola. U. De 3 a 6. 
JXTqUILASE piso, calefac-
ción central, baño, ascensor. 
Tama yo, 6. 
SAN Sebastián: Aiquilo me-
dlo piso primero amueblado. 
Cinco camas. Viuda Berrue-
jso. Churruca. 8. primero. 
A L Q U I L O cuartos casa 
I nueva, gas, baño, ascensor 
I Villanueva, 38. 
I Q D I L ASE garQontére 
I amueblada, "confort", Dos-
1 dentas pesetas. Cartagena, 
I á, esquina Navacerrada. 
I 87 duros cuatro balcones, lo-
1 das comodidp-̂ s y servicios 
I espléndidas vistas a la Sie-
I rra, sitio más sano de Ma-
I drid. Avenida Reina Vlcto-
| ría. 43. 
I ALQUILASE piso exterior. 
I calefacción, cuarto baño, 
I único inquilino. Almirante. 
J 27. 
I AVILA, pisos amueblados, 
vistas campo. Viuda Losada. 
Razón: Zendrera, 25. 
ALQUILASE piso, calefac-
ción, cuarto baño, ascensor, 
portero librea. Marqués Mo-
nasterio. 10. 
SAN Sebastián, alquilo me-
dio piso, cinco, seis camas, 
comedor, derecho cocina, 
céntrico, dos calles, únicos. 
Príncipe, 7, tercero. Gonzá-
lez. ^ • 
ALQUILASE piso exterior, 
ciento cuarenta pesetas. San 
Ildefonso, 10. 
ALQUILASE piso exterior, 
noventa y cinco pesetas. 
Gutenberg, 6. 
ALQUILO interiores cuatro 
habitaciones, cocina, servi-
cio ascensor, quinto piso, 65 
pesetas. Entresuelo, 65 pe-
Betas. Azotea, 95. Avenida 
Menéndez Pelayo, 46 provl-
elonal. 
ALVAREZ Castro. 17, her-
moso cuarto, baño, gas, te-
léfono, ascensor, baratísimo. 
HERMOSILLA. 61, bajo in-
dustria, 75; entresuelo, mo-
dista, 135; interior, 75; te-
léfono, ascensor. 
DESEO alquilar amueblado 
hotel, casa con 7 camas, 
pueblo Sierra, Datos: Arrie-
ta, 8 duplicado. Sr. López 
Castro. 
VERANEO. Burgos. Casa 
nueva, amueblada, baño 
Bordadores, 12, tercero Iz-
quierda. 
EXTERIOR, seis piezaj, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na 
Vaceirada, 12. 
BONITO principal, baño, 
gas, mirador, 39 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
VERANEO Sierra, Piedra-
hita, Avila. Chalet siete ha-
bitaciones. Carretera. Diri-
girse: Fermina Lastra. Pie-
drahita. 
BONITO bajo, cinco piezas, 
19 duros. Claudio Coello. 65. 
DESDE 20 duros exteriores, 
cuartos lujo, todos adelan-
wa; tranvía. 51. Ramón 
Cruz, 69. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks, 
Cariagena, 9. Metro Bece-
rra. 
•ALQUILO hotel Guadarra-
ma. Santa Engracia, 109. 
^rto. letra C. 
^OCAL amplísimo, dos hue-
Jr03-módico, teléfono. Eraso, 
^Terminación Alcántara. 
^SO hermosas habitaciones, 
Daño, ascensores, teléfonos, 
«tío más sano de Madrid 
.°esde 28 duros. Avenida 
Rema Victoria, 10. 
A l q u i l a r s e cuartos bá-
jalos con ascensor y agua, 
femando Católico, 46 y *&. 
i^afndez de los Rios. 42. 
J-AGASCA. 28. Cuartos lujo-
sísimos, desde 8.000 pesetas 
LONK. Marqués Riscal, ft. 
Jaulas estancias eionomicas 
autnmoviles lujo. Abonos 
meiiios «bonos viajes nodia 
Telefono 30928. 
CAMIONES "Minerva" óm 
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón Alca-
lá. 81. 
ItEAL Escuela AutomoviUs-
tas, Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L E R E N A IbargQengoitiH 
Calle Recoletos, 6. Telefono 
52537 Siok de piezas pa-a 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
treneral. 
BUICK doble faetón, buen 
estado, baratísimo. María 
Molina. 52. 
SE alquila garage particular 
con foso y agua, para coche 
pequeño en HermoslUa, cer-
ca de Serrano. Razón: Se-
rrano, 38. Tejidos. 
ESCUELA chofers. La His-
pano. Prácticas, conducción 
mecánica. Hispano. Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renauit, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
¡¡NEUMATICOS!; Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lln, Miller, Seigberling, Ro-
yal, Dunlop, India. ¡ ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
PIEZAS de recambio. Ma-
thls, Chandler. Cleveland 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
AGENCIA Autos A C. Gran 
turismo. Alquiler automóvl 
I " lujo para toda clase de 
'orvlcios Ayala. 9. 
JRINCIPAL independiente. 
»s plantas, nuevo, jardín, 
duros, carretera Chamar-
Hotel quinto, pasada 
Ronda. 
Aí-QUILO verano piso amue 
°ado. hotel, SotHlo (Avila), 
«erra pinares, cerca Ma-
^üglj^dera. 43. principal. 
i fcODKRxjs^o cuarto ca-
'etacClon central, baño. gas. 
« duros^JVe^zquez. 65. 
f e^ 'b-9 i n o r e s ; I ^ T n «e los Heros. 41-. ne 2 a í. 
A U T O M O V I L ^ 
*AGNETos dlnamoa mo 
ET 'arreS»09 garantlza-
4pi!^lcrr.epue8to-
cô Sf0 local caPaz cuatro 
^hea. posible, con vlvlen-
• -b-rcilla. Claudio Coello. 8 
REMINGTON (Academia). 
Glaa s dianas de taquigra-
fía y mecanografía en ültl-
mo modelo de máquina "Rs-
mincrton". Cabal' i de Gra-
cia 34 (esquina Peligros). 
A 1)1 ANAS exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
ACADEMIA Gorriz. prepa 
ratorla arquitectos e inge-




prad libro García Bote, ta-
qr.Iq;rafo Congreso. 
C l ' L T ü B A general para 
adultos, clases económicaa: 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot. tónico v depu-
rativo, que ' rifica la san-
gre, estimvla el apetito y la 
nv 1 ">n y es un tónico for-
tificante pira los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-




triculado. Federico Soler. 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
GANGAS. Hot les. casas, 
solares. Bravo Murlllo, Cua-
tro Caminos. Berruguete, 7. 
Franco. 
VENDO hotel Getafe, 32.000 
pesetas. Detalles: Villanue-
va, 43. García; una a cinco. 
Coronas y piñones de diferencial 
Coronas de puesta en marcha para automóviles ame-
ricanos y - europeos C E R A M E . Bárbara de Bragan-
za, 22. Teléfono 33144; 
CHRYSLER setenta, Roads-
ter, inmejorable estado, ven-
do. Ramón de la Cruz, 105. 
S T U D E B A K E R Erskine. 
Continuamos liquidando co-
ches nuevos, procedentes de 
anterior representación Guz-
mán el Bueno, 11. CEREA. 
B I C I C L F T A S 
PTJLPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
ALHAJAS oro. plata, anca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo 3b1e 
to valor. Al Todo de Ooa 
slón. Fuencarral. 45. y Hor-
taleza. 3. esquina Gran Vía. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abanl 
eos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prlsmátt 
eos. pañuelos Manila, mué 
bles, objetos -'alor. Hortaie 
za. 9 (rinconada). 
GOMI'KO papelems jd.^n.e. 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706, 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ja 
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde Teléfono 19633. 
COMPRAMOS solares, con-
tado, permutamos también 
por casas alquiladas, buena 
renta. Canalejas. 3. segundo. 
.ij i'RA, venta, de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solareis, compra y venta. 
"Híspanla". Ohclna la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco 511-
bao). 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa. aJ 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7. 
(Gompra-venta). 
POR testamentaría vende-
f'mos hermosa finca, tres ki-
lómetros Burgos, dando fa-
cilidades. Canalejas, 3-, se 
gundo. 
VENDO hotelito barato .Va 
valperal, pinares próximo 
estación, ocho habitaciones 
jardín, 15.000 pesetas, facili-
dades pago. Manuel Silvela, 
14; dos-cuatro. 
¡ PROPIETARIOS! Admlnla 
tro casas, depositando r̂a 
rantía valores. Señor Te-
rrón. Apodaca, 11. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brlto. Al-
calá. 96. 
E L 16 de los corrientes, a 
las once de la mañana, en 
la Notarla de don Luís Ga-
lllnal. Preciados, 4, en Ma-
drid, se vende en subasta la 
novena parte de la casa nú-
mero setenta y uno de la ca-
lle Real, de Almería, con 
sujeción al pliego de condi-
ciones que con los títulos 
están de manifiesto en di-
cha Notaría. 
S» quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Manl-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pago 
más que nadie. Espoz y Mi 
na 3 entresuelo. 
OCASION. Vendo hotel me-
jor sitio Cercedilla. Amue-
blado, garage, etc. Sr. Ra-
mos. Fomento, 23. Abstén-
ganse corredores. 
PARA anuncios por pala-
bras en todos los periódicos. 
Rex. Pl Margall, 7. 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. Varios escaparates de exposición. Grandes 
fábricas: Santa Isabel, 30, tienda; paseo Recoletos, 10. 
tienda; Río, 11 (Deganitos), tienda, y Hortaleza. 46. 
COMPRO muebles, planos 
cuadros, libros, grabados, 
máquinas coser. Hortaleza, 
110. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
ubanicos, porcelanas, mar-
1 res, buenos cuadros. Pez, 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia estrecheces. Pr* 




nómicos. Plaza Santa Cruz 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Qar-




OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
[ia ración "Inatlruto Reus" 
Preciados. 23. Tenemos in 
temado Recalamos pros-
pectos 
INOl-ES, facilidades aprer. 
dizaje. lengua, vida familia 
católica. Francisco Scully 
Margaret Road. Oxford. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad. cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés 
inglés. Atocha, 41. 
SI oesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diiljase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
TODOS propietarios. Solares 
vlv ndas campestres, hote-
les económicos en Peñagran-
de, Montecarmelo, arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. Hay lotea mayores 
de 50.000 pies desde cinco 
céntimos pie. Gómez. Fuen-
carral. 57. Curtidos. 
VENTA y compra de tincas 
rústicas y bañas, solares 




cas, Inalterables! Sólo las 




vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. MadrlcL 
LA Conlianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera 53. segundo. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39. primero y se-
gundo. Madrid. 
NÜEVA Pensión. Caballeros 
tengan familia fuera. Ex-
perta cocinera, abonos ••on-
vencionales. Plaza .mto 
Domingo, 18. 
PENSION Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias amigos, "confort" Ave-
nida Dato. 8. 
HOTEL Francia , precios 
módicos, todo "confort "; 
Avenida Pi Margall. 8. en-
trada Jiménez de Quesada 
número 2. 
PENSION Euskalduna ñT 
nal. I. Puerta del Sol. Ha 
bltaclones con. sin. 
PENSION Domingo, "oon 
fort". mobiliario rtuevo des 
dp slntf» n a i f i ' - . (4 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones con o sin. to-
do "confort". Larra. 9. 
PREPIBRENSE sacerdotes, 
seglares. Pensión, Montera, 
18, segundo, desdo 6 pesetas. 
PENSION Infanta Isabel. 
Peñalver. 13. Habitaciones 
ccn. sin. pensión completa 
desde 8 pesetas. 
E N familia, trato esmeradí-
simo, matrimonio, amigod. 
Ventura Vega. 19. segundo. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
FUENCARRAL, 33. Carmen. 
Estables, espléndidos gabi-
netes económicos, con. sin. 
PENSION. Gran "coníor'" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-




ESCRIBANO. A B C Astro-
nomía una peseta. Indus-




cas. Doctor Decroly. Pro-
blemas de Psicología y de 
Pedagogía; trad. de Samper, 
5 pesetas. En tela. 6. Edito-
rial Beltrán, Príncipe, 16. y 
todas librerías. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratísimas. Montera, 29, 
entresuelos. 
MODISTAS 
MARISA. San Agustín. 6. 
Teléfono 18941. Presenta as-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de Paris. Recibe en-
cargos para provincias. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba. ó. 
muebles baratísimos. Inm an-
so surtido en camas dora-
•ias. madera, hierro. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun 
dada 1915 Colón. 14. 
MJC» ANOtíRAFOS. iñstítT 
trices, profesores, contable.-* 
secretarios acimlnistradoras 
g e s tionamos colocaciones» 
Preciados 33 Contratado' 
servicios 
EMPLKOM para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ci6n servicios. 
LICENCIADOS Ejército au 
meroslsimos destinos civi-
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos. Telé 
grafos. chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adqulsi 
clón. Informes gratis, ma 
ñañas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón. 2. 
AMA llaves desea corono 
retirado, hija bastante jo 
ven. Mariblanca. 14. según 
do fMAlaga). 
I'OKTKRIAS. dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradores, 
ordenanzas, gestionamos o-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan 
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros. Inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In 
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
SERVIDUMBRE y depen-
dencia garantizada, facilita-
mos, Madrid, provincias . 
Cruz, 30. Teléfono 11716. 
FALTA señora de compañía 
respetable, para tres tardes 
por semana. Sueldo seis du-
ros mensuales. Escribir re-
ferencias, etc., a Sr. More-
no L a Prensa. Carmen, 18. 
BESEO personas, buena pre-
sencia, actividad, facilidad 
de palabra. Trabajo bien re-
munerado. Referencias. Es-




tera, no le importa ir fuera. 
Gravina, 3. Taller plancha. 
MATRIMONIO joven, sin ra 
milla, con buenos informes, 
desempeñarla portería. Ge-
neral Pardiñas, 20. 
SEÑORITA, inglesa vera-
nearía familia española a 
cambio enseñanza Inglés, 
francés, alemán. Informes. 
Escribid: Agencia Rex, 520. 
Pi Margall, 7, Madrid. 
INGENIERO Industrial, es-
pecializado Física, Química, 
ofrécese empresas. Acade-
mias Escribir: 28.969. Cam-
pomanes, 25. tercero. Oviedo 
COCINERA y doncella jun-
tas, ofrécense para Santan-
der. Cardenal Mendoza, 6 
(porteríá).' 
S a n B e n n a ^ d o 1 8 . 
. M A D R I D 
Tiene billetes para tres sorteos y ex-
traordinarios CRUZ ROJA, 25 pe-
setas décimo (250 billete), y Navi-
dad, 100 pesetas vigésimo (2.000 
billete). Remite desde un décimo en 
adelante a provincias y extranjero. 
No remite a reembolso. 
MUKBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2 . Almacenes 
"Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 




tros, lupas. Impertinentes. 
Carretas, 8. García. 
E L lente de Oro. Arenal. i4. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVI. ge-
melos campo y playa. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Mllo" Co-
rredera Baja. 9. principal. 
ONBULACION permanente, 
25 pesetas; Marcel. 1; corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
TRANSPORTES 
MBBANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfono 
14834. 
TRASPASOS 
TRASPASASE colegio de 
primarla y bachillerato en 
3.500 pesetas por ausentarse 
director. Informarán: Apar-
tado 928. 
UNO de dos por no poderlo 
atender, bar en centro mer-
cado o taberna Bodega, 7 
años existencia. Salvador 
Arlas. Zurbarán, 1. bajo de-
recha. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
TRASPASO tienda comesti-
bles en 2.000 pesetas, por au-
sencia. Paseo Extremadura, 
PRESTAMOS 
QUINIENTAS pesetas pro-
ducen buen Interés en prés-
tamos al comercio. Adminis-
tración. Velarde. 22. 
TRASPASO y vendo gabina-
te dental y taller en Tala-
vera y Madrid. San Loren-
zo, 14. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
VARIOS 
COMPRO 200 pollitas de ga-
llinas nuevas, buena raza. 
Apartado 8.072. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
PROYECTO. Ciudad Jardín, 
próxima estación Pozu2lo. 
A d e 1 antos. construcciones 
i onfortables nconomla 40 % 
Informes: Lagasca, 129; 4-6. 
CA1CM*. i i'AS, r e g a l o s 
prácticos: Abanicos, som-
brillas, bolsillos, etc., mo-
derno, bonito, precios sin 
competencia. La Golondri-
na. Espoz y Mina, 17; casi 
Plaza ngel. 
P R E S TAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha, 66, entresuelo. 
Señor Fernández, 
RADIOTELEFONIA 
E L Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 








facilitamos. Preciados, 83. 
Contratación servicios. .Te-
léfono 19600. 
USTED tiene chinches jor-
que quiere, Chlnchiclda Du-
qual, limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12812. 
OPOSITORES . Certificado 
penales. 3,75. Presentación 
instancias y documentos, 5 
pesetas. Agencia "Alfa". Re-
yes, 21. 
SANATORIO de Hoyo di 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel VlUegaa, 
Ventura Rodríguez, 26. Ma-
drid. Acábase de abrir uq 
hotel-restaurant Junto al sa-
natorio. Magnificas habita-
ciones, baño. 
TAPICERO ofrécese a do-
micilio, económico, barnizo 
muebles, avisos. Toledo, 80. 
segundo. Redondo. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente Centro 
Gestor. Montera. 20. 
NECESITASE socio caplta-
lista 5.000 pesetas, negocio 
establecido Madrid , hace 
veinte años, garantizadas, 
llevando él administración. 
Pablo. "Alfa". Sol, 6. 
MOTORCITO portátil Evln-
rude 2 H R . para lancha ca-
noa. Ocasión. Santa Catali-
na, 5, portería. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe » Madrid 
OFREZCO negocio espléndl-
do, previa demostración se-
guridad, éxito, con grandes 
beneficios. Solicito socio . 
Escribir: Pello. Prensa. Car-
men, 18. 
TAMPONES para máqul-
nas escribir, abonos, repa-
raciones, Casa Victoria 
Hortaleza, 64; teléfono 12431 
PINTO temple, 4 ptas. habi-
tación. Montera, 4, portería. 
PINTO habitaciones cuatro 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera, 7 (portería). 
URGE vender directamente 
casa hotel, renta y 12 habi-
taciones, dueño, espléndida 
azotea, sotanillo, jardín, ga-
llinero. r 600 pies, suscepti-
ble levantar uno, más pisos, 
adquiérese por poco dinero 
facilidades también, admiti-
ríase solar pequeño econó-
mico como parte pago. Ge-
neral Zabala, 27. Prosperi-
dad. 
BOLSILLOS preciosos, bâ  
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
PERMUTO casa céntrica por 
hotel o finca. Escribir: Se-




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
TES I A.VI A M ARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos eh 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7. teléfono 34555. 
Sucursales,: Esparteros. 20. 
Teléfono 15869 Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madrid. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz n-
ofenslva. rápida. Indolora. 
Dr. Suribachs. Montera, 51. 
VENTAS 
PIANOS GSrskallmann, Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopia 
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
O'-'" . Preciac 4. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza 
98. Teléfono 14224. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
VENDO Minerva Vitoria, 
económica, contado o plazos, 
garantizados. Barquillo, 32. 
papelería. 
CUADROS mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. Mol-
duras, grabados, oleografías. 
ARMARIOS luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino. 3. 
CONEJOS razas selectas, 
ejemplares únicos. Granja 
Madrid. García Paredes. 42. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño. 20 (es-
quina Ballesta). 
PLAZOS, bonito automóvil 
Citroen faetón, cuatro asien-
tos, 2.500 pesetas. Dueño: 
Cava Baja, 30. principal. 
G A N G A , plazos solares 
80.000 pies, barrio Entrevias, 
0.45 pie; 10.500 pies, Colonia 
Peñagrande, 0.75 pie. Cava 
Baja. 30, principal. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cíe. Fae. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes. 
191 HP.; 220 voltios. 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
SOMIERS acero Victoria, •»! 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid 
PERSIANAS, enorme llqui-
daclón. Santa Engracia, il 
(entre Chamberí. Iglesia). 
CAMAS turcas, hierro. 26 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros. 150 pesetas. Valver-
de, 8. rinconada. 
ACUMULADORES, magne-
tos, dinamos, escobillas. Le-
g-anitos, 13. 
SEÑORAS realizamos pre-
closos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, í, fábrica, 
AIITOI'IANOS, rollos, pla^ 
nos. gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Ollver 
Victoria. 4. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Banqui-
llo, 9. 
LIMPIAMETALES , paño, 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Fuencarral, 96. Ferrete-
ría, 
Como los de más cate 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, L Fábrica, 
esquina Desengaño. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, ;); 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
CUADROS antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, ¿7. 
PERSIANAS mitad precié 
desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Lima. 
25. Teléfono 11373. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid, ̂ UO 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 6 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gui1! ". En los cuartos y en 
los medios S3 regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 6 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
OBJETOS para regalos. Pla^ 
teria. orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
ESTiEBILLAS chinas, pre-
closos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
ona 
un seis ci in ros ver e 
ramente potente y lujoso 
S u b e l a s c u e s t a s c o n t o d a f a c i l i d a d 
y s u r e p r í s e e s p o r t e n t o s a 
J ^ S T E es el Chevrolet, un co-
che que, estando al alcance 
de todas las fortunas, tiene los 
refinamientos de los coches más 
caros y la distinción de los más 
elegantes. 
La General Motors, con los 
recursos inagotables de que dis-
pone, ha puesto en este Chevro-
let el máximum de valor. Ha 
equipado su motor de seis cilin-
dros con bomba aceleradora en 
en el carburador, dándole una 
reprise portentosa. E l sistema 
de lubricación automática de los 
balancines regulariza su funcio-
namiento y disminuye su des-
gaste, y con esto el consumo de 
gasolina es inferior a 12 litros 
por 100 kilómetros. 
Conduzca usted mismo el Che-
vrolet y compruebe cómo mar-
cha, la velocidad que desarrolla 
y con qué facilidad corona las 
cuestas. Basta mirarlo para dis-
tinguir el sello de Fisher en sus 
carrocerías, amplias y cómodas 
i 
Visite el salón de exposición 
del concesionario más próximo 
donde vea la insignia Chevrolet. 
Pídale una demostración y vea 
sus talleres montados para ase-
gurarle en cualquier momento 
un servicio esmeradísimo. Los 
recursos extraordinarios de Ge-
neral Motors, que ha producido 
más de 672.000 Chevrolets en 
los cinco primeros meses de 
1929, permiten ofrecer este co-
che a un precio tan reducido. 
PRECIOS 
Turismo y Roadster . . Ptas. 6.995 
Coach y Coupé • 8.450 
Cabriolet Convertible. . 9,200 
Sedan f . 9.250 
Landau Sedan » 9.450 
(Estos precios en Barcelona, em-
balados.) 
Visite usted l a s Expos ic iones de S e v i l l a y B a r c e l o n a 
C H E V R O L E T 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A , - M A E X R I D 
Cheorolet ... Vonliac - Oldsmobile - Oakland - Buick - Vauxhall - L a Salle - Cadillac • Camión»* G. MK C , 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N . - i \ u m . 6.239 D o m i n g o T 4 3 e j u l i o 3 e K a 
LÜSOFILIA EDITORIAL 
Una Compañía editorial que se ha 
significado en los últimos tiempos por 
sus grandes posibilidades, dirigidas por 
un constructivo pensamiento cultural, 
determinó publicar una biblioteca de 
autores portugueses contemporáneos. 
Como creo que en ningún caso puede 
resultar esta iniciativa una gran em-
presa comercial, me estará permitido 
hacer en este lugar un comentarlo, un 
comentario agradecido. 
Para mis aficiones de hombre que se 
ocupó durante largos años de la histo-
ria critica y de la gran labor literaria 
de Portugal, acaso seria preferible que 
se le ofreciesen al público español, en 
una colección limitada, los mayores y 
más representativos valores creados en 
ocho siglos de idealización artística, 
principalmente en los siglos XVI y XIX. 
Pero el objeto de la empresa es, más 
que divulgar valores umversalmente 
consagrados, poner de relieve el Portu-
gal intelectual de hoy—más variado y 
más intenso, en la realidad, de lo que 
podría pensar el observador superficial 
o apresurado—. Así, todos los que tra-
bajamos afanosos, entregados por com-
pleto a la grandeza y esclavitud de la 
pluma, debemos agradecer la gentileza 
de quien nos proporciona públicos nue-
vos, porque nada tan vivamente desean 
el escritor y el pensador como la cre-
ciente amplitud de la repercusión de 
sus emociones y de sus experiencias. 
Con la melancolía de quien predica 
en el desierto y la Insistencia de quien 
Be siente asistido por la razón, he pro-
clamado sin cansarme los peligros de 
la limitación nacionalista, que se troca 
pronto en un narcisismo intoxicador 
que mata el espíritu crítico y_ el sen-
tido de las proporciones y confina la 
vida de un pueblo, ya desterrado a la 
última punta de Europa, en un monó-
tono círculo vicioso... 
L a voz de Roma hizo ya la más ele-
vada crítica del nacionalismo xenófobo 
y anticristiano. Por lo que hace a mi 
país, sólo habría que compQetarla con 
la demostración, muy fácil, de que para 
la resolución de sus problemas, así los 
ocasionales como los esenciales, no bas-
tan los recursos de la Historia ni las 
potencialidades locales del momento 
presente. SI el culto de ese pasado no 
¡se vitaliza con una visión más humana; 
si, por el contrario, no patentiza la 
necesidad de • abrir ventanas a la gran 
vida universal para dar entrada a rá-
fagas de aire nuevo cargado de polen 
fecundo, corremos el riesgo de caer en 
un pasadismo intuspectivo, que no repite 
la sabiduría búdica porque está in-
tranquilo. 
Por este lado ya ve el lector cuáles 
son los sentimientos con que acojo la 
iniciativa de esa empresa que va a 
ofrecer una más amplia proyección a 
los espíritus más selectos de mi país, 
sin ningún prejuicio político o literario. 
¿De veras tiene Interés para el pú-
blico español el pensamiento portugués 
cont-raporáneo ? Lo tendrá piincipal-
menie si esa nueva colección no se 
confina en la pura ficción y abre sus 
puertas a todos los géneros de crítica 
constructiva, la economía, la filosofía 
política, la especulación religiosa, la 
crítica de arte, la colonización la educa-
ción y la enseñanza, lo tendrá a pesar 
del capricho del público de cerrar nues-
tra poesía—que es nuestra riqueza co-
mo depositaría preferida de nuestras 
emociones—. El lector español, intere-
sado en la nueva etapa de colonización 
africana y en la aspiración iberoameri-
canista de su país encontrará allí una 
rica bibliografía africana y hasta ma-
rroquí—crítica, adminifitración y fic-
ción—y verá recorrida toda una curva 
de ese pensamiento iberoamericano. Y 
aquél que se preocupe de la fórmula ju-
rídica del Estado después del periodo 
dictatorial, allí encontrará nítido un 
pensamiento político, claro como en po-
cos países—con lo que se viene a pro-
bar una vez más que no siempre la 
claridad de ideas acompaña a la capa-
cidad ejecutiva—. Me parece que el 
integralismo portugués, si gana más 
flexibilidad, si se sobrepone a la cuestión 
del régimen, si se aficiona al rumbo 
de la historia, que no es el que presu-
pone Maurras, tendrá un buen futuro 
de realidades. 
La molestia cruel de carecer de dine-
ro ha sugerido una literatura de tera-
péutica económico-financiera, que vale 
por su contenido de ideas generales, hi-
jas de la experiencia amarga, no por 
el recetario, evidentemente.- Pero nos-
otros hemos de atenuar que nuestros 
sufrimientos sean advertencia defensiva 
para la salud y para la abundancia del 
pueblo hermano. 
Es posible que en algunas obras se 
adviertan vetas de mal humor o de Im-
paciencia; hay que perdonarlas si na-
cieron de una ansia de alturas y de ho-
rizontes; hay que mirarlas con indul-
gencia si de ellas brotan voces sinceras 
y dos o tres conceptos hondos. 
Supongo, pues, que la nueva bibliote-
ca de autores portugueses contemporá-
neos será un episodio de relieve en las 
modernas tentativas para romper el ais-
lamiento separador de las naciones pen-
insulares, diferentísimas para ser siem-
pre dos, pero con afinidades fraternas 
para consagrarse a una nueva etapa ci-
vilizadora. Y hay una forma de iberis-
mo que no suscita recelos de ningún la-
do y que es fecundísima para ambos 
países: el Intercambio de ideas y ex-
periencias^ 
Fidelino de FIGUEIKEDO 
Pal iques f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
S. A. M. F. (Bilbao).—Respuestas, 
primera: El segundo. Segunda: Peligro-
so en general. No lo es en las escuelas 
por tratarse de películas morales. Ter-
cera: En último extremo. Cuarta: No 
conocemos la obra o, por lo menos no 
recordamos haberla leído. 
Amparito (Madrid).—Consulte a un 
dermatólogo, ya que esos granos no los 
suprimen cremas ni otros productos de 
tocador, sino un adecuado tratamiento 
médico, capaz de combatir la causa. 
M. Sarrado (Sevilla).—No; si bien es 
ese uno de los aspectos más violentos de 
la ruptura. ,:. 
Azucena. Carabanchel (Madrid). — 
Respuestas. Primera: Ahora un aplaza-
miento de tres meses. Segunda: Un mes. 
Tercera: Unas palabras de gratitud, po-
cas. Cuarta: Al mes y en tarjetones, cu-
ya forma y estilo de moda le indicarán 
en una papelería buena. Quinta: Toda 
clase de correspondencia. Sexta: Sin 
ellos. Séptima: Sí; ya no se lleva tan 
picuda. En cambio, ortografía y redac-
ción bien. 
Una curiosa (Madrid).—Respuestas. 
Primera: Dado su carácter sacerdotal 
"el señor", no "él señorito". Segunda: 
Sí, de última. Tercera: No lo crean uste-
des. Hay quien lo ha supuesto, es ver-
dad, pero... no hay quien sepa quién es 
realmente "El Amigo Teddy". 
Una-casada Joven (Madrid).—Debe ser 
una fiesta íntima e íntimo el convite, 
una copa de jerez, por ejemplo. No po-
demos, por falta absoluta de espacio, 
brindarle la descripción, que para que le 
resultara útil, habría de ser detallada. 
En el comedor, mejor. La letra no de 
moda. 
V. A. (Segovia).—Evidentemente, y a 
juzgar por el diagnóstico de la dolencia 
que padece usted, hay muchas probabi-
lidades de que, tratado por la centro-
terapia, se obtengan resultados positi-
vos. Aquí, en Madrid, son ya numerosos 
los médicos que aplican el sistema del 
célebre doctor donostiarra, pero no nos 
es posible oitaf nombres ni siquiera co-
nocemos al que usted nombra. En el ca-
bo de usted, procuraríamos a todo tran-
ce que la intervención la realázara el 
propio Asuero. Vale la pena, 
María (Cuenca).—Nada de eso que us-
ted modestamente temía. Se expresa co-
rrectamente y escribe usted bien. Res-
puestas. Primera: ¿Por qué no? El azo-
xamiento se combate... no pensando que 
se va uno a azorar, y respecto al ca-
rácter (el caso de usted, algo retraída 
y de pocas palabras) procure hasta cier-
to punto mostrarse más sociable y más 
locuaz, pero sin... dejar de ser usted. 
Preferible esto último, al amaneramien-
to y a la insinceridad: a lo forzado, que 
ee nota siempre y no convence a nadie. 
Un debatófilo (Almería).—¡Hombre, 
personalmente y por vocación. Letras! 
E l superior, si no es en la casa de éste. 
No lo recordamos bien en este momento. 
Regular. L a "nada" nunca puede ser 
preferible al "ser", y mucho menos al 
"ser humano", que es a quien parece 
referirse su amigo. 
Una charra (Salamanca).—No conce-
da demasiada atención a la opinión aje-
na ni se preocupe tanto de esas vidas, 
que después de todo, no es usted la lla-
mada a dirigir. ¡Ah! si sólo empleáse-
mos, en vez de corregir nuestros propios 
defectos, el tiempo que malgastamos en 
murmurar del prójimo, llegaríamos a 
ser casi perfectos. 
Un pensador. Pedresa (Santander).— 
Claro que se puede definir. Pasión es un 
movimiento del apetito sensitivo nacido 
de la imaginación de un bien o de un 
P o s t a l e s s e v i l l a n a s 
¡QUE " C A L O " ! 
El termómetro se ha lanzado cuesta 
arriba y en un brinco se ha plantado 
en los 50 al sol y 40 a la sombra, ame-
nazando con que ha de subir más. El 
pueblo sevillano, que todo lo toma a bro-
ma, dice que el Observatorio hace tram-
pas para no asustar a los turistas. 
Aunque no las haga, "digan lo que quie-
ran los termómetros", en las calles de 
Sevilla hace más calor que en el Ob-
servatorio. Y como un "leit motiv" que 
se repite hasta el infinito, se oye por 
todas partes esta frase "¡Qué "caló"! 
¡Dios mío, qué "caló"!" Y en los innu-
merables casinos, casinillos y tertulias 
que hay aquí, los señores desgranan las 
horas arrellanados en las butacas de 
mimbre. (En el invierno las degranan 
en las de tapicería. Cambian las esta-
ciones y las butacas, pero los hábitos, 
no). Los bancos de los paseos públicos 
se convierten en camas, y por doquiera 
se ven hombres posando su cabeza so-
bre el respando de una silla... ¡Eh, ami-
go! ¡Despabílese! Y la respuesta es 
siempre la misma: "¡Qué "caló", Dios 
mío, que "caló"!" No Imaginé nunca que 
a los sevillanos les impresionaran de 
tal modo las caricias de Febo. —Un 
consuelo nos queda, sabe "usté": que 
aquí, en Sevilla, en el verano, no se 
muere nadie, porque se mueren "tos" 
los > microbios "tostaos". Las estadísti-
cas rezan, en efecto, que la mortalidad 
disminuye de modo sensible en el ve-
rano... Pero nos morimos de tedio. Las 
calles aparecen poco menos que desier-
tas; en los paseos no se ve un alma, 
que ver media docena de personas no 
es ver a nadie... Todos, hoteleros, co-
merciantes, cocheros... suspiran pensan-
do en octubre. Y a tiempo que se lim-
pian el sudor y miran al cielo queriendo 
adivinar si al fin vendrán los Reyes Ma-
gos del turismo a enderezar no pocos 
entuertos, el coro repite: "iQué "caló", 
Dios mío, qué "caló"!". 
Armando GUERRA 
mal y acompañado de una transmutación 
corporal. Y así como el apetito sensiti-
vo se divide en "concupiscible", que tie-
ne por objeto el bien y el mal sensible 
absoluto, y en "irascible", que tiene por 
objeto el bien y el mal sensible arduo, 
así hay pasiones (segunda respuesta) 
del apetito concupiscible y del irascible. 
Creemos haberle complacido, estimado 
lector. 
Naná (Valencia).—Señorita ¡dichoso 
el que sabe callar! Y crea que no es tan 
difícil combatir ese defecto que usted 
declara noblemente que padece: la vani-
dad, el orgullo. Basta reconocer lo que 
no puede negarse, o sea que en todo, en 
talento, en riqueza, en hermosura, en 
gloria, en valor, en virtudes, etcétera, 
etcétera, hubo siempre quien nos su-
peró y hay quien nos supera. Vivir, 
pues, pagado de sí mismo, no sólo no 
es cristiano, sino también la más ri-
dicula de las puerilidades. 
Carmenchu. Mondragón (Guipúzcoa). 
No sabemos hasta qué punto le conven-
ga un hombre asi. La bondad, no bas-
ta, en ese caso. Un tipo rudo, casi sal-
vaje, como el que usted describe, por 
bueno que sea, tiene que resultar en la 
vida Intima y para una mujer cultivada 
como usted un tormento a todas las ho-
ras. E l choque de las dos sensibilida-
des seria terrible y fatal. Reflexione, 
piénselo, y... no forje con la imagina-
ción una novela romántica, que luego 
probablemente se convertiría en algo 
tan prosaico como irremediable. La vi-
da, señorita, no es literatura. ¡Es mu-
cho menos bella, desgraciadamente! 
E l Amigo TEDDY 
O T R A C U R A P R O D I G I O S A , por k - k i t o 
i 
E l diestro Fernández, antes de la cura, andando 
con una muleta. 
n 
Después de la primera intervención suelta la mu-
leta y sale andando por su pie. 
i!!iiii!i;iii!i:i!iTi:i:i;i:i!iii!ii|ii!î  
UnatracadorburladoLOS MOSAICOS DE RIELVES 
E l empleado tuvo serenidad para 
dar al bandido un fajo que aca-
baba de ser inutilizado 
LONDRES (Ontario), 13. — Un em-
pleado de un Banco de esta ciudad se 
ña burlado con astucia de un ladrón 
que pretendió asaltar la oaja pistola en 
mano. 
E l ladrón se acercó a la ventanilla 
de pagos, y aprovechando un momen-
to en que nadie prestaba atención, 
apuntó con el revólver al empleado. 
Este levantó los brazos, y fingiendo 
gran temor, alargó al ladrón un fajo 
de billetes, que fueron arrebatados por 
el asaltante. Inmediatamente se dió a la 
fuga en un automóvil que había parado 
a la esquina de la calle. 
E l empleado del Banco llamó enton-
ces a sus compañeros y les relató el 
atraco de que había sido objeto. Cuan-
do el cajero del Banco empezó a inte-
rrogar a la víctima del ladrón la can-
tidad del dinero que le habían robado, 
este contestó sonriente: "No mucho,' 
unos 1.500 dólares. La cosa no tiene im-
portancia, puesto que le he dado un fajo 
de billetes inutilizados que tenía en el 
cajón." 
Efectivamente, en el momento de ser 
atracado, recordó que tema en el cajón 
un montón de billetes que acababan de 
ser Inutilizados por orden de la Direc-
ción del Banco. No tuvo más qué fingir 
temor para hacer creer al ladrón que le 
entregaba todo cuanto tenía en aquel 
momento. 
C H I I U T A S 
Estos días se dan políticas. Por ejem-
plo: cierto viejo parlamentario, que re-
cuerda mucho a Lerroux, ha despacha-
do con un adverbio "en mente" delicio-
so. De este modo: 




* * * 
Para no pillarse los dedos: 
—"Este, como todos los Códigos, tie-
ne cosas buenas, menos buenas, malas 
y peores." 
Bueno: pues usted dirá. 
Pero a lo mejor no dice nada más. 
* * * 
Y el trueno gordo, que es de un li-
beral, tan calificado como astuto. 
"Aun los que tenemos cultura polí-
tica, adquirida en años y años de acti-
vidad en el Gobierno y en el Parlamen-
to, nos consideramos incapaces de ha-
cer la crítica precipitada de una obra 
de tanto alcance, por su letra y por 
su espíritu, en la vida nacional. Juzgue 
usted qué podrán decir de los proyectos 
constitucionales el labriego que está en 
su rincón, el obrero que está en su ta-
ller o el portero que está en su portería. 
Todos entraremos por igual, sin embar-
go, en la consulta plebiscitaría." 
* * * 
Y ahora, en estilo parlamentarlo, de 
los del "naturalmente." 
—Señores diputados: la Cámara ha-
brá oído con estupefacción, lo mismo 
que el país mañana, la afirmación que 
acaba de sentarse. ¿Es que no recuerda 
S. S., es que no recordamos todos, se-
ñores diputados, que un hombre es un 
voto, aunque sea ese hombre un arrin-
conado labriego, un obrero en su taller, 
o un portero—¿qué le han hecho a 
S. S. los porteros? (Risas). Un portero 
en su cuchitril... ¿Es que las esencias 
liberales no pueden estar también en 
los rincones y en los cuchitriles? (Bu-
mores de asentimiento en todos los la-
dos de la Cámara). No y mil veces ro. 
Esto es una farsa. (El señor presidente: 
Refiérase S. S. a la "Cámara. E l señor 
diputado: Así lo haré. E l señor presi-
dente: Puede continuar S. S.). O somos 
liberales o no lo somos... Al vado o a 
la puente... O herrar o quitar el banco... 
¡O témpora, o mores!... Y pido al Se-
ñor presidente que se sirva trasmitir 
un mensaje de consideración a los la-
briegos, a los obreros y a los porteros, 
inexplicablemente arrinconados esta '•.ar-
de aquí. (Varias voces: ¡Que sea por 
aclamación!... ¡Vivan los porteros!) 
* « » 
"MONTREAL.—Ayer descargó sobre 
esta ciudad una fuerte tormenta. 
Una de las chispas eléctricas cayó 
en la varilla de un paraguas bajo el 
cual se refugiaban tres personas, las 
cuales perecieron carbonizadas." 
Sospecho ante noticias 
tan espantables... 
¡Si serán un reclamo 
de impermeables! 
-VIESMO 
En tiempos de Carlos n i , en cuyo 
reinado en Ñápeles se Iniciaron las ex-
cavaciones de Pompeya y Herculano, 
unos labradores hallaron en el térmi-
no de Benague, a dos kilómetros del 
pueblo de Rielves, restos de cimientos 
y un mosaico. La noticia llegó a oí-
dos del Cardenal Lorenzana, del conde 
de Ploridablanca y del Rey, y en el 
breve tiempo de dos meses comenzaron 
unas excavaciones en regla dirigidas 
por dón Pedro Arnal, arquitecto d3 la 
Real Academia de San Fernando. 
E l celo del Monarca, los desvelos de 
los próceres y la actividad e inteligen-
cia de Arnal se vieron pronto corona-
dos por el hallazgo de un vasto edi-
ficio romano con diez y seis mosaicos 
de gran belleza y de diversos motivos 
ornamentales. Se trataba, según la 
planta publicada y las indicaciones de 
Ceán Bermúdez y de don Francisco de 
B. de San Román de unas termas. 
Aún en la planta publicada por Arnal 
pueden reconocerse ciertos rasgos dis-
tintivos de estos edificios, como su cons-
trucción en dos partes simétricas res-
pecto a tres grandes habitaciones, el 
"calderarium" o baño caliente, el "te-
pidarium" o aposento de tránsito y el 
"frigidarium" o baño frío. Las habita-
ciones próximas, más pequeñas, serían 
los "apodyterios" o guardarropas y los 
locales destinados para las operaciones 
de limpieza: baño de vapor, aceitado y 
turista que sienta amor a las grandes 
obras que nos legó la antigüedad, ha 
de sentir ante ellas el deseo de con-
templar los originales y supondrá que 
tan preciada joya ha de estar í?n con-
diciones de ser admirada. Pero si so-
licitara algunos detalles, tropezará en-
seguida con una muestra de nuestro 
abandono. Tan importantes ruinas y tan 
artísticos pavimentos habían sido olvi-
dados. Los aldeanos habían acarreado 
al pueblo los restos de los muros para 
construir nuevas moradas, y la tierra 
había vuelto a cubrir la bella policro-
mía de los mosaicos. En los campos ds 
Benague se había vuelto a sembrar, y 
año tras año el arado más cruel que el 
tiempo, había proseguido su tarea des-
tructora. Es más: llegó a olvidarse in-
cluso el lugar en que estaban empla-
zados. Las ruinas de Rielves, por este 
hecho y por la rareza de la obra de 
Arnal, no eran mencionadas siquiera 
en las modernas obras de Arqueología 
española. 
E l entusiasmo juvenil del señor San 
Román se debe al redescubrímiento 
—si vale la frase—de las termas de 
Rielves. En 1923 consiguió fijar su em-
plazamiento y desenterrar un trozo de 
mosaico correspondiente al de una de 
las salas del plano de Arnal. PubBí-
cado el hallazgo en la simpática revista 
"Toledo", se comentó en los Centros ofi-
ciales. La Prensa trató de la necesidad 
E 
masaje. Según Arnal, había una habi- de realizar allí nuevas excavaciones, 
tación que estaba en comunicación porj Pero desgraciadamente nada se ha 
varios tubos de barro con otra subte-
rránea, la cual es considerada por 
San Román como el "laconicum" o baño 
de vapor. 
Entre las ruinas aparecieron tejas y 
ladrillos, trozos de vidrio y cerámica 
y monedas. De mayor interés fué el 
hallazgo de un fragmento de una lápida 
sepulcral visigoda y una moneda de 
Wamba que hace suponer que estas 
termas debieron funcionar hasta la in-
vasión árabe. Fueron destruidas por 
las llamas, pues se encontraron abun-
dantes cenizas y los trozos de tejas, 
ladrillos y pavimentos calcinados. 
Lo más asombroso de las termas de 
Rielves fueron los mosaicos, de esplén-
dido arte y de brillante colorido. Su 
descubridor los copió en color y fueron 
reproducidos en láminas grabadas por 
Bartolomé Vázquez con singular maes-
tría. Aparecieron en 1788 acompaña-
das de una hoja de texto, y esta obra 
se cuenta entre las joyas bibliográficas 
más preciadas y más raras. 
Estas láminas aparecen expuestas en 
una de las salas del interesante Museo 
Arqueológico Provincial de Toledo. E l 
hecho. Hace unos días estuvimos en 
Rielves con los señores Leyum y Fui-
dio. Un dorado trigal esmaltado de ama-
polas crece sobre los admirables mosai-
cos. No cabe duda de que aún subsis-
ten. En un regato apareció, a poco que 
excavamos, la cenefa de uno de ellos. 
Siguen esperando que llegue la hora 
de que bien el Municipio o la Diputación 
de Toledo, bien el Estado, complete la 
obra de Carlos III . 
La empresa no supone un gasto ex-
cesivo y reportaría beneficios incalcu-
lables de todo orden. Representaría para 
el pueblo toledano y para España el 
dar una prueba más de aprecio por 
nuestro tesoro artístico, de cariño por 
nuestras antigüedades y de respeto a 
la obra de un gran Monarca. Los es-
tudiosos satisfacerían su deseo de cono-
cer esta obra cumbre del arte y los 
turistas tendrían ocasión de contem-
plar una serie de bellísimos mosaicos 
romanos. Unos miles de pesetas se con-
vertirían en una fuente de goces cul-
turales y de ingresos. 
José Pérez de BARRADAS 
SA Y E S P A C I O 
En la Jefatura de Policía de Brooklyn 
se venderán en pública subasta más de 
doscientos automóviles que han sido 
abandonados en la vía pública y que no 
han sido reclamados. En esta extraña 
colección de "objetos perdidos" figuran 
también nueve autocamiones, cincuenta 
bicicletas y "un gran número de moto-
cicletas", según publica el anuncio de 
subasta, lo que indica que éstas pasan 
de doscientas. 
Esto dará una idea aproximada de 
la vida de vértigo de los norteameri-
canos, sobre todo, si viven en Nueva 
York. En las prisas se dejan el vehículo 
en cualquier parte y luego no pueden 
dar con él. 
¿—Dónde habré dejado yo mi "au-
to" ?—se preguntará el hombre desme-
moriado registrándose los bolsillos. 
—¡Se me ha perdido el camión!—di-
rá el chofer cuando vuelva al almacén 
o a la fábrica donde está empleado. Pe-
ro ni uno ni otro tendrán tiempo de 
agarrarse al teléfono y preguntar en la 
Jefatura de Policía si alguien se ha en-
contrado el vehículo en cuestión. 
iSsto que a nosotros nos parece In-
verosímü es, no sólo posible, sino has-
ta lógico en los Estados Unidos, donde, 
según la última estadística hay un "au-
to" para cada cuatro personas. E l au-
tomóvil es artículo de primera necesi-
dad en la vida norteamericana; menos 
necesario en la vida de Nueva York; pe-
ro absolutamente indispensable en los 
pueblos y en el campo. Esta necesidad 
crea dos problemas: el problema de la 
seguridad personal y el del espacio. E l 
primero da, según las compañías de se-
guros contra accidentes automovüistas, 
la cifra de 4.500 muertes por atropello 
durante los tres primeros meses del año 
corriente, o sea un total de cincuenta 
victimas diarias. 
EH otro problema, o sea, el de espa-
cio, lo crean no los automóviles que 
están en parada, sino los que pudiéra-
mos llamar "desperdicios de "autos". El 
que tiene uno viejo no encuentra quien 
se lo compre ni siquiera por el valor del 
hierro y latón que hay en él. Un "auto" 
viejo es la ignominia de una casa; y 
para deshacerse de él aprovechan la no-
che; le quitan la placa de la licencia y 
le dejan en cualquier solar abierto o en 
una calle retirada. Y la cantidad de co-
ches abandonados por inservibles es tal, 
que sólo en Broux, un distrito de Nueva 
York, los lunes por la mañana la Policía 
recoge, por término medio, setenta co-
ches inservibles. 
El comisario del Parque de Limpie-
zas, señor Taylor, comprende que han 
pasado ya los días en que la gente po-
bre recogía hierro viejo y lo vendía por 
unos centavos. Y como no puede crear 
un cuerpo de traperos para que le so-
lucione el problema, ha decidido destinar 
a ese objeto un terreno próximo al mar, 
donde todo coche viejo podrá ser aban-
donado mediante la pequeña cantidad de 
dos dólares. 
El autor del proyecto calcula que por 
este medio se obtendrán de dos a tres 
mil dólares mensuales, con cuya can-
tidad se podrán sostener un par de bal-
sas y los hambres necesarios para ma-
nejarlas y tirar en alta mar las tonela-
das de hierro de miles de "autos" vie-
jos, que hoy constituyen un serio pro-
blema de espacio en la vida vertiginosa 
de Nueva York. 
M. DE MAYO IZARKA 
Nueva York, junio, 1929. 
H o n d u r a s y G u a t e m a l a 
Un pleito de fronteras que dura 
desde la independencia 
Cuatro tentativas infructuosas de 
arreglo, la última el año pasado 
Por segunda vez en pocas semanas el 
telégrafo nos da cuenta de incidentes 
de frontera entre Honduras y Guatema-
la. Hasta ahora ninguno de ellos ha 
tenido consecuencias desagradables, pe-
ro indican una mayor tirantez en las re-
laciones de las dos repúblicas de Amé-
rica Central. No diremos que el final 
obligado de esto sea una guerra, pero sí 
que creará, con el tiempo, una razón 
más de intervención norteamericana. 
Jurídicamente, el problema es tan em-
brollado, como los de esa clase que se 
han planteado en América Española. Ya 
se sabe que, al dividirse nuestras colo-
nias, en varios Estados se estableció 
como norma para el trazado de fron-
teras el "uti possidetis" de las demar-
caciones políticas o administrativas. Es-
te principio relativamente fácil de apli-
car en las regiones más pobladas, era 
imposible de tener en cuenta en la gran 
cantidad de tierras desiertas o inexplo-
radas que existían entonces. E l progre-
so de las repúblicas ha hecho que al 
extenderse tropiecen en regiones mal 
delimitadas y traten de establecer su 
derecho. Invocando documentos en la 
época colonial. 
En el caso de Honduras y Guatemala 
el conflicto no se planteó hasta que 
dos compañías fruteras norteamerica-
nas, la "Cuyamel Fruit" y la "United 
Fruit" se disputaron la zona bananera 
regada por el río Motagna. La primera 
obtuvo la concesión del Gobierno de 
Honduras, la segunda del Gobierno de. 
Guatemala. La frontera que corre en-
tre montañas, nunca había sido traza-
da. Eran terrenos desiertos, y los ha-
bitantes d«? cada país, separados por la 
zona montañosa, no podían provocar in-
cidentes. 
Desde 1845 hasta ahora, se han he-
cho cuatro tentativas infructuosas de 
solúción* en el año citado, en 1908, en 
1914, en 1917-18 y en 1926. En realidad, 
¡ hasta la entrada en escena de las dos 
¡ compañías fronteras, no se agudizó el 
conflicto. Hay un tratado de agosto de 
1914 para la fijación de la frontera, en 
el que prevee una comisión de límites, 
cuyos trabajos resultaron infructuosos, 
salvo para los amantes de la historia. 
Hubo un arbitraje en Wáshington en 
1918-19, que tampoco dió resultado. Por 
j último, las negociaciones y la mediación 
Ide Norteamérica en 1928 no obtuvieron 
¡mejor éxito. 
Ambos países citan abundante núme-
ro de cédulas reales desde el año 1563 
pero todos estos documentos tienen el 
inconveniente de referirse a territorios 
mucho más amplios de los que actual-
mente ocupan las dos repúblicas. Apo-
yándose en ellos, Guatemala podía rei-
vindibar hasta el territorio de San Sal-
j vador y la provincia mejicana de Chia-
pas, y Honduras estaría en su derecho 
reclamando gran parte de la costa at-
lántica de Guatemala y Honduras bri-
tánica. 
El arbitraje del año pasado fué soli-
citado por las dos repúblicas, después 
de un combate entre guatemaltécos y 
hondureños en la región, reclamado por 
los dos países. Kellog confió la misión 
de mediador a Roy T. Davis el emba-
jador norteamericano en Costa Rica. 
Davis reunió a los delegados, escuchó 
i sus alegatos y recorrió en avión la zo-
na disputada. Como las dos Comisiones 
no llegaban a ponerse de acuerdo, le co-
rrespondía señalar una línea provisio-
nal. En agosto de 1928, el secretario de 
Estado, Kellog, pedía a los dos Gobier-
nos que sometieran el pleito al Tribu-
nal centroamericano, en vista de que 
un delegado no conseguía poner de 
acuerdo a las Comisiones de Honduras 
y Guatemala, y los Gobiernos de los 
países se negaban a someterse al fallo 
del presidente de la Comisión. Guatema-
la aceptó, pero Honduras se negó a ello. 
En líneas generales puede decirse que 
Guatemala reclama como suya la mar-
gen derecha del río Motagna, hasta las 
crestas de la sierra del Espíritu Santo, 
mientras Honduras afirma que la fron-
tera debe ser el mismo río. Es una pe-
queña extensión de terreno la que se 
disputa, y mejor podría decirse que am-
bos países luchan por el canon que han 
de pagar las compañías fruteras. Pro-
bablemente con los gastos realizados 
desde 1845 se podría comprar toda esa 
extensión. 
R. L . 
Se non e vero 
^ -
L a máquina calcula,}, 
humana 
De "L'Awenire' d'Italia": 
"En Moscú habita una muchacha n 
mada Nina Glagolava, a la que ^ ^ 
la conoce por otro nombre que el A ^ 
"máquina calculadora humana". ^ 
Nina cuenta en la actualidad 
mente veintidós años, y su instruc^" 
está limitada a la que puede darse 
una escuela elemental. A pesar de en" 
es capaz de resolver mentalmente ] ' 
más intrincados problemas matemát? 
eos, a lo sumo, en un cuarto de hoi¿ 
precisamente los mismos problemas 
cuya solución escrita han emplea? 
cerca de dos horas los profesores y w" 
bres de ciencia que han examinado ' 
la muchacha. 
Esta ha comparecido recientement 
ante un tribunal formado por los prok 
sores Koievilkov, Chijevsky, Kojinskyv 
Kisselev. E l examen comenzó con 1 
dictado seguido de cuarenta palabrai 
rusas, que Nina repitió inmediatamen. 
te con la mayor precisión y en el mism,, 
orden en que le habían sido diectadaj 
Hay que añadir que la joven conocij 
un escaso número de dichos vocablos, gj 
experimento fué repetido cinco veces 
todas ellas con palabras distintas, y 
Nina concluyó por repetir en voz alta, 
de una sola vez, las doscientas palabras 
diferentes, sin cometer un solo error 
ni en la pronunciación, ni en el ordené 
Los profesores citados han sometido 
a la muchacha varias veces a la mij. 
ma prueba, pero, ahora, sustituyendo 
las cuarenta voces rusas por series di 
veintiocho, en una docena de lenguaj 
extranjeras, y siempre las repitió en ei 
mismo orden en que le fueron dictadas 
y sin cometer el más ligero error. 
Luego se pasó a un experimento qi]e 
pudiéramos llamar matemático. En ^ 
y repetidas veces. Nina calculó, en muj 
pocos segundos, el cuadrado y el cub» 
de cantidades compuestas de tres d. 
fras. Luego se mostró capaz de extraer 
mentalmente, con una exactitud verda-
deramente maravillosa, la raíz cuadra-
da y cúbica de números de nueveici. 
fras, cuando apenas irnos de los cua-
tro profesores había terminado de leer-
le la cantidad con la que había de hacer 
el cálculo. 
Le son suficiente veinte minutos pa-
ra extraer mentalmente la raíz sépti-
ma de un número de diez y seis cifras 
y la raíz novena de un número de 
veinte. Las multiplicaciones, sustraccio-
nes y divisiones de cifras superiores a 
los mil millones, son para ella como un 
juego de niños. 
Los cuatro examinadores, al final de 
la prueba, han declarado, de común 
acuerdo que el cerebro de Nina Glagola-
va trabaja como una máquina calcula-
dora de las más perfectas, con la úni-
ca diferencia de que, por lo menos, en 
el 95 por 100 de los casos, el cerebro 
de Nina es bastante más rápido en la 
ejecución de los cálculos que la máqui-
na misma. 
Esta aseveración se ha comprovadn 
cuando, sometida la muchacha a una ' 
nueva prueba, conjuntamente con una 
calculadora mecánica. Nina, en ioüw\ 
los momentos, expresó en voz alta el 
resultado de las operaciones cuando el 
encargado de la máquina acaba de re-
coger en ella la última cifra del nú-
mero dictado." 
Invasión de saxofones 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Q u e r í a n i r a l Po lo Sur 
veinticinco mujeres 
Solicitudes para figurar en la 
expedición de Mawson 
ADELAIDA, 13.—Según ha declara-
do recientemente sir Douglas Mawson, 
organizador de la expedición antártica 
que lleva su nombre, veinticinco mu-
jeres le han escrito solicitando ser in-
cluidas entre los expedicionarios. 
"La mayor parte de las solicitantes, 
dice sir Douglas, me han escrito impul-
sadas por la idea de las aventuras ex-
traordinarias que se suponen enlazadas 
con esta clase de expediciones. Algu-
nas, sin embargo, alegaban condiciones 
que las calificaba para ser elegidas. Sin 
embargo las condiciones de la próxima 
expedeión, que se ha de hacer en trineo 
casi totalmente, no es apropiada para 
las mujeres. En otras condiciones creo 
que servirían lo mismo que los hom-
bres." 
Entre el personal de la expedición 
antártica Mawson irán un operador de 
T. S. H. y dos aviadores que serán ele-
gidos entre los pilotos del Real Cuerpo 
de Aviación de Australia. La preferen-
cia para elegir a los miembros de la 
éxpecición se ha dado a los individuos 
de nacionalidad australiana. 
Del "Chicago Tribune": 
"Cada cuarenta segundos, contados 
igualmente los de la noche que los del 
día, se fabrica en los Estados Unidos 
un nuevo saxofón. 
Los periódicos que dan esta curiosa 
información la acompañan de comenta-
rios sabrosos. Señalan, en pr imer lu-
gar tres saxofones cada dos minutos, 
hacen, exactamente, 90 por hora, 2.160 
por día, 788.400 por año, y cerca de 79 
millones por siglo, lo que es evidente-
mente, una producción a simple vista 
impresionante y que atestigua la popu-
laridad que ha alcanzado este enojoso 
instrumento en pocos años. 
Sin embargo, si se piensa en que los 
118 millones de ciudadanos norteameri-
canos son, en principio, clientes posibles 
de los vendedores de saxofones, los fa* 
bricantes pueden aún doblar y b3*̂  
triplicar la producción actual, sin 
gro de que falten compradores. 
Muy pronto, seguramente, vamos > 
ver a todos los yanquis que viajan lle-
vando un saxofón en sus maletas, de 18 
misma manera que el Italiano de la le' 
yenda viaja siempre con su mandoW 
y el español, no menos legendario, co» 
su guitarra." ^ 
Otra o p e r a c i ó n al 
de Inglaterra 
El Monarca ha mejorado, pero con-
tinúa supurando el lado 
derecho del pulmón 
LONDRES, 13.—El parte facultafl 
sobre la salud del rey Jorge dice 
el estado general del augusto ^ " J , 
ha mejorado todavía más. La tííecC\. 
del lado derecho del pecho ha cesao 
lo que permite el desagüe del pequ^ 
acceso residuario con que comuniĉ J; 
en consecuencia, asegura la cicatr 
ción de éste. 
Será, por lo tanto, necesario el t{ 
naje de este acceso y que se le tr 
directamente, para lo cual se estu t(,. 
detenidamente el mejor procediiniens¿ 
Será necesaria una operación «T16 
practicará el limes, día 15. 
Firman el parte seis doctores. ^ 
E L PRINCIPE CARLOS DE BE \̂:10& 
BRUSELAS, 13.—El príncipe Car^ 
que continúa enfermo, no ha podido 
abandonar el lecho. 
Roban en la caseta rea 
belga en Ostende 
El ladrón se llevó el reloj y la 
cartera del rey Alberto 
BRUSELAS, 13.—Ayer mañana, 
do el rey Alberto se estaba b!r ^ 
en la playa de Ostende, unos lao ^ 
penetraron en la caseta real y se ^ # 
deraron de un valioso reloj de ^ J ^ s . 
la cartera del Monarca, que ^.^tei 
además de cierta cantidad en o 
de Banco, importantes documento • 
